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T H E  D I ? 1 0 M A T I C  R E L A T I O N S  B E T W E E N  C H I N A  
A N D  J A P A i f  S I N C E  R U S S O - J A P A l . E S E  W A R .  
)  
"  
H I T R O m J C T I O N .  
T h e  r e l a t i o n s  b e t w e e n  C h i n a  a n d  J a ­
p a n  v n  a  p o l i t i c a l  o r  d i p l o m a t i c  s e n s e  a r e  o n l y  o f  m o d e r n  
o r i g i n .  D u r i n g  l o n g  c e n t u r i e s  t h e  d e a l i n g s  b e t w e e n  t h e s e  
t w o  c o u n t r i e s  w e r e  v e r y  u n i m p o r t a n t ,  i f  n o t  n o n - e x i s t e n t .  
N i p p o n ,  i n  t h e  f i r s t  i n s t a n c e .  h a d  b O l - r o w e d  f r o m  t h e  M i d d l e  
K i n g d o m  h e r  l i t e r a t u r e ,  h e r  a r t s ,  h e r  f a s h i o n s  a n d  h e r  p h i l ­
o s o p h i e s .  T h u s  t h e  k i m o n o  i s  o n l y  t h e  C h i n e s e  d r e s s  o f  t h e  
T a n g  D y n a s t y  (l~.D. 6 1 8 - 9 0 7 ' .  T h e  w r i t t e n  c h a r a c t e r s  o f  J a p a n  
h a v e  t h e  s t i f f n e s s  a n d  s q u a r e n e s s  o f  a  w r i t i n g  i n  v o g u e  a g e s  
a g o  i n  C h i n a .  T h e  g l o r i o u s  c o l o r i n g s  o f  t h e  p o t t e r y  a n d  l a c ­
q u e r  o f  t h e  M i n g  p e r i o d  a r e  m o d e l s  f o r  J a p a n e s e  a r t ,  a n d  t h e  
p h i l o s o p h i e s  o f  J a p a n  a r e  t h o s e  o f  t  h e  g r e a t  C h i n e s e  o o m m e n ­
t a t o r s  o f  C o n f u o i u s .  I n  a  w o r d  t h e  p~ople o f  t h e  I s l a n d  E m ­
p i r e  d e v e l o p e d  t h e i r  p e e u l i a r '  c i v i l i z a t i o n  b y  b o r r o w i n g  a l l  
t h e  m o d e l s  a n d  i d e a l s  f r o m  C h i n a  w h i c h  t h e y  est~c~ed g o o d  
a n d  w o r t h y .  
T h e  f i r s t  r e a l  o o n f l i o t  b e t w e e n  t h e  t w o  o o u n ­
t r i e s  w a s  w h e n  Hideyosh~ o r d e r e d  t h e  i n v a s i o n  o f  K o r e a  a t  
t h e  c l o s e  o f  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y .  M i n g  a r m i e s  c r o s s e d  t h e  
Y a l u  c a r r y i n g  s u c c o r  t o  a  v a s s a l  s t a t e ;  b u t  t h e y  w e r e  n~t 
a b l e  t o  a v e r t  t h e  r u i n  w h i c h  o v e r t o o k  t h e  p e n i n s u l a  owir~ 
t o  t h e  f r i g h t f U l  n a t u r e  o f  t h e  f i g h t i n g  b e t w e e n  t h e  J a p a n e s e  
a n d  K o r e a n s .  T h e  C h i n o - J a p a n e s e  ,a~. 1~ 1 8 9 5  w a s  t h e  n e x t  
f o r w a r d  m o v e  i n  t h e  J a p a n e s e  p o l i o y  o f  a g r : r e a s i o n .  S u c c e s s  
i n  t h i s  w a r  b r o u g h t  t o  N i p p o n  t h e  r e a l i z a t i o n  t h a t  s h e  m u s t  
2 .  
b e c o m e  a  m a n u f a c t u r i n g  c o u n t r y ,  a n d  p l a y  t h e  s a m e  p a r t  
t o  t h e  A s i a t i o  m a i n l a n d  t h a t  E n g l a n d  h a d  p l a y e d  i n  t h e  
p a s t  t o  C o n t i n e n t a l  E u r o p e .  A o o m r n e r o i a l  trea~~ w a s  
m a d e  b e t w e e n  C h i n a  a n d  J a p a n ;  M a n o h u r i a  w a s  " d i s o o v e r e d " ;  
i n o r e a s i n g  q u a n t i t i e s  o f  o o t t o n  w e J ' e  r e o e i v e d  f r o m  t h e  
Y a n t s z e  b a s i n ;  a n d  g r e a t  q u a n t 1 t i e s  o f  b e a n . s  f r o m  K o r e a  
a n d  t h e  T h r e e  E a s t e r n  P r o v i n c e s  m a d e  t h e i r  w a y  t o - J a p a n .  
I t  w a s  n o t  u n t i l  t h e  l a t e  R u s s o - J a p a n e s e  \ V a r  
t h a t  t h e  r e l a t i o n s  b e t w e e n  C h i n a  a n d  J a p a n  i n o r e a s e d  i n  
p o l i t i o a l  i m p o r t a n o e  a n d  s i g n i f i o a n o e .  I t  h a s  w r o u g h t  a  
g r e a t  e f f e o t  u p o n  t b e  a f f a i r s  i n  t h e  F a r  E a s t ,  a n d  t h u s  
i n a u g u r a t e d  a  n~w e r a  i n  t h e  h i s t o r y  o f  C h i n a - J a p a n e s e  
r e l a t i o n s .  I n  o r d e r  t o  u n d e r s t a n d  t h e  a i m s  o f  J a p a n  i n  
h e r  - r e l a t i o n s  w i  t h  C h i n a  i t  i s - n e c e s s a r y I  i n  t h e  f i r s t  
p l a c e ,  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  f u n d a m e n t a l  o a u s e s  a n d  i s s u e s  
u n d e r l y i n g  t h e  t i t a n i o  s t r u g g l e  w a g e d  b e t w e e n  R u s s i - s ,  a n d  
J a p a n ,  t o  s e e k  t u  u n d e r s t a n d  h o w  t h e  R u s s i a n  a d v a n c e  t o  
t h e  P a c i f j o  h a d  o o m e  i n  o o n f l i o t  w i t h  J a p a n ' s  a m b j t i o n  ­
t o  e s t a b ) 5 s h  a  h e g e m o n y  i n  t h e  j~ar E a s t ,  a n d  t o  i n v e s t j , " ,  
g a t e  w h a t  s h e  h a s  a c q U i r e d  a s  a  r e s u l t  o f  h e r  v i o t o r y  i n  
t h e  s t r u g g l e .  
? A . - r . . T  I .  
RUSSO~JAPANESE W A R  
C h a p t e r  i - - · - - - C a u s e s  o f  t h e  w a r .  
C h a p t e r  2 - - - - - - W h a t  t h e  w a r  c o n f e r r e d  u p o n  
J a p a n  i n  C h i n a .  
P A R T  I  
R U S S O - J A P A N E S E  W A R .  
C h a p t e r  I .  
C A U S E S  O F  T H E  W A R .  
F o r  J a p a n  t h e  i s s u e s  a t  s t a k e  a p p e a r  t o  b e  
m a i n l y  e c o n o m i c a l  i n  t h e i r  n a t u r e ,  b e c a u s e  o f  h e r  i m m e n s e  
g r o w t h  o f  p o p u l a t i o n  
t  
h e r  c o m m e r c i a l  a n d  i n d u B t r i a l  d e v e l ­
o p m e n t ,  a n d  h e r  n e e d  o f  r a w  m a t e r i a l  f o r  m a n u f a c t u r e s  d u e  
t o  h e r  s l o w  p r o g r e s s  i n  a g r i c u l t u r e .  I L  o t h e r  w o r d s  s h e  
n e e d s  I l a n  i n c r e a s e d  i m p o r t a t i o n  o f  r a w  m a t e r i a l s  a n d  f o o d  
I  
s t u f f s  a n d  a n  i n c r e a s e d  e x p o r t a t i o n  o f  m a n u f a c t u r e s " .  Th€re~ 
f o r e  t h e  c o n c l u s i o n  s e e D S  t o  b e  t h a t  i n  c a s e  t h e  m a r k e t s  o f  
E a s t  A s i a  b e  c l o s e d  t h e  g r o w i n g  p o p u l a t i . o n  o f  t h e  I s l a n d  
E m p i r e  w o u l d  b e  d e p r i v e d  o f  f o o d ,  a n d  c o n s e q u e n t l y  i t s  n a t ­
~ 2
i o n a l  l i I e  w o u l d  b e  p a r a l y z e d .  T h e s e  m a r k e t s  t h e n  m u s t  b e  
l e f t  o p e n .  T h h :  n e c e s s i t a t e s  t h e  m a i n t e n a n c e  o f '  t h e  ; j O p e n  
D o o r "  p r i n c i p l e  i n  C h i n a  o n  t h e  p a r t  o f  J a p a n ,  a n d  t h e  m a i n ­
t e n a n c e  o f  t h i s  p r i n c i p l e  i n v O l v e s  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  t e r ­
r i t o r i a l  i n t e g r i t y  o f  C h i n a ;  b e c a u s e  i~ c a s e  o f  i t s  d i s m e m ­
b e r m e n t  t h e  p o w e r s  w o u l d  e x e r c i s e  p o l i t j c a l  a n d  c o m m e r c i a l  
i n f l u e n c e  1 . n  t h e  r e g i o n s  a c q u i r e d  b y  t h e m  t o  t h e  e c o n o m i c  
d i s a d v a n t a g e  o f  J a p a n .  
T h e  i n t e r e s t s  o f  R u s s i a  a p p e a r  t o  b e  p o l i t i c a l  
a n d  s t r a t e g i c a l  r a t h e r  t h a n  e c o n o m i c  i n  n a t u r e ,  a n d  t h e r e ­
f o r e  c o n s i d e r e d  l e s s  v i t a l  t h a n  t h o s e  o f  J a p a n .  I t  i s  s a i d  
4 .  
t h a t  R u s s i a ' ' ' ' p r o d u c e s  w h a t  s h e  c o n s u m e s  a . n d  c o n s u m e s  
3
w h a t  s h e  p r o d u c e s " .  I n  N o r t h  C h i n a  t h e  M i k a d o  a n d  t h e  
C z a r  b o t h  s e e k  t r a d e  a n d  c o l o n i z a t i o n ,  t h e  d i f f e r e n c e  b e ­
i n g ,  a s  c l a i m e d  b y  J a p a n ,  t h a t  s h e  i n s i s t s  u p o n  t h e  p r i n ­
c i p l e  o f  t h e  o p e n  d o o r  w h i l e  R u s s i a  w h o s e  p o l i c y  i s  h i g h l y  
a g g r e s s i v e ,  o p p o s e s  i t .  
R u s s i a ' s  f o r e i g n  p o l i c y  i s  t h e  r e s u l t  o f  d e ­
v e l o p m e n t  s i n c e  t h e  d a y s  o f  ~eter t h e  G r e a t  w h o ,  b e i n g  c o n ­
c e r n e d  w i t h  t h e  f u t u r e  e x p a n s i o n  o f  h i s  c o u n t r y ,  w a s  s e r ­
i o u s l y  i m p r e s s e d  w i t h  t h e  n e e d  o f  a c c e s s  t o  t h e  s e a .  R u s s i a  
p r o d u c e s  o n e  f o u r t h  o f  t h e  w o r l d ' s  s u p p l y  o f  w h e a t .  I t  i s  
s a i d  t h a t  o f t e D - t i m e s  m i l l i o n s  o f  b u s h e l s  o f  R u s s i a n  g r a i n  
l a y  u s e l e s s  w h i l e  g r a i n  i n  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  w o r l d  s o l d  f o r  
o n e  d o l l a r  a n d  h a l f  o r  m o r e  a  b u s h e l .  
~ 
T h i s  a p p a r e n t l y  i s  
d u e  t o  t h e  l a c k  o f  a n  o u t l e t  o r  a n  i c e  f r e e  p o r t .  S u c h ,  i f  
a c q u i r e d , w o u l d  m e a n  n o t  o n l y  t h e  a c c e s s  o f  w h e a t  t o  t h e  
w o r l d ' s  m~rkets, b u t  a b o v e  a l l ,  i t  w o u l d  m e a n  a n  o p e n  a v e n u e  
f o r  a r m s ,  a m m u n i t i o n s ,  a n d  o t h e r  m i l i t a r y  s u p p l i e s  t h a t  
w h e a t  w i l l  p a y  f o r .  
I n  h e r  e f f o r t s  t o  csca~e f r o m  t h e  p e r r e n i a l  
g r i p  o f  i c e  a . n d  s n o w  R u s s i a  h a s  t r i e d  t o  " o b t a i n  a c c e s s  t o  
t h e  s e a  i n  f o u r  d i r e c t i o n s ,  v i z ;  
( I  j  
t h e  B a l t i c ,  
(  2 )  
t h e  
B l a c k  S e a ,  
(  3 )  t h e  ~ersian G u l f .  a n d  ( 4 )  
t h e  P a c i f i c  O c e a n .  
H e r  d e s i r e  f o r  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  B a l t i c  S e a  h a s  b e e n  b u t  
p a r t i a l l y  r e a l i z e d ,  o w i n g  t o  t h e  r i v a l t y  o f  E n g l a n d ,  G e r m a n y  
a n d  S w e d e n " .  T h e n  s h e  t u r n e d  h e r  a t t e n t i o n  t o  t h e  B l a c k  
S e a ,  b u t  h e r  a t t e m p t s  t o  c o n t r o l  C o n s t a n t i n o p l e  a s  a  m e a n s  
o f  d i s p o s s e s s i n g  t h e  T u r k s  o f  t h e i r  t r a d i t i o n a l  h o l d  u p o n  
t h e  " p a s s a g e w a y  o f  t h e  B o s p h o r u s  a n d  t h e  D a r d a n e l l e s  f r o m  t h e  
B l a c k  S e a  t o  t h e  ! . 1 e d i t e r r a n e a n I I  w a s  n u 1 1 i  f i e d  b y  t h e  p o w e r s  
o f  W e s t e r n  E u r o p e ,  e s p e c i a l l y  G r e a t  B r i t a i n ,  w h o  ~ a l s o  
r e s t r a i n e d  h e r  f r o m  o b t a i n i n g  a  f o o t h o l d  o n  t h e  P e r s i a n  G u l f .  
F i n a l l y  h e r  " W a r m  W a t e r  P o l i c y "  l e d  R u s s i a  t o  c e n t e r  h e r  . = ! f ­
f o r t s  o f  a g g r e s s i o n  i n  t h e  F a r  E a s t ,  a n d  t h e r e  s h e  w a s  w h i p p ­
e d  b y  t h e  J a p a n e s e .  
T h e  h o s t i l i t y  b e t w e e n  J a p a n  a n d  R u s s i a  d a t e s  
a s  f a a  b a c k  a s  1 7 9 0  w h e n  t h e  v e s s e l s  o f  t h e  l a t t e r  f i r s t  a p ­
p e a r e d  i n  t h e  J a p a n e s e  w a t e r s .  I n  1 7 9 8  t h e  R u s s i a n s  a t t e m p t ­
e d  i n  v a i n  t p  t a k e  t h e  K u r i 1 e  I s l a n d  f r o m  J a p a n ;  b u t  i n  1 8 0 6  
t h e y  s u c c e e d e d  i n  p l a c i n g  u n d e r  t h e i r  c o n t r o l  t h e  n o r t h e r n  
p o r t i o n  o f  t h e  I s l a n d  o f  S a g h a 1 i e n .  T h e s e  e v e n t s  a r o u s e d  
b i t t e r  h a t r e d  o f  t h e  J a p a n e s e  a g a i n s t  R u s s t a .  a . n d  t h e  J a p a n ­
e s e . w r i t e r s  a p p e a l e d  v i g o r o u s l y  t o  t h e i r  b r e t h r e n  t o  d e f e n d  
t h e i r  c o u n t r y  a g a i n s t  t h e  I ' W i l d  E a g l e  o f  t h e  N o r t h  f f .  I n  
1 8 6 2  a n d  1 8 6 7  R u s s i a  d e a l t  a f r e s h  w i t h  J a p a n  i n  r e s p e c t  t o  
S a g h a 1 i e n , a n d  i n  p r e v e n t i n g  h e r s e l f  f r o m  f o l l o w i n g  a n  a g r e s s ­
i v e  p o l i c y  d u r i n g  t h e  f i r s t  f e w  y e a r s  a f t e r  t h e  r e v o l u t i o n  
o f  1 8 6 8 .  w h i c h  r e v o l u t i o n  r e s u l t e d  i n  t h e  e 1 i m i m t i o n  o f  
f e u d a l i s m  a n d  t h e  r e f o r m a . t i o n  o f  i t s  i n s t i t u t i o n s , . ,  J a p a n  
a d o p t e d  w h a t  w a s  k n o w n  a s  t h e  " p o l i c y  o f  c o n c e s s i o n " .  
6 .  
C o n s e q u e n t l y  b y  t h e  T r e a t y  o f  1 8 7 4  s h e  c e d e d  t o  R u s s i a  t h e  
e n t i r e  I s l a n d  o f  S a g h a 1 1 e n ,  f u l l  o f  p o t e n t i a l  w e a l t h ,  i n  
5  
e x c h a n g e  f o r  t~e s t e r i l e  K u r i l e s .  
D e s p i t e  t h i s  o e s s i o n  m a d e  b y  t h e  J a p a n e s e ,  R u s s i a  
w a s  s t i l l  e x t e n d i n g  h e r  o o n q u e s t  t o w a r d  t h e  F a r  E a s t .  T h i s  
~B¥ b e  a o c o u n t e d  f o r  b y  t h e  f a o t  t h a t  a f t e r  t h e  d i s a s t r o u s  
C r i m e a n  w a r  R u s s i a  w i s h e d  t o  t a k e  h e r  r e v e n g e  i n  A s i a ,  f o r  
i n  F a r  E a s t e r n  d t p l o m a o y ,  s h e  d e o l a r e Q ,  t h e  E u r o p e a n  p o w e r s  
o o u l d  n o t  o o m p e t e  w i t h  h e r .
6  
t h a t  A s i a  s e e m e d  t o  b e  t h e  l i n e  
o f  l e a s t  r e s i s t e n c e  t o  t h e  r e a l i z a t i o n  o f  h e r  d r e a m  o f  s e a ­
,
c o a s t s  a n d  h a r b o r s  n o t  b o u n d  b y  i o e ;  t h a t  t h e  s u c o e s s  o f  
C o u n t  N i o h o l a s  1 i u r a v i e f f  i n  r e p e l l i n g  t h e  a l l i e d  s q u a d r o n  
o f  i~anoe a n d  G r e a t  B r i t a ± n  w i t h  a  R u s s i a n  f l e e t  b y  w a y  o f  
P . m u r  d u r i n g  t h e  C r i m e a n  w a r  c o n v i n c e d  t h e  R u s s i a n  b u r e a u ­
c r a c y  o f  t h e  a b s o l u t e  i m p o r t a n c e  o f  A m u r  R i v e r  t o  t h e  i n ­
t e r E s t s  o f  R u s s i a ;  a n d  t h a t " t h e  d o m i n a t i o n  o f  S a g h a l i e n  h a d  
8  
w h e t t e d  t h e  a p p e t i t e  o f  t h e  R u s s i a n  G o v e r n m e n t . "  
O f  c o u r s e  t h e r e  w e r e  o b s t a c l e s  l y i n g  i n  t h e  w a y  
o f  t h e  r e a l i z a t i o n  o f  t h i s  g r a n d j o s e  p o l i c y .  ' r l h i l e  t h e  g o v ­
e r n m e n t  w a s  a c t i v e l y  a t  w o r k  w i t h  s u o h  e n d  i n  v i e w  t h e  0 0 0 1  
h e a d s  o f  S t .  P e t e r s b u r g  w e r e  n o t  s l o w  t o  p o i n t  o u t  t h e  o o m i n g  
j e a l o u s y . ·  a n Q  o p p o s i t i o n  o f  J a p a n  a n d  o t h e r  p o w e r s  i n t e r e s t e d  
i n  t h e  F a r  E a s t .  T h e  advooat~s o f  t h e  f o r w a r d  p o l i c y  d e c l a r ­
e d  t h a t  t h e  p o w e r s  o f  W e s t e r n  E u r o p e  o o u l d  n o t  k e e p  p a o e  
w i t h  R u s s i a  i n  F a r  E a s t e r n  d i p l o m a c y .  a n d  t h e  w h o l e  q u e s t i o n  
m i g h t  b e  s e t t l e d  b y  g i V i n g  t h e m  a  f e w  c r u m b s  o f  t h e  b r e a d .  
•  
• •  
7 .  
A s  f o r  J a p a n  s h e  w a s  n o t  w o r t h  t h e  f i n g e r - b o n e  o f  a  R u s s ­
i a n  g r e n a d i e r ,  a n d  a l l  h e r  b o a s t e d  p r o g r e s s  w a s  n o t h i n g  m o r e  
t h a n  a  t h i n  v e n e e r  o f  E u r o p e a n  c i v i l i z a t i o n .  A s  t h e  1 1 0 s c o w  
p a t r i o t s  o n  t h e  e v e  o f  t h e  C r i m e a n  w a r  s a j d  c o n t e m p t p u s 1 y  o f  
t h e  a l l i e s ,  " W e  h a v e  o n l y  t o  t h r o w  o u r  h a t s  a t  t h e m " ,  s o  
n o w  t h e  b e l i e v e r s  i n  R u s s i a ' s  h i s t o r i c  m i s s i o n  i n  t h e  F a r  
E a s t  s p o k e  o f  t h e i r  f u t u r e  o p p o n e n t s  a s  " m o n k e : r s l l  a n d  " p a r ­
r o t s  If.~ 
~he b e g i n n i n g  o f  R u s s i a ' s  s y s t e m a t i c  a d v a n c e  
~ 
t o  t h e  ? a c i f i c  v i a  S j b e r i a ,  d a t i n g  a s  f a r  b a c k  a s  1 8 5 7 ,  
r e s u l t e d  i n  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e .  A i g u n  T r e a t y  w i t h  C h i n a  
1 0  
( M a y ,  1 8 5 8 ) .  B y  t h i s  t r e a t y  t h e  l e f t  b a n k  o f  A m u r  a n d  t h e  
r i g h t  b a n k  b e l o w  t h e  c o n f l u e n c e  o f  t h e  U s s u r i  w e r e  c o n c e d ­
e d  t o  R u s s i a .  C h i n a  w a s  t h e n  a t  w a r  w i t h  E n g l a n d  a n d  F r a n o e .  
a n d  R u s s i a  q u i c k l y  o f f e r e d  t o  a c t  a s  m e d i a t o r  b e t w e e n  C h i n a  
a n d  t h e  Ang10~French a 1 1 j e s .  T h u s  w h i l e  h a v i n g  w o n  t h e  f a v o r  
o f  t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t  s h e  h a d  s e c u r e d  t h e  " T r e a t y  o f  
P e k i n ,  1 8 6 0 " .  b y  whi1.~h s h e  w a s  g i v e n  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  
r e g i o n  o n  t h e  l e f t  b a n k  o f  t h e  ! r o u r  R i v e r  a l l  t h e  t e r r i t o r y  
b e t w e e n  U s s u r i  a n d  t h e  E a s t e r n  S e a  ( o r  S e a  o f  J a p a n ) .  R u s s i a  
h a s  o b t a i n e d  po~session o f  t h e  !~ari t i n e  P r o v i n c e  i n  a  m o r e  
t e m p e r a t e  r e g i o n  t h a n  s h e  h a d  a s  y e t  o c c u p i e d ,  a n d  i n  1 8 6 1 .  
h a d  f o u n d e d  o h  t h e  G u l f  o f  P e t e r  t h e  G r e a t  t h e  n a v a !  s t a ­
t i o n  V 1 a d w o s t o k ,  n o w  c o n n e c t e d  b y  r a i l  w i t h  C h i t a  i n  T r a n s ­
b a i k a 1 i a  a n d  K h a b a r o s k ,  t h e  c a p i t a l  o f  t h e  A m u r  R e g i o n .  T h e  
a c q u i s i t i o n  o f  t h i s  s e a - p o r t  h a d  n o t  b y  a n y  m e a n s  p u t  a n  
. . 
  
e n d  t o  R u s s i a ' s  s c h e m e  o f  t e r i t o r i a l  a g g r a n d i z e m e n t ,  f o r  
a l t h o  t h e  g U l f  o n  w h i c h  i t  s t a n d s  n e v e r  f r e e z e s ,  a  t h i n  
l a y e r  o f  i c e  o r u s t  a l w a y s  f o r m s  a l o n g  t h e  s h o r e s  i n  D e c ­
e m b e r  a n d  r e m a i n s  u n t i l  A p r i l .  B e s i d e s ,  V l a d i v o s t o k  h a s  
n o t  a n d  w i l l  n e v e r  h a v e  a  w e l l  develope~hinterland. 
A f t e r  a  p e r i o d  o f  i n a c t i v i t y  ( 1 8 7 5 - 1 8 9 0 )  
t h e  R u s s i a n  H o m e  G o v e r n m e n t  h a d  l e a r n e d  w i t h  c o m p l e t e  t h o r ­
o u g h n e s s  t i l e  F a r  E a s t e r n  c o n d i t i o n s  t h r u  " t h e  v i s i t  o f  
t h e / C z a r e v i t c h "  i n  t h a t  p a r t  o f  t h e  g l o b e  i n  1 8 9 1 ,  w h i c h  
~ 
l e d  h e r  t o  r e a l i z e  t h e  i m p o r t a n c e  o f  s o u t h e r n  c o n q u e s t  o f  
t h e  F a r  E a s t  w h i l e  J a p a n  w a s  o n l y  i n  a  s t a t e  o f  e m e r g e n c y .  
S h e  i m m e d i a t e l y  c o m m e n c e d  s u c h  c o n q u e s t  b y  b U i l d i . n g  t h e  
T r a n s - S i b e r i a n  R a i l w a y .  T h e  i r r i t a t i o n  o f  t h e  J a p a n e s e  
h a d  a l r e a d y  r e a c h e d  i t s  c l i m a x  b e c a u s e  o f  t h e  f a c t  t h a t  
N i c h o l a s  I I  w a s  t h e n  t r a v e l l i n g ,  i n  J a p a n  p r i m a r i l y  t o  
~l 
s t u d y  h e r  f r o m  a  s t r a t e g i c  s t a n d p o i n t .  T h r e e  y e a r s  l a t e r  
a  w a r  b r o k e  o u t  b e t w e e n  C h i n a  a n d  J a p a n ,  a n d  i t s  u n e x ­
p e c t e d  o u t c o m e  b r o u g h t  a b o u t  t h e  T r e a t y  o f  S h i m o n o s e k i ,  
1 3  
A p r i l  1 7 ,  1 8 9 5 ,  w h i c h  s t i p u l a t e d  t h a t  C h i n a  s h o u l d  c e d e  
t o  J a p a n  ( 1 )  t h e  L i a o - t u n g  P e n i n s u l a  - a  s o u t h e r n  p r o l o n g ­
a t i o n  o f  ~anchuria j u t t i n g  ~nto t h e  Y e l l o w  S e a ,  t o g e t h e r  
w i t h  P o r t  A r t h u r  a n d  v a l m y ,  ( 2 ) F o r m o s a .  t h e  v a l u a b l e  c a m p h o r  
p r o d u c i n g  i s l a n d  a n d  t h e  ~escadores, ( 3 )  t h a t  C h i n a  s h o u d  
p a y  a  l a r g e  i n d e m n i t y  o f  2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0  t a e l s ,  a n d  a b o v e  a l l ,  
( 4 )  s h e  s h o u l d  g r a n t  K o r e a  a b s o l u t e  i n d e p e n d e n c e .  T h i s  
a f f o r d e d  R u s s i a  a n  o p p o r t u n i t y  o f  i n g r a t i a t n g  h e r s e l f  
• 
  
w i t h  C h i n a .  A c c e d i n g  t o  L i  H u n g  C h a n g ' s  a p p e a l  f o r  i n t e r v e n ­
t i o n ,  s h e  a t  o n c e  pers~~ded G e r m a n y  a n d  F r a n c e  t o  j o i n  i n  a  
c o n c e r t  t o  p r o t e s t  a g a i n s t  J a p a n ' s  c o n t e m p l a t e d  o c c u p a t j o n  o f  
L i a o - t u n g .  T h e  t h r e e  c a b i n e t s  i n  a  s p i r i t  o f  c o r d i a l  f r i e n d ­
s h i p  f o r  J a p a n ,  r e c o m m e n d e d  t o  t h e  g o v e r n m e n t  a t  T o k i o  t h a t  
t h e  s e i z u r e  o f  t h e  i m p o r t a n t  s t r a t e g i c a l  p o s i t i o n  w o u l d  c o n ­
s t i t u t e  a  j e a p o r d y  o f  t h e  p e a c e  o f  E a s t  A s i a  a n d  w o u l d  b e  a  
1 +  
c o n s t a n t  t h r e a t  t o  t h e  t e r r i t o r i a l  i n t e g r i t y  o f  C h i n a .  D u r i n g  
t h e  p r o c e s s  o f  n e g o t i a t j . o n s  R U E s i a  e v e n  w e n t  s o  f a r  a s  t o  p r e p a r e  
f o r  m o b j l i z a t i o n  a g a i n s t  J a p a n  w h o ,  e n f e e b l e d  b y  h e r  c o n f l i c t  
w i t h  C h i n a ,  w i t h d r e w  f r o T h  t h e  m a i n l a n d  f o r  f i n  a d d i t i o n a l  i n d e m ­
n i t y  o f  3 0 , 0 0 0 , 0 0 0  t a e l s  ( t h u s  m a k i n g  a n  i n d e m n i t y  o f  2 3 0 , 0 0 0 ,  
0 0 0  t a e l s )  a n d  a  c o n v e n t i o n  b e t w e e n  t h e  b e l l i g e r e n t s  w a s  s i g n ­
e d  a t  P e k i n  o n  N o v e m b e r  8 ,  1 8 9 5 ,  f o r  t h e  r e t r o c e s s i o n  o f  L i a o ­
t u n g .  R u s s i a  e v e n  c o n s i d e r e d  i t  a d v a n t a g e o u s  t o  a s s i s t  C h i n a  
t o  p a y  h e r  w a r  i n d e m n i t y  b y  i s s u i n g  a  4 %  l o a n  o f  4 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0  
f r a n c s  a t  P a r i s  J u l y ,  1 8 9 5 ,  p & y a b l e  i n  t h i r t y - s i x  y e a r s ,  w h i c h  
w a s  i n t e n d e d  t o  c o v e r  a t  l e a s t  o n e  h a l f  o f  t h e  indemnjt~T. 
E v e r  s i n c e  R u s s i a ' s  i n i t i a t i v e  i n  d i s p o s s e s s i n g  
J a p a n  o f  a  f o o t h o l d  o f  t h e  A s i a t i c  m a i n l a n d  p r e p a r a t i o n  f o r  r e ­
v e n g e  b e c a m e  a  r e l i g i o u s  d u t y  o f  t h e  J a p a n e s e .  S h e  h a d  s e e n  t h e  
S i b e r i a n  R a i l V / a y  e x t e n d . e d  t o  t h e  : ! l a n c h u r j a n  b o r d e r ;  h a d  v i e w e d  
w i t h  a l a r L 1  t h e  c o n G t r u c t i o n  o f  t h e  C h i n e s e  E a s t e r n  R a i l w a y  
a c r o s s  I ' . 1 . a n c h u r i a  t o  j  t s  s o u t h e r n - m o s t  l i m its~-~ & € - e f t  t - f l e  
g i b c r i a n  R a i l ' l i & I r  e x t 8 n d e a  t - G  ~ i : a a n g j , m : r  j a n  b o r d 8 ' F ;  h 8 . d  
~itnessed, a s  i t  w e r e  i n  a  n i g h t ,  t h e  r i s e  o f  t h e  R u s ­
s i a n  t o w n s  a n d  t h e  e s t a b l i s h m e n t s  o f  R u s s i a n  e m i g r a n t s  i n  
t h a t  v a s t  r e g i o n ;  h a d  s t o o d  b y  w h i l e  t h e  m i n e r n l  r e s o u r c e s  
a n d  c o m m e r c i a l  a d v a n t a g e s  o f  o n e  o f  t h e  r i c h e s t  t e r r i t o r ­
i e s  i . n  C h i n a  p a s s e d  i n t o  t h e  h a n d s  o f  R u s s i a ;  h a d  o b s e r v e d  
t h e  c o n v e r s i o n  o f  V l a d i v o s t o k ,  P o r t  A r t h u r  a n d  Dal~T i n t o  
m o d e r n  f o r t r e s s e s ;  t h e  i n c r e a s e  i n  t h e  n u m b e r  o f  R u s s i a n  
w a r s h i p s  u n t i l  t h e y  c o n s t i t u t e d  t h e  m o s t  i m p o s i n g  f l e e t  
o f  a n y  n a t : t 0 n  i ' e p r e s e n t e d  i n  P a c i f i  c  wat(~rs; a n d  t h e  a r ­
r i v a l  o f  a r m s ,  a m m u n i t i o n  a n d  m e n  i n  l a r g e  n u m b e r s .  A l l  a t  
o n c e  t h e  a r s e n a l s  a n d  m a g a Z i n e s  o f  t h e  w h o l e  · e m p i r e  e c h o e d  
w i t h  I l f e v e r i s h  militar~,T p r e p a r a t i o n s "  f o r  t h e "  l i f e - a n d . . , .  
d e a t h  s t r u g g l e  w h i c h ,  · a s  e v e r y  J a p a n e s e  s t a t e s m a n  s a w  i t ,  
w o u l d  s u r e l y  c o m e .  I t  w a s  s a i d  t h a t  J a p a n  b a r e l y  h a d  a  
b r e a t h i n g  s p a c e ,  b e c a u s e  t h e  c o r n i n g  c o n f l i c t  w a s  n o t  f o r  
r e v e n e e  a l o n e ,  b u t  a l s o  f o r  f u t u r e  e x p a n s i o n  a s  a  W o r l d  
P o w e r .  
T h e  l o a n . o f  1 8 9 6  w h i c h  w a s  i n t e n d e d  t o  r e l i e v e  
C h i n a  f r o m  t h e  e n o r m o u s  i n d e m n i t y  e x a c t e d  b y  J a p a n ,  b r o u g h t  
R u s s i a  i n t o  c l o s e  f j n a n c i a l  r e l a t i o n s  w i t h  C h i n a .  H e r  n e x t  
s t e p  t h e r e f o r e ,  w a s  t o  f a c i l i t a t e  t h e  e x e c u t i o n  o f  t h e  
l o a n ,  a n d  t o  m o r e  d e f i n i t e l y  c o m n e c t  t h e  R u s s i a n  a n d  C h i n ­
e s e  f i n a n c i a l  a n d  c o m m e r c i a l  i n t e r e s t s .  S u c h  b e i n e  t h e  e n d  
i n  v i e w  t h e r e  w a s  e x t a b l i s h e d  b e t w e e n  P e k i n  a n i  St~ P e t e r s ­
b u r g  t h e  s o - c a f l e d  R u s s o - C h i n e s e  B a n k  w h i c h  i n  r e a l i t y  w a s  
1 1 .  
i n t e n d e d  t o  p r o m o t e  R u s s i a n  co~~ercialand p o l i t i c a l  d~signs\~ 
L a s t e r n  A s i a .  T h e  a g r e e m e n t  w a s  c o n c l u d e d  i n  S e p t e m b e r ,  1 8 9 6 ,  
p r r r l i d 1 n g  f o r  t h e  c o n n e c t i o n  o f  t h e  T r a n s - b a i k a l  a n d  S o u t h  
I S  
U s s u r i  l i n e s  b y  b U i l d i n g  a  r a i l w a y  t h r u  : ' ! i £ . n c h u r t B .  I t  a l s o  
p r o v i d e d  f o r  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  th~ C h i n e s e  E a s t e r n  R a i l w a y  
C o m p a n y  u n d e r  t h e  m a n a g e m e n t  o f  a  b o a r d  w h o s e  n o m i n e l  h e a d  
w a s  t h e  C h i n e s e  m i n i s t e r  a t  S t .  P e t e r s b u r g .  b u t  w h o s e  r e a l  
h e a d ,  t h e  v i c e  p r e s i d e n t ,  w a s  u n d e r  t h e  supervis~on o f  t h e  
R u s s i a n  m i n i s t e r  o f  f i n a n c e .  T h e  g e n e r a l  t e r m s  o f  t h e  a g r e e ­
m e n t  w e r e  " t h a t  t h e  s h a r e h o  I d e r s  s h o u l d  b e  R u s e h l . D £  a n d  Chin~ 
e s e  o n l y ;  t h a t  t h e  r a i l w a y  s h o u l d  b e  b e g u n  w i t h i n  t w e l v e  
m o n t h s  a n d  c o m p l e t e d  w i t h i n  f 1 i x  y e a r s ;  t h a t ,  o n  t h e  e x p i r e t i o n  
o f  e i g h t y  y e a r s  f r o m  t h e  c o m p l e t i o n . .  o f  t h e  l i n e ,  t 1 : . e  r a i l w a y ,  
t o g e t h e r  w i t h  a l l  i t s  p r o p e r t y ,  s h o u l d  p a s s  w i t h o u t  p a y m e n t  
t o  t h e  C h i n e s e  g o v e r n m e n t ,  w h i c h  w a R  n o t  t o  b e  h e l d  r e s p o n s i ­
b l e  f o r  a n y  l o s s e s  w h i c h  t h e  c o m p a n y  m i g h t  s u s t a i n  d u r i n g  th~t 
p e r i o d ;  a n d  t h a t  t h e  C h i n e s e  g o v e r n m e n t  w a s  t o  h a v e  t h i s  r i g h t ,  
a t  t h e  e x p i r a t i o n  o f  t h i r t y - s i x  y e a r s  f r o m  i t s  i n a u g u r a t i o n ,  
t o  t a k e  o v e r  t h e  r a i l w a y  o n  d u e  p a y m e n t  t o  c o n c l u d e  t h e  a c t u a l  
c o s t  t h e r e o f ,  t o g e t h e r  w i t h  a l l  i n t e r e s t  t h e r e o n " .  I n  v i e w  o f  
t h e  f a c t  t h a t  t h e r e  w a s  a  L u g e  m a r a u d i n g  p o p u l a t i o n  i n  t h e  
r e g i o n  t h n l  w h i c h  t h e  p r o j e c t e d  r a i l r o a d s  w e r e  t o  r u n  t h e  a ­
g r e e r n e n t  a l s o  p r o v i d e o .  r o r  t h e " p r o t e c t i o n  o f  t  h e  l a b o r e r s  a m  
w o r k s .  T h u s  u n d e r  t h e  d i s g u i s e  o f  p o l i c i n g  t h e  l a n d s  R m , s i a  
i n t r o d u c e d  a n  a r m y  o f  o c c u p a t i o n .  A g a i n  t h e  a g r e e m e n t  s t i p u ­
l a t e d  t h a . t  " d u r i n g  t h e  eig:l~iY y e a r s  o f  R U S E ;  i a n  m a n a g e m e n t  
, ' ,  
l i . 1  •  
•  
a l l  c O J ! l. . . . . n o d i  t i e s  c a r r i e d  b e t w e  e n  C h i  n a  a n d  Ru:~;sia b y  t h e  ra~1 ­
w a y  s h o u l d  p a y  1 . n  C h i n a  d u t i e s  o n e  t h i r d  l e s s  t h a n  t h e  o r d i ­
n a r y  i m p o r t  a n d  e x p o r t  d u t i e s  i n  t h a t  e m p i r e " .
"  
N a t u r a l l y .  R u s s i a  d i d  n o t  h e l p  C h i n e  f o r  nothi~·. 
T h e  r o a d  t o  \ l l a d i v o s l o k  v i a  M a n c h u r i a  w a s  n o w  o p e n  ( 1 8 9 6 ) .  W e  
h a v e  s e e n  t h a t  V l a d i v o s t o k  i s  n o t  i c e - f r e e  t h e  w h o l e  y e a r  
r o u n d .  a n d  R u s s i a  h a d  l o n g e d  t o  c a r r y  o u t  h e r  f l w a r m  w a t e r  p o l i c y  
e v e r  s i n c e  t h e  r e i g n  o f  ? e t e r  t h e  G r e a t .  I n  M a r c h  o f  1 8 9 8  a n -
o p p o r t u n i t y  p r e s e n t e d  i t s e l f .  G e r m a n y  h a d  s e c u r e d  f r o m  C h i n a  
a  ~9-year l e a s e  o f  t h e  p o r t  o f  K i a o - C h a o ,  w h i c h  R u s s i a  h a d  
e a r m a r k e d  f o r  h e r s e l : f ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  e x l u s i v e  r i g h t s  o f  
e x p l o i t i n g  t h e  p o t e n t i a l  w e a l t h  o f  S h a n g t u n g  a n d  t h e  p r i ­
. ,  
v i l e g e s  o f  buildin~ r a i l w a y s  i n  t h a t  p r o v i n c e " ,  a s  a n  inde~-
n i t y  f o r  t h e  m u r d e r  o f "  t w o  G e r m a n  m i s s i o n e r s  s p i e s  b y  a  C h i n ­
e s e  m o b  i n  t h e  p r e c e d i n g  y e a r .  R u s s i e  a t  o n c e  m a d e  a  p l e a  t o  
C h i n a ,  de~andjng a s  a  s e t - o f f  a g a i n s t  t h e  l o s s  o f  K i a o - C h a o  
a  l e a s e  o f  ~ort A r t h u r  w h i c h  w a s  t o  b e  o p e n  o n l y  t o  t h e  C h i n ­
e s e  a n d  R u s s i a n  w a r e t d p s .  a n d .  D~ln;:l w h j _ c h  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  
w a s  t o  b e  a n  o p e n  p o r t  e x c e p t i n g  t h a t  p o r t i o n  u s e d  f o r  n a v a l  
~ 
p u r p o s e s ,  C h i n a ,  b e i . n g  i n  a  s t a t e  o f  m i l i t a r y  u n p r e p a r e d n e s s  
r e l u c t a n t l y  g r a n t e d  s u c h  l e a s e  o n  M a r c h  2 7 .  1 8 9 8 .  T h i s  V i a s  
i m m e d i a t e l y  f a l l  o V l e d  b~T t h e  B r i  t i s h  r e q u e s  t  f o r  t  h e  l e a s e  o f  
I t  
W e i - h a i - w e i  a t  - u h e  m o u t h  ( ) f  G u l f  o f  P e - c h i - l i  • .  a n d  b y  t h e  
F r e n c h  l e a s e  o f  K w a n g - c h a u - J a u  u n d e r  t h e  d i s g u i s e  o f  r e s t o r ­
i n g  t h e  " b a l a n c e  o f  power~1 i n  t h e  f
1
a r  E a s t .  
T h e  g r a n d i o s e  s c h e m e  o f  R u s s i a  w a s  c a r e f u l l y  
~ 
. . .  
l a i d ,  a n d  f o r  e  t i m e  i t  w a s  f a v o r e d  b y  c i r c u m s t a n c e s .  I n  1 9 0 0  
t h e  " B o x e r  U p r i s i n g "  b r o k e  o u t  i n  N o r t h  C h i n a ;  a n d  R u s s i a ,  a ­
v a i l i n g  h e r s e l f  o f  t h i s  o p p o r t u n i  t y .  d i s p a t c h e d  6 .  l a r g e  f o r c e  
t o  M a n c h u r i a ,  a n d  e v e n  s e i z e d  t h e  t r e a t y  p o r t  o f  N i u c h w a n g ,  
p l a c i n g  i t  u n d e r  h e r  o w n  c i v i l  a d m i n i s t r a t i o n .  I t  s e e m e d ,  f o r  
a  m o m e n t ,  a s  i f  t h e  p o l i c y  o f  " p a c i f i c  i n f i l t r a t i o n "  w h i c h  s h e  
h a d  p u r s u e d  f o r  s e v e r a l  g e n e r a t i o n s  m ! i g h t  b e  s u p p l a n t e d  b y  a n  
" e x p e d i t i o u 8  m o d e  o f  a n n e x a t i o n " .  O n  A u g u s t  1 4 ,  1 9 0 0  G r o d e r k o f f ,  
t h e  G o v e r n o r - G e n e r a l  o f  t h e  A m u r  p r o v i n c e ,  w r o t e  t o  h i s  h o m e  
g o v e r n m e n t  s a y i n g ,  ' 1  f 1  f t y  y e a r s  a g o  t h e  RU~;s i a n  f l a g  w a s  r a . i s  e d  
a t  t h e  m o u t h  o f  t h e  A m u r ,  o n  i t s  r i g h t  b a n k ,  a n d  l a i d  t h e  f o u n ­
d a t i o n  0 1  o u r  p o s s e s s i o n s  o n  t h a t  g r e a t  r i v e r .  N o w ,  a f t e r  h a r d  
f i g h t i n g ,  w e  h a v e  t a k e n  p o s s e s s i o n  o f  t h e  r i g h t  b a n k ,  t h u s  c o n ­
s o l i d a t i n g  t h e  g r e a t  e n t e r p r i z e  o f  a n n e x i n g  t h e  w h o l e  o f  t h e  
A m u r  t o  E U 8 f l i a ' s  domin~ons, a n d  m a k i n g  t h a t  r i v e r  a n  i n t e r n a l  
w a t e r w a y  a m d  n o t  a  f r o n t t e r  s t r e a m ,  w h e r e b y  f r e e  a n d  u n m o l e s t e d  
n a v i g a t i o n  o f  t h a t  a r t e r y  t h r u  o n e  o f  t h p .  v a s t e s t  r e g i o n s  o f  
l ' ! l  
t h e  E m p i r e  h a s  b e e n  s e c u r e d . "  
S o  d e x t e r o u s  w a s  t h e  d i p l o m a c y  o f  E u s s i a .  t h a t ,  a s  
a  m e a n e t o f  a p p e a e t n g  t h e  d i p l o m u t i c  w o r l d ,  s h e  a t  o n c e  d i s p a t c h ­
e d  u  c i r c u l a r  m o t e  t o  t h e  W o r l d l s  G r e a t  P o w e r s  o n  m l g u s t  2 8 ,  
1 9 0 0 ,  a n n o u n c i n g  t h e  m i l i t a r y  o c c u p 8 t i o n  o f  M a n c h u r i a  h a d  b e e n  
o n l y  d i c t a t e d  b y  t h e  n e c e s s i t y  o f  c h e c k i n g  t h e  a d v a n c e  o f  t h e  
~ 
C h i n a  r e b e l s ,  a n d  s h e  w o u l d  n o t  f a i l  t o  w i t h d r a w  h e r  t r o o p s  
f r o m  t h e  t e r r i t o r y  i f  [ ; t : h . e  a c t i o n  o f ·  o t h e r  l o w e r s  d o c s  n o t  p l a c e  
a n y ;  o b s t a c l e  i n  t h e  w a y  o t ·  a u c h  a  m e a s u r e  , ;  ~o 
A .  f o r c e  o f  1 2 , 0 0 0  R u s s i a n  r a i l w a y  g u a r d s  w a s  
s e n t  t o  p r o t e c t  t h e  M a n c h u r i a n  r a i l w a y s ;  t r c o p s  w i t h d r a w n  f r o m  
P e k j n  w e r e  s e n t  t o  l i m n c h u r i a ;  a n d  a  l a r g e  n a v a l  f o r c e  w a s  e e n t  
t o  s t r e n g t h e : ' L  h e r  o w n  p o e  i  t i o n  o n  t h e  . P a c i  f j  c .  T h e n  i n  t h € l  
1 1  
" A l e x i e f f - T s e n g  A g r e e m e n t  c o n c l u d e d  i n  N o v e m b e r  o f  t h e  s a M e  
y e a r  R u s s i a  c l a : i . m e d .  t h t i t  C h i n a  s h o n l d  c o m p l y  w i t h  ti.~e f a l l o w i n g  
d e m a n d s  b e f o r e  s h e  w o u l d  b e  a l l o w e d .  t o  r e s u m e  t h e  c i v i  1  g o v e r n ­
r n e n t  o f  F e n g t i e n .  ( 1 )  t h c _ t  s h e  s h o u l d  d i s b a n d  t h e  Ch~ n e s e  s O l d - ·  
i e r s  a n d  h a n d  o v e r  t h e  w a r  a m m u n i t i o n s  t o  t h e  R u s s i a n s ;  ( 2 ) t h a t  
a l l  f o r t i f i c a t i o n s  a t  F e n g t i e n  o t h e r  t h a n  t h o s e  o c c u p i e d  b y  t h e  
l i u s s i a n s  s h o u l d  b e  i r n n e d i a t e l y  d i s m a n t l e d ;  ( 3 )  t h a t  o r d e r  a n d  
p e a c e  8 h o u l d  b e  m a i n t a i n e d  b y  t h e  l o c a l  c i v i l  a u t h o r i t j e s ;  \ 4 . )  
" t h a t ,  i n  c a s e  o f  e m e r g e n c y ;  t h e  C h i n e s e  ~overnrr.ent w a s  t o  a p p l y  
f o r  a d d i t i o n a l  r e i n f o r c e m e n t  f r o m  Ru~',s i a  a 1  o n e ~\ 
T h i s  a g r e e n e n t ,  t h o  n o t  r a t i f i e d ,  a s t o n i s h e d  t h e  
w h o l e  c i r c l e  o f  g r e a t  p o w e r s ,  a n t i .  a t  t h e  s a m e  t i m e  C h i n a  o w i n g  
t o  h e r  m i l i t a r y  unpreparedne~s s o u g h t  t o  r e s i s t  t h e  p r e s s u r e  b y  
a p p e a l i n g  t o  t h e  r i v a l  p o w e r s .  T h i s  l e d  G r e a t  B r i t a i n ,  t h e  
u n i t e d  s t a t e s ,  G e r m a n y  a n d  e E " p e c i a . l l y  J a p a n  t o  m a k e  s t r o n g  p r o ­
t e s t  a t  ~ekin. B u t  t h e  S t .  P e t E r s b u r g  G o v e r n m e n t  c o n t i n u o u s l y  
i n s i s t e d  t h a t  C h i n E .  m e e t  h e r  d e m a n d s ,  i n  s p i t e  0 1 "  h e r  r e p e a t e d  
a s s u r a n c e s  t h a t  t : l O  m i l i  t a r y  o c c u p a t i o n  i n  s o u t h e r n  Y ; . s . . n c h u r i a  
w a o  o n l y  t e r l p o r a r y  i n  i t s  n a t u r e ,  a n d  t h a t  i t s  o b . i  e c t  w a s  s i m ­
p l y  t o  p a c i f y  t h e  d i s t u r b a n c e s  i n  t h e  v i c i n 1 t y  o f  t h e  E u s s i a n  
f r o n t i e r  a n d  n o " 1 i  a . t  a l l  r n . i n g l e d  ; v i t h  a n y  i n t € · r e s t e d  m o t i v e s .  I n  
1 5 .  
, t h e  a g r e e m e n t  b e t w e e n  C o u n t  . L . a n d o r f f  a n d  Y c m g - Y l l  t  ] ' e b r u a r y  - ­
1 9 0 1 )  i t  w a s  f u r t h e r  p r o v i d e d  t h a t  t n  a d d i t i o n  t o  t h e  t e r m s  
l q . i d  o u t  i n  t l : e  >  . U e x i e f f - T s e n g  A g r e e m e n t  1 1  t  h e  n u m b e r  o f  t h E '  
m o u n t e d  o , n o .  f o o t  p o l i c e  1 ; \ h i c h  C h i n a  w a s  t o  o r g e . n i z e  s h o u l d  b e  
f i x e d  b J T  R u s s i a ;  t h a t  C h i n a  s h o u l d  n o t  c o n c e d . e  m i n i n g ,  r a i  1 w a y  ,  
a n d  o t h e r  p r i v i l e g e s  t o  a n o t h e r  P o w e r  w i t h o u t  t h e  ~onsent o f  
S t .  P e t e r s b u r g  i n  c o u n t r i e s  a d j o i n i n g  R u s s i a ,  i . e .  M a n c h u r i a ,  
M o n g o l i a ,  T a r b o g a t i ,  I I i ,  K a s h g & r ,  Y a r k o n d ,  a n d  K l o t e n ;  t h a t  
C h i n a  s h o u l d  n o t  h e r 3 e l f  c o n s t r u c t  a  r a i l w a y  i n  t h o s e  count~ies 
w i t h o u t  R u s s i a ' s  c o n s e n t ;  t h & t  i f  s h e  w a n t e d  t o  eml)lp~- f o r e i g n  
s u b j e c t s  t o  d i s c i p l i n e  t h e  s o l d i e r s  i n  . J o r t h  C h l n a  s h e  s h o u l d  
e m p l o y  ~hose o f  E u s s i a n  n a t i o n a l i t y ;  a n d  t h a t  n o  t e r r i t o r y  i n  
M a n c h u r i a  b e s i d e s  N u i c h w a n g  b e  l e a s e d  t o  a n y  o t h e r  p o w e r  o r  
p o w e r s "  •  
a z . .
I t  w a s ,  o f  course~difficult f o r  a  n a t i o n  s o  p e a c e ­
. l o v i n g  a s  C h i n a  t o  r e m a . i i l .  f i r m  w i t h o u t  a n y  t a n g i b l e  a n d  m o r a l  
s u p p o r t  o f  o t h e r  p o w e r s .  U p o n  h e r  a p p e a l  t o  t h e  f r i e n d l y  s t a t e s  
( o r  I  w o u l d  r a t h e r  s a y  s u p e r f i c i a l  f r i e n d s )  J a p a n  a n d  G r e a t  
B r i t a i n  p r o t e s t e d  v i g o n o u s l y  a g a i n s t  t h e  c o n c l u s i o n  o f  s u c h  
a g r e e m e n t  o n  t h e  g r o u n d  t h a t  s u c h  a n  a c t  w a s  c o n t r a r y  t o  t h e  
p r i n c i p l e  o f  s o l i d a r i t y  w h i c n  t h e n  u n l t e d  t h e  P o w e r s ,  a n d  a n  
i n d i v i d u a l  c o n v e n t i o n  w i t h  o n e  P o w e r  w o u l d  m a t e r i a l l y  l e s s o n  
t h e  c a p a c i t y  o f  C h i n a  t o  m e e t  h e r  o b l i g a t i o n  t o w a r d  & i l  t h e  
P o w e r s " .  A s  a  r e s u l t  C h i n a  r e f u s e d  t o  s i g n  t h e  c o n , / e n t i o n  e v e n  
i n  a  m o d i f i e d  f o r m ,  a d d  R u s s i a  d e c l a r e d  t h a t  t~e e v a c u a t i o n  
o f  ~ilanchuria c o u l d  o n l y  b e  a c c o m p l i s h e d  a f t e r  t h e  a f f a i r s  i n  
1 6 , • .  
C h i n a  h a d  b e e n  r e s t o r e d  t o  t h e i r  n o r m a l  s t a t e .  
T h e  n e g o t i a t i o n s  h a d  o n l y  b e e n  s u s p e n d e d  f o r  a  
t i m e .  E a r l y  i n  O c t o b e r  M .  L e s s a r .  t h e  t h e n  R u s s i a n  a m b a s s a d o r  
a t  ~ekin, p r e p a r e d  a n o t h e r  o o n v e n t i o n  c o n o e r n i n g  t h e  q u e s t i o n  
o f  M a n c h u r i a .  i n  w h i c h  R u s s i a  p r o p o s e d  t h e  f o l l o w i n g :  
~ 
T h e  
E m p i r e  o f  R u s s i a  " a g r e e d  t o  e v a c u a t e  M a n c h u r i a  i n  t h r e e  yearB~ 
i f  t h e r e  a r e  n o  r e p e t i t i o n s  o f  d i s o r d e r ,  a n d  t h e  c o n d u c t  o f  
o t h e r  n a t i o n s  d o e s  n o t  h a m p e r ;  t h a t  t h e  A g r e e m e n t  o f  A p r i l ,  1 8  
1 8 9 9 .  w i t h  t h e  R u s s o - C h i n e s e  B a n k  b e  a d h e r e d  t o ;  t h a t  C h i n a  
~nde~take t o  p r o t e c t  t h e  r a i l w a y s  a n d  R u s s 1 a n  s u b j e c t s  i n  ~&an­
c h u r i a ,  f o r  w h i c h  p u r p o s e  m o u n t e d  a n d  f o o t  s o l d j  e r s  ( t h e  n~l:1­
b e r s  t o  b e  d e t e r m i n e d  b~ e g r e e m e n t  w i t h  R u s s i a )  m j g h t  b e  s t a t ­
i o n e d  i n  l a n d s  o t h e r  t h a n  t h o u e  a s s i g n e d  t o  t h e  R a i l w a y  C o m p a n i ,  
p r o v i d e d  t h a t  t h e  u s e  o f  a r t j l l e r y  b e  e x c l u 1 e d  a n d  t h a t  t h e  
t r o o p s  o f  n o  t h e r  n~tionality b e  e m p l o y e d ;  t h a t  S U b j E c t s  o f  n o  
o t h e r  n a t i o n a l i t y  b e  p e r m i t t e d  w i t h o u t  t h e  c o n s e n t  o f  R u s s i a  t o  
b u i l d  r a i l w a , l s  o r  b r i d f e s  i n  s o u t h e r n  ~.lIanchur1.an. B e s i d e s .  
a n o t h e r  p r o p o s a l  w a s  a d d e d  a b o u t  J & n u a r y ,  1 9 0 2 .  w h i c h  i n s i s t e d  
t h a t  C h i n a  h e r s e l f  e x p l o i t  n~nchuria a n d  d e v e l o p  t h e  i n d u s t r i e s  
t h e r e i n .  I n  c a s e  o f  f i n a n c i a l  e X i r e n c y  a p p l i c a t i o n  f o r  l o a n  
s h o u l d  u n d e r  a n y  c t r c U I D s t a n c e s  b e  m a d e  t o  t h e  R U : J s o - C h i n e s e  
B a n k ;  a n d  i f  t h e  l a t t e r  s h o u l d  f o r  a n y  r e a s o n  d e c 1 1 n e  t o  t e n d e r  
s u c h  a s s i s t a n c e  s h e  m i g h t  b e  p e r m t t t e d  t o  m a k e  s i m i l i a r  a p p l i ­
c a t i o n  t o  o t h e r  :Powers:~s 
T h e  r e a l  ~otives o f  R u s s i a  i n  c o n n e c t 1 0 n  W i t h  
t h e s e  d e m a n d s  c a n  b e  e a s i l y  s e e n .  S h e  s o u g h t  t o  o b t a i n  t h e  
d o o r
t h e  e x c l u s i v e  r i g h t  o f  b U i l d i n g  r a i l w a y s ,  a n d  t h e  e x p l o i t a ­
t i o n  o f  n a t u r a l  r e s o u r c e s  i n  ~anchuria. T h i s  e f f o r t  w a s  v t e w ­
e d  w i t h  g r e a t  c o n c e r n  b y  o t h e r  P o w e r s  v i t a l l y  i n t e r e s t e d  i n  
t h e  c o w n e r c i a l  a n d  i n d u s t r i a l  e n t e r p r i s e s  i n  C h i n a .  A  r e a c t 1 0 n  
a t  o n c e  f o l l o w e d .  S t r a i n i n g  e v e r y  n e r v e  t o  r e s i s t  R U B s i a l s  
g a i n i n g  i n f l u e n c e  t o o  n e a r  i t s  s h o r e  J a p a n  l i n e d  u p  w i t h  E n g ­
l a n d  a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  v i g o r o u s l y  p r o t e s t e d  a g a 1 n s t  
t h e s e  d e m a n d s .  : . 1 r .  J o h n  H a y ,  t h e n  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s ,  r e m i n d e d  R u s s i a  o f  t h e  p r i n c i p l e  o f  t h e  " o p e n  
l l  
,  a n d  t h a t  s u c h  a g r e e m e n t  c o n s t i t u t e d  a  b r e a c h  o f  t h e  
t r e a t y  s t i p u l a t i o n s  c o n c l u d e d  b e t w e e n  C h i n a  a n d  t h e  P o w e r s .  
A l : f  a  r e s u l t  o f '  t h i s  p r o t e s t  R u s s i a  c e a s e d  t o  p r e s s  C h i n a  \ v i t h  
t h e s e  d e m a n d s ,  a n d  p r o m p t l y  a c c e p t e d  t h e  c o u n t e r p r o p o s a l s  m a d e  
b y  t h e  l a t t e r  l A p r i l  8 .  1 9 0 2 )  i n  w h i c h  s h e  a g r e e d  t o  w i t h d r a w  
a l l  h e r  f o r c e s  f r o m  w i t h i n  t h e  l i m i t s  o f  M a n c h u r i a . ' Z . :  r l ' h i s  w a s  
p r i m a r i l y  d u e  t o  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  A l l i a n c e  b e t w e e n  G r e a t  
B r i t a i n  a n d  J O a p a n  a t  L o n d o n ,  J a n u r a r y  3 0 ,  190~. T h e  t r e a t y  o f  
A l 1 1 a n c e ,  W h i c h  w a s  d e f e n s i v e  i n  i . t s  n a t u r e ,  e x p r e s s l y  s t u t e d  
t h a t  t h e  H i g h  C o n t r a c t i n g  P a r t i e s ,  a n x 1 0 u s  t o  m a i n t a i n  t h e  
sta~ ~ i n  t h e  F a r  E a s t ,  m u t u a l l y  r e c o g n i z e d  t h e  t e r r i t o r ­
i a l  i n t e g r i t y  o f  C h i n a  a n d  K o r e a .  T h e y  d e c l a r e d  t h e m s e l v e s  t o  
b e  e n t i r e l y  u n i n f l u e n c e d  b y  a n y  a g g r e s s i v e  t e n d e n c i e s  i n  e i t h e r  
c o u n t r y ,  a n d  t h a t  i t  w o u l d  b e  a d m i s s a b l e  f o r  e i t h e r  o f  t h e m  t o  
i
t a k e  s u c h  m e a s u r e s  a s  m i g h t  b e  i n d i s p e n s a b l e  i~order t o  s a f e ­
g u a r d  t h e i r  ' t n t e r e s t G  i f  t h r e a t e n e d  b y  t h e  a g g r e s s i v e  a c t i o n  
. o f  a n y  o t h e r  P o w e r ,  o r  b y  d i s t u r b a n c e s  a r j  s i n g  i n  C h i n a  a n d  
K o r e a .  1 f  e i t h e r  G r e a t  r l r i t a i n  o r  J a p a n ,  i n  t h e  d e f e n s e  o f  
t h e i r  r e s p e c t i v e  j n t e r e $ t s  a s  a b o v e  dEscri~ed, s h o u l d  b e c o m e  
i n v o l v e d  i n  w a r  w i t h  a n o t h e r  P o w e r ,  " t h e  o t h e r  H . i g h  C o n t r a c t ­
i n g  . i ! a . r t y  ' ; 7 i l l  m a i n t e : i  n  a  s t r i c t  n e u t r a l i  t y  a . n d  u s e  i t s  e f f o r t s  
t o  p r e v e n t  o t h e r  P o w e r s  f r o m  j o i n i n g  i n  hostilit~e8 a g a j n s t  i t s  
a l l y ;  a n d  i f  i n  t h e  a b O v e  e v e n t  a n y  o t h e r  P o w e r  o r  P o w e r s  s h o u l d  
j o i n  i n  h o s t i l i t i e s  a g a i n s t  t h a t  a l l y ,  t h e  o t h e r  H i g h  C o n t r a c t ­
i n g  P a r t i e s  w i l l  c o m e  t o  j t s  a s s i s t a n c e ,  a n d  w i l l  c o n d u c t  w a r  
i n  c o m m o n ,  a n d  w i l l  m a k e  p e a c e  i n  m u t u a l  a g r e e m e n t  w i t h  it".~l 
T h i s  a g r e e m e n t  w a s .  a s  a  mut~;er o f  f a c t ,  t h e  o u t c o m e  o f  t h e  
e v e n t s  w h i c h  h a d  t a k e n  p l a c e  d u r i n g  t h e  p a s t  t w o  y e a r s  i n  t h e  
F a r  E a s t  a n d  o f  t h e  p a r t  t a k e n  b y  b o t h  E n g l a n d  a n d  J a p a n  i n .  
d e a l i n g  w i t h  t h e m .  I t  w a s  a c t u a t e d  b y  t h e  s i m i l i a r  v i e w s  o f  t h e  
t V i T O  c o n t r a c t i n g  p a r t i e s ,  a n d  e x i s t e d ,  a c c o r d i n g  t o  D r .  A s a k a w a .  
" f o r  t h e  p u r p o s e  0  . : . .  e f f e c t i v e l y  s a f e - g u a r d i n g  t  h e  i n t e r e s t s  a c ­
q U i r e d  b y  t h e  t w o  P o w e r s  o n  t h e  c o m m o n  g r o u n d  T t l !  
T h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  Anglo-Ja~anese A l l i a n c e  w a s  
q U i c k l y  f o l l o w e d  b y  t h e  . A g r e e m e n t  b e t w e e n  C h i n a  a n d  R u s s i a  r e ­
s p e c t i n g  M a n c h u r i a  ( s i g n e d  a t  r e k i n ,  1 1 a r a h  2 6 ,  1 9 0 2 ) .  T h e  t e r m s  
o f  t h e  a g r e e m e n t  m a y  b e  b e t t e r  s e t  f o r t h  b y  q u o t i n g  t h e  e x a c t  
w o r d s  o f  t h e  d o c u m e n t  i t s e l f  w h i c h  r e a d s  a s  folloWS;l~ 
" H i s  M a j e s t y  t h e  E m p e r o r  a n d  A u t o c r a t  o f  a l l  
t h e  R u s s i u s . a n d  H i s  ~"1ajesty t h e  E m p e r o r  o f  C h i n a ,  w i t : n  t h e  g r e a t  
o b j e c t  o f  r e - e s t a b l i s h i n g  a n d  c o n f i r m i n g  t h e  r e l a t i  o n  o f  g o o d  
n e i g h b o r h o o d ,  w h i c h  w e r e  d i s t u r b e d  b y  t h e  r i s i n g  j n  t h e  C e l e s ­
t i a l  E m p i r e  o f  t h e  y e a r  1 9 0 0 ,  h a v e  a p p o i n t e d  t h e i r  P l e n i p o t e n ­
, . 
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t i a r i e s  t o  c o m e  t o  a n  a g r e e m e n t  o n  c e r t a i n  q u e s t i o n s  r e l a t i n g  
t o  M a n c h u r i a .  T h e s e  P l e n i p o t e n t i a r i e s ,  f u r n i s h e a  w i t h  f u l l  
p o w e r s ,  w h i c h  w e r e  f o u n d  t o  b e  i n  o r d e r ,  a g r e e d  a s  f O l l o w s : ­
A R T I C L E  I .  
H i s  I m p e r i a l  ~~jesty t h e  E m p e r o r  o f  Russi~, d e s i r o u s  o f  
g i v i n g  f r e s h  p r o o f  o f  h i s  p e a c e a b l e  a n d  f r i e n d l y  d i s p o s i t i o n  t o ­
w a r d  H i s  M a j  e s t y  t h e  E m p e r o r  0  f  C h i n a .  a n d  o v e r  l o o k i n g  t h e  f a c t  
t h a t  a t t a c k s  w e r e  f i r s t  m a d e  : r o m  f r o n t i e r ,  p o s t s  i n  t m n c h u r i a  o n  
p e a c e a b l e  H u s s  i a n  S e t t l e m e n t s ,  a g I " e e S  t o  t h e  r e - e s t a b l i s h m e n t  
o f  t h e  a u t h o r i t y , : p f '  C h i n e s e  g o v e r n m e n t  i n  t h a t  r e g i o n ,  w h i c h  r e ­
m a i n s  a n , !  i n t e g r a l  p a r t  l~ o f  t h e  C h i n e s e  e m p i r e ,  a n d  r e s t o r e s  
t o  t h e  C h i n e s e  g o v e r n m e n t  t h e  r i g h t  t o  e x e r c i s e  t h e r e i n  g o v e r n ­
m e n t l l  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  a u t h o r i t y .  a s  i t  e x i s t e d  p r e v i o u s  t o  
t h e  o c c u p a t i o n  b y  R u s s i a n  t r o o p s  o f  t h a t  r e g i o n .  
A R T I C L E  I I .  
I n  t a k i n g  p o s s e s s i o n  o f  t h e  g o v e r n m e n t a l  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  
a u t h o r i  t y  i n  ! l 1 a n c h u r i a ,  t i l e  C h i n e s e  g o v e r n m e n t  c o n f i r m s ,  b o t h  
w i t h  r e g a r d  t o  t h e  p e r i o d  a n d  w i t l - .  r e g a r d  t o  a l l  o t h e r  A r t i c l  e s .  
t h e  o b l i g a t i o n  t o  o b s e r v e  s t r i c t l y  t h e  s t i p U l a t i o n s  o f  t h e  C o n ­
t r a c t  c o n c l u d e d  w i t h  t h e  R u s s o - C h i n e s e  B a n k  o n  t  h e  2 7 t h  A u g u s  t ,  
1 8 9 6 ,  a n d  i n  v i r t u e  o f  p a r a g r a p h  5  o f  t  h e  a b o v e  t i e n t i  o n e d  C o n ­
t r a c t .  t a k e s  u p o n  i t s e l f  t h e  o b l i g a t i o n  t o  u s e  a l l  m e a n s  t o  
p r o t e c t  t h e  rail~ay a n d  t h e  p e r s o n s  i n  i t s  e m p l o y ,  a n d  b i n d s  
i t s e l f  a l s o  t o  s e c u . r e  w i  t h i . n  t h e  b o u n d a r i e s  o f  M a n c h u r i a  t h e  
. . 
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s a f e t )  o f  a l l  R u s s i a n  s u b j e c t s  j n  g e n e r a l  a n d  t h e  u n d e r t a k i n £ s  
e s t a b l i s h e d  b y  t h e m .  
T h e  R u s s i a n  G o v e r n m e n t ,  i n  v i e w  o f  t h e s e  o b l i g a ­
t i o n s  a c c e p t e d  b y  t h e  G o v e r n m e n t  o f  H i s  r 1 a j e s t y  t h e  E m p e r o r  o f  
C h i n a ,  agr~es o n  i t s  s i d e ,  p r o v i d e d  t h a t  n o  d i s t u r b a n c e s  a r i s e  
a n d  t h a t  t h e  a c t i o n  o f  o t h e r  P o w e r s  s h o u - J d .  n o t  p r e v a t l ,  t o  
w i t h d r a w  g r a d u a l l y  a l l  i t s  f o r c e s  f r o m  w i t h i n  t h e  1 1 m 1 t s  o f  
M a n c h u r i a  i n  t h e  f O l l o w i n g  m a n n e r : ­
( a ) .  W i t h i n  s i x  n o n t h s  f r o m  t h e  s i g n a t u r e  o f  t h e  a g r e e m e n t  
t o  c l e a r  t h e  s o u t h w e s t e r n  p o r t i o n  o f  t h e  P r o v i n c e  o f  M u k d e n  u p  
t o  t h e  R i v e r  L i a o - c h e  o f  R u s s i a n  t r o o p s .  a n d  t o  h a n d  t h e  r a i l ­
w a y s  o v e r  t o  C h i n a .  
( b ) .  W t t h i n  f u r t h e r  K 1 x  m o n t h s  t o  c l e a r  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  
P r o v i n c e  o f  M u k d e n  a n d  t h e  2 r c v i n c e  o f  K i r i m  o f  I m p e r i a l  t r o o p & .  
( c ) .  W i t h i n  t h e  s i g  m o n t h s  f o l l o w i n g  t o  r e m o v e  t~e r e m a i n ­
i n g  I m p e r i a l  R u s s i a n  t r o o p s  I r o m  t h e  P r o v i n c e  o f  H e i - l u n g -
C h i a n g .  
A R ' l ' I C 1 : ' ;  I i i  •  
. . .  
, - .  
i n  v i e w  o f  t h e  n e c e s s i t y  o f  p r e v e n t : i n g  j n  t h e  f u t u r e  a n y  
r e c u r r e n c e  o f  t h e  d i s o r d e r s  o f  l a s t  y e e r ,  i n  w h i c h  C h i n e s e  
t r o o p s  s t a t i o n e d  o n  t h e  M a n c h u r i a n  f r o n t i e r  t o o k  p a r t ,  t h e  
I m p e r i a l  R u s s t a n  a n d  q~inese G o v e r n m e n t s  s h a l l  u n d e r t a k e  t o  i n ­
s t r u c t  t h e  R u s s i a n  m i l i  t a r y  a u t h o r i t 1  e s  a n d  t h e  T s h m g - T s u n g s .  
m u t u a l l y  t o  c o m e  t o  a n  a g r e e m e n t  r e s L l € c t i n g  t h e  n u m b e r s  a n d  t h e  
d i s p o s i t i o n  o f  t h e  C h i n e s e  f o r c e s  u n t i l  t h e  R u s s i a n  f o r c e s  h a v e  
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b e e n  w t t h d r a w n .  A t  t h e  s a m e  t i m e  t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t  b i n d s  
i  t e e l f  t o  o r g a n i z e  n o  o t h e r  f o r c e s  o v e r  a n d  a b o v e  t h o s e  d e c i d e d  
u p o n  b y  t h e  R u s s i a n  a r b l B X t i J :  m i l i t a r y  a u t h o r i  t j  e s  a n d  t h e  T s i a n g ­
T s u n g s  a s  s u f f i c i e n t  t o  s u p p r e s s  b r i g a n d a g e  a n d  p a c i f y  t i l e  c o u n t r y .  
A f t e r  t h e  c o m p l e t e  e v a c u a t i o n  o f  M a n c h u r i a  b y  R u s s i a n  
t r o o p s ,  t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t  s h a l l  h a v e  t h e  r i g h t  t o  i n c r e a s e  
o r  d i m i n i s h  t h e  n u m b e r  o f  i t s  t r o o p s  i n  M a n c h u r i a ,  b u t  o f  t h i s  
m u s t  d u l y  n o t i f y  t h e  R u s B i s . n  G o v e r n m e n t ,  a s  i t  i s  n a t u r a l  t h a t  
t h e  m . g , i n t e n a n c e  i n  t h e  a b o v e - m e n t i o n e d  d i s t r i c t  o f  a n  o v e r  l a r g e  
n u m b e r  o f  t r o o p s  m u s t  n e c e s s a r i l y  l e a d  t o  a  r e i n f o r c e D e n t  o f  
t h e  Rus~ian m i l i t a r y  f o r c e  i n  t h e  n e i g h b o r i n g  d i s t r i c t s ,  a n d  
t h u s  w o u l d  b r i n g  a b o u t  a n  i n c r e a s e  o f  e x p e n d i t u r e s  o n  m i l j t a r y  
r e q u i r e m e n t s  u n d e s i r a b l e  f o r  b o t h  S t a t e s .  
F o r  p o l i c e  s e r v i c e  a n d  m a i n t e n a n c e  o f  i n t e r n a l  o r d e r  
i n  t h e  d i s t r i c t  o u t s i d e  t h o s e  p a r t s  a l l o t t e d  t o  t h e  E a s t e r n  
C h i n e s e  k n  R a i l w a y  C o m p a n y ,  a  p o l i c e  g u a r d ,  u n d e r  t h e  l o c a l  
G o v e r n o r s  ( "  T s i a n g - T s u n g s " ) ,  c o n s i s t i n g  o f  c a v a l r y  a n d  i n f a n t ­
r y ,  s h a l l  b e  o r g a n i z e d  e x c l u s i v e l y  o f  s u b j e c t s  o f  H i s  r~ajesty 
t h e  E m p e r o r  o f  C h i n a .  
•  
A R T I C L E  I V .  
T h e  R u s s i a . n  G o v e r n m e n t  a g r e e s  t o  r e s t o r e  t o  t h e  o w n e r s  
t h e  R a i l w a y  S h a n h a i k w a n - N e w c h w a n g - S i n m i n t i n g ,  w h i c h ,  s i n c e  t h e  
e n d  o f  S e p t e m b e r  1 9 0 0 ,  h a s  b e e n  o c c u p i e d  a n d  g u a r d e d  b y  R u s s i a n  
t r o o p s .  I n  v i e w  o f  t h i s ,  t h e  G o v e r n m e n t  o f  H i s  M a j e s t y  t h e  E m ­
p e r o r  o f  C h i n a  b i n d s  i t s e l f : ­
1 .  I n  c a s e  p r o t e c t i o n  o f  t h e  a b e v e - m e n t i o n e d  l i n e  
s h o u l d  b e  n e c e s s a r y .  t h a t  o b l i g a t i o n  s h a l l  f a l l  e x c l u s i v e l y  o n  
t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t ,  w h i c h  s h a l l  n o t  i n v i t e  o t h e r  ~wers t o  
p a r t i c i p a t e  i n  i t s  p r o t e c t i o n .  c o n s t r u c t i o n .  o r  w o r k i n g .  n o r  
a l l o w  o t h e r  P o w e r s  t o  o c c u p y  t h e  t e r r i t o r y  e v a c u a t e d  b y  t h e  
R u s s i a n .  
2 .  T h e  c o m p l e t i o n  a n d  w o r k i n g  o f  t h e  a b o v e - m e n t i o n ­
e d  line,sh&l~ b e  c o n d u c t e d  i n  s t r i c t  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  A g r e e ­
m e n t  b e t w e e n  R u s s i a  a n d  E n g l a n d  o f  t h e  1 6 t h  A p r i l ,  1 8 9 9 ,  ( N o .  
I 0 4 ) ,  a n d  t h e  A g r e e m e n t  w i t h  t h e  p r i v a t e  C o r p o r a t i o n  r e s p e c t ­
i n g  t h e  l o a n  f o r  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  l i n e .  A n d  f u r t h e r m o r e .  
t h e  C o r p o r a t i o n  s h a l l  o b s e r v e  i t s  o b l i g a t i o n s  n o t  t o  e n t e r  i n t o  
p o s s e s s i o n  o f  o r  i n  a n y  w a y  t o  a d m i n i s t e r  t h e  S h a n h a i k w a n - N e w ­
c h w a n g - S i n m i n t i n g  l i n e .  
3 .  S h o u l d  i n  t h e  c o u r s e  o f  t i m e .  e x t e n s i o n s  o f  t h e  
l i n e  i n  S o u t h e r n  m a n c h u r i a ,  o r  c o n s t r u u t i o n  o f  b r a n c h  l i n e s  i n  
c o n n e c t i o n  w i t h  i t .  o r  t h e  e r e c t i o n  o f  a  b r i d g e  i n  N e w c h w a n g .  
o r  t h e  m o v i n g  o f  t h e  t e r m i n u s  t h e r e ,  b e  u n d e r t a k e n .  t h e s e  q u e s ­
t i o n s  a h a l l  f i r s t  f o r m  t h e  s u b j e c t  o f  m u t u a l  d i s c u s s i o n  b e t w e e n  
t h e  R u s s i a n  a n d  C h i n e s e  G o v e r n m e n t s .  
4 .  I n  v i e w  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e  e x p e n s e s  i n c u r r e d  b y  
t h e  R u s s i a n  G o v e r m n e n t  f o r  t h e  r e p a i r  a n d  w o r k i n g  o f  t h e  S h a n ­
h 2 i k w e n - N e w c h w a n g - S i n m i n t i n g , l i n e  w e r e  n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  s u m  
t O t a l  o f  d a m a g e s ,  t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t  s h a l l  b e  b o u n d  t o  p a y  
b a c k  t h e  s u m  w h i c h .  a f t e r  e x a m i n a t i o n  w i t h  t h e  R u s s i a n  G o v e r n ­
m e n t .  s h a l l  b e  f o u n d  t o  b e  d u e . '  
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T h e  s t i p u l a t i o n s  o f  a l l  f o r m e r  T r e a t i e s  b e t w e e n  
R u s s i a  a n d  C h i n a  w h i c h  a r e  n o t  a f f e c t e d  b y  t h e  p r e s e n t  A g r e e ­
m e n t  s h a l l  r e m a i n  i n  f o r c e .  
T h e  A g r e e m e n t  s h a l l  h a v e  l e g a l  f o r c e  f r o m  t h e  d a y  o f  
i  t~. e i g n a t u r e  b y  t h e  P l e n i p o t e n t i a r i e s  0  f  b o t h  s t a t e s .  
T h e  e x c h a n g e  o f  r a t i f i c a t i o n s  s h a l l  t a k e  p l a c e  i n  
S t .  P e t e r s b u r g  w i t h i n  t h r e e  m o n t h s  f r o m  t h e  d a t e  o f  t h e  s i g n a ­
t u r e  0  i '  t h e  A g r e e m e n t .  
F o r  t h e  c o n f i r m a t i o n  o f  t h e  a b o v e ,  t h e  P l e n i p o t e n t ­
i a r i e s  o f  t h e  t w o  O o n t r a c t i n g  P o w e r s  h a v e  s i g n e d  a n d  s e a l e d  t w o  
c o p i e s  o f  t h e  A g r e e m e n t  i n  t h e  R U B s i a n ,  F r e n c h ,  a n d  C h i n e s e  
l a n g u a g e s .  O f  t h e  t h r e e  t e x t s ,  w h j c h ,  a f t e r  c o m p a r i s o n .  h a v e  
b e e n  f o u n d  t o  c o r r e s p o n d  w i t h  e a c h  o t h e r ,  t h a t  i n  t h e  F r e n c h  
l a n g u a g e  s h a l l  b e  c o n s j d c r e d  a s  a u t h o r i t i v e  f o r  t h e  interpret8~ 
t i o n  o f  t h e  A g r e e m e n t .  
n
•  
A t  t h e  s a m e  t i m e  M .  L e s s a r  h a n d e d  a  n o t e  t o  t h e  C h i n ­
e s e  P l e n i p o t e n t i a r i e s ,  o n  b e h a l f  o f  t h e  R u s s i a n  G o v e r n m e n t ,  d e ­
c l a r i n g  t h a t  r r t h e  s u r r e n d e r  o f  t h e  c i v i l  g o v e r n m e n t  o f  I H u c h w a n g  
i n t o  t h e  h a n d s  o f  t h e  C h i n e s e  w o u l d  t a k e  p l a c e  o n l y  a f t e r  t h e  
w i t h d r a w a l  f r o I j  t h a t  p o r t  o f  t h e  f o r e i g n  f o r c e s  a n d  l a n d i n g  p a r t i e s  
a n d  t h e  r e s t o r a t i o n  t o  t h e  C h i n e s e  o f  t h e  t o w n  o f  Tie~-tsin, t h e n  
u n d e r  i n t e r n a t i o n a l  a d m i n i s t r a t i o n
t l  
a n d  t h a t  i f  t h e  C h i n e s e  g o v ­•  
e r n m e n t ,  i n  s p i t e  o f  t h e i r  p o s i t i v e  a e s u r a n c e s ,  s h o u l d .  o n  a n y  p r e ­
t e x t ,  v i o l a t e  t h e  a b o v e  conQit~ons. t h e  i m p e r i a l  g o v e r n m e n t  w o u l d  
n o  l o n g e r  c o n s i d e r  itsel~ b o u n d  b y  t h e  p r o v i s i o n s  i f  t h e  ~xw• •yx~ 
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M a n c h u r a i n  A g r e e m e n t ,  n o r  b y  i t s  d e c l a r a t i o n  o n  t h i s  s u b j e c t .  
a n d  w o u l d  h a v e  t o  t a k e  a l l  
~po~sibility f o r  a l l  c o n s e q u e n c e s  
.  J o
w h i c h  m i g h t  . e n s . u e "  • •  
E v e n  t h e  co~paratively m i l d  t e r n s  o f  t h i s  a g r e e ­
m e n t  i m p o s e d  u p o n  C h i n a  s o m e  c o n d i t i o n s  d i f f i c u l t  t o  f u l f i l l .  
O n  t h e  c o n t r a r y ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  t e n o r  o f  t h e  agree~ent, t h e  
C h i n e s e  E m p i r e  w o u l d  i n  e i g h t e e n  m o n t h s  f r o m  t h e  d a t e  o f  sig~ 
n a t u r e  r e g a i n  a l l  h e r  l o s t  s o v e r e i g n  r i g h t s  i n  H a n c h u r i a .  T h e  
c o n v e n t i o n  s e e m e d  t o  c o n f i r m  R u s s i a ' s  a v o w e d  l o v e  o f  p e a c e  a n d  
· , h e r  d e c l a r e d  u n w i  l l i n g n e s s  t o  j e o p a r d i z e  C h i  n a  I S  j i e r r i t o r i a l  
i n t e g r i t y .  A b o u t  t h e  e n d  o f  t h e  f i r s t  s~x m o n t h s  \  O c t o b e r  B ,  
1 9 0 2 )  f r o m  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  a g r e e m e n t  R u s s i a  w i t h d r e w  h e r  
t r o o p s  f r o m  t h e  s o u t h w e a t e r n  p o r t i o n  o f  M u k d e n  u p  t o  t h e  L i a o  
R i v e r  a n d  h a n d e d  b a c k  a l l  t h e  R a i l w a y  o u t s i d E  o f  t h e  G r e a t  W a l l  
t o  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  r e k i n .  I t  i s  t r u e  t h a t  s o m e  t r o o p s  
q l u s t  h a v e  b e e n  s e n t  b a c k  t e  "  E u r o p e a n  R u s s i a " ,  b u t  e t h e r s  
l " V I J r e  t r a n s f e r r e d  t o  d i f f e r e h t  s t a t i o n s  i n  S i b e r i a .  i n c l u d i  n g  
t h e  s t r a t e g i c a l l y  i m p o r t a n t  N i k o l s k  n e a r  t h e  e a s t e r n  b o r d e r  o f  
11ancb~~ia a n d  s t i l l  o t h e r s  t o  M o n g o l i a  w h e r e  R u s s  ' i a n  f o r c e s  
w e r e  r e p o r t e d  t o  h a v e  s u d d e n l y  i n c r e a s e d ,  u n t i l  i n  D e c e m b e r  
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the~ w e r e  s a i d  t o  h a v e  n u m b e r e d  a b o u t  2 7 , 0 0 0 .  I n  o t h e r  w o r d s  
t h e  m a i n  p a r t  o f  t h e  e v a c u a t i o n  w a s  m e r e l y  t h e  t r a n s f e r r i n g  o f  
R u s s i a n  t r o o p s  f r o m  O h i n e s e  t o w n s  an~ s e t t l e m e n t s  t o  t h e  d e v e l ­
o p 1 n g ' , R u s s  i a n  q u a r t e r s  \ v i  t h i n  t h e  l i m i t s  o f  X a n c h u r i a ;  a n d  
t h e  t r o o p s  w e r e  n o t  w i t h d r a t " m  b u t  w e r e  t r a n s f o r m e d  i n t o  r a i l ­
w a y  g u a r d s .  l l i l i c h w a n g  w a s  n o t  r e s t o r e d  t o  C h i n a  i n  s p i t e  o f  
t h e  f a c t  t h a t  t h e  c o n d . i t i o n s  f o r m u l a t e d  b y  M .  L e s s a . r  j u .  h i s  N O T - E 
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V E R B A L E  h a d  b e e n  f u l f i l l e d .  I t s  e v a c u e . t i o n  w a s  d e a l a r e a  i n d e f i n i t l y  
d e l a y e d  u n d e r  t h e  p r e t e x t  o f  a  f e w  t r i v 1 a l  reasoni~ u n t j  1  t h e  
R u s s i a n s  w e r e  drive~ o u t  o f  t h i s  i m p o r t a n t  t r e a t y  p o r t  b y  t h e  J a ­
p a n e s e .  
A s  A p r i l . 8 .  1 9 0 3 ,  t h e  d a t e  s e t  f o r  t h e  e v a c u a t i o n  o f  
t h e  ~rovince K i r i n  a n d  t h a t  p a r t  o f  t h e  P r o v i n c e  o f  S p e n g k i n g  w h i c h  
l i e s  e a s t  o f  t h e  L i a o - h o .  w a s  d r a w i n g  n e a r  t h e  d i s p o s i t i e n  o f  t h e  
R u s s i a n  f o r c e s  s h o w e d  t h a t  n o t  e v e n  a  n o m i n a l  w i t h d r a w a l  w a s  i n ­
t e n d e d .  N o t  o n l y  d i d  t h e  t r o o p s  r e m a i n ,  b u t .  w i t h  t h e  c o n s e n t  o f  
A d m i r a l  A l e x i e f f .  t h a
y
.  a l r o  c u t  . t i m b e r  o n  b o t h  s i d e s  o f  t h e  Y a l u  
R i v e r ,  a n d  e v e n  w e n t  ~o f o n g - a m - p o  o n  t h e  K o r e a n  s i d e  o f  t h e  Y a l u .  
,  
F u r t h e r m o r e .  R u s s i a  i n  t h e  m e a n t i m e  i m p o s e d  u p o n  C h i n a  s e v e n  d e ­
m a n d s .  w h i c h  w e r e  r e j e c t e d  b y  t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t .  t h r u  h e r  
C h a r g e  d '  A f f a i r e s  a t  ~iekin. T h e  a u t h e n t i c  v e r s i o n  o f  t h e s e  d € r n a n d s  
r e a d s  a e  f o l l o w s :  
~+ 
" 1 .  N o  p o r t i o n  o f  t e r r i t o r y  r e s t o r e d  t o  C h i n a  b y  R u s s i a ,  
e s p e c i a l l y  a t  ~iu-chwang a n d  i n  t h e  v a l l e y  o f  L i a o - h o .  e h a l l  b e  
l e a s e d  o r  s o l d  t o  a n y  o t h e r  P o w e r  u n d e r  a n y  c i r c u m s t a n c e s ;  i f  s u c h  
s a l e  o r  l e a s e  t o  a n c t h e r  P o w e r  b e  c o n c l u d e d ,  R u s s i a  w i l l  t a k e  d e ­
c i s i v e  s t e p s  i n  o r d e r  t o  s a f e q u a r d  h e r  o w n  i n t e r e s t s ,  a s  s h e  c o n ­
s i d e r s  s u c h  s a l e  o r  l e a s e  t o  b e  a  m e n a c e  t o  h e r .  
" 2 .  T h e  s y s t e m  o f  g o v e r n m e n t  a c t u a l l y  e x i s t i n g  t h r o u g h ­
o u t  ~ongalia s h a l l  n o t  b e  a l t e r e d .  a s  s u c h  alteration~ w i l l  t e n d  t o  
p r o d u c e  a  r e g r e t t a b l e  s t a t e  o . f  a f f a i r s ,  s u c h  a s  t h e  u p r i s i n g  o f  
t h e  p e o p l e  . 3 . L d  t h e  d i B t u r b e . n c e s  a l o n g  t h e  R u s s i a n  f r o n t i e r ;  t h e  
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~tmost p r e c a u t i o n  s h a l l  b e  t a k e n  i n  t h a t  dir~ction. 
" 3 .  C h i n e  s h a l l  e n g a g e  h e r s e l f  n o t  t o  o p e n ,  o f  h e r  
o w n  a c c o r d ,  n e w  p o r t s  o f  t o w m s  i n  M a n o h u r i a .  w i t h o u t  e i v i n g  
p r e v 1 0 u s  n o t i c e  t o  t h e  R u s s i a n  G o v e r n m e n t ,  n o r  s h a l l  s h e  p e r ­
m i t  f o r e i g n  c o n s u l s  t o  r e s i d e  i n  t h o s e  t o w n s  o r  p O E t e .  
" 4 .  T h e  e . u t h o r i t y  o f  f o r e i g n e r s  w I l e  m a y  b e  e n ­
g a g e d  b y  C h i n a  f o r  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  an~ a f f a i r s  w h a t e v e r .  
s h a l l  n o t  . b e  p e r m i t t e d  t o  e x t e n d  o v e r  a n y  affa:~rs i n  N o r t h e r n  
P r o v i n c e s  ( i n c l u d i n g  C h i l i ) ,  w h e r e  R u s s i a  h a s  t h e  p r e d o m i n a t e  
i n t e r e s t s .  
I T  I n  c a s e  C h i n s .  d e s i r e s  t o  e n g a g e  f o  r e i  g n e r s  f o r  
t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  a f f a i  r s  i n  N o r t h e r n  . P r o v i n c e s ,  s p e c i a l  
o f f i c e s  s h a l l  b e  e s t a b l i s h e d  f o r  t h e  c o n t r o l  o f  R u s s s i a n s :  F o r  
i n s t a n c e ,  n o  a u t h o r i t y  o v e r  t h e  m i n i n g  a f f a i r s  o f  M o n g o l i a  a n d  
I J i a n c h u r 1 . a .  s h a l l  b e  g i v e n  t o  f o r e i g n e r s  w h o  m a y  b e  e n g s g  e d  b y  
C h i n a  f o r  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  m i n i D g  a f f a i r s :  S u c h  a u t h o r i t y  
s h a l l  b e  l e f t  e n t 1 r c l y  i n  t h e  h a n d s  o f  R U B s i a n  A x p e r t s .  
" 5 .  A s  l o n g  a s  t h e r e  e x j s t s  a  t e l e g r a p h  l i n e  a t  
N i u - c h w a n g  a n d  P o r t  J l r t h u r ,  t h e  J : i . u - c h w a n g - P e k i n g  l i n e  s h a l l  b e  
m a i n t a i n e d ,  u e  t h e  t e l e g r a p h  l i n e  a t  N i u - c h w a n g  a n d  P o r t  A r ­
t h u r  a n d  t h r o u g h o u t  S h e n g - k i n g  . P r o v i n c e  i s  u n d e r  R u s s i a n  c o n ­
t r o l ,  a n d  i t s  o O h n e c t i o n  w i l h  h e r  l i n e  o n  t h e  C h i n e s e  t e l e g r a p h  
p o l e s  a t  Niu-chwa~, : P o r t  A r t L u r ,  a n d  P e k i n g  i s  o f  t h e  ' l t m o s t  
i m p c r t a n c e .  
" 6 .  A f t e r  r e s t l 1 r i n g  N i u - c h w a n i f  t o  t h e  C h i n e s e  
l o c a l  a u t h o r i t i e s  t h e  c u s t o m s  r e c e i p t s  t h e r e  s h d l l ,  a s  a t  p r e ­
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s e n t .  b e  d e p o s i t e d  w i t h  R u s s o - C h i n e s e  B a n k .  
" 7 .  A r t e r  t h e  e v a c u a t i o n  o f  M a n c h u r i a .  t h e  r i g h t s  
w h i c h  h a l l  b e e n  aC'~luired i n  I ' 1 i a n c h l l r i a  b y  R u s s j  a n  s u b j  e c t s  a n d  
f o r e i g n  c o u n t r i e s  d u r i n g  R u s s i a n  o c c u p a t i o n  s h a l l  r e r e a m n  u n a f ­
f e c t e d ;  m o r e o v e r ,  a s  R u s s i a  i s  d u t y - b o u n Q  t o  i n s u r e  t h e  l i f e  o f  
t h e  p e o p l e  r e s i d i n g  i n  a l l  t h e - r e g i o n s  t r a v e r s e d  b y  t h e  r a i l w a y ,  
i t  i s  n e c e s s a r y ,  i n  o r d e r  t o  p r o v i d e  a g a i n s t  t h e  s p r e a n  o f  e p i ­
d e m i c  d i s e a s e s  i n  t h e  N o r t h e r n  P r o v i n c e s  b y  t h e  t r a n s p o r t a t i o n  
o f  p a s s e n g e r s  a n d  g o o d s  b y  r a i l w a y  t r a i n s ,  t o  e s t a b l i s h  a t  N i u ­
c h w a n g  a  q u a r a n t i n e  o f f i c e  a f t e r  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  ~he p l a c e  t o  
C h i n a ;  T h e  R u s s i a n  c i v i l  a d m i n i s t r a t o r s  w i l l  c o n s i d e r  t h e  b e s t  
m e a n s  t o  a t t u i n  t h a t  e n d .  R u s s i a n s  o n l y  sh~ll b e  e m p l o y e d  a t  t h e  
p o s t  o f  e o m m i s s i o n e r  o f  C u s t o m  a n d  C u s t o m  P h y s i c i a n  a n d  t h e y  
shal~ b e  p l a c e d  u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  I n s p e c t o r - G e n e r a l  o f  t h e  
:l~p~ri&l t m r i t i m e  C u s t o m s .  T h e s e  o f f i c i & l  s h a l l  p e r f o r m  t h e f t  
d u t i e s  c o n s o i e n t i o u s l y ,  s h a l l  p r o t e c t  i n t e r e s t  o f  t h e l l m p e r i e l  
m a r i t i m e  c u s t o m s ,  a n d  s h u l l  e x h a u s t  t h e i r  e f f o r t s  i n  p r e v e n t i n g  
t h e  s p r e a d  o f  t h o s e  d i s e a s e s  i n t o  t h e  R U E s i a n  t e r r i t o r y .  A  p e r ­
m a n e n t  S a n i t a r y  B o a r d ,  p r e s i d e d  o v e r  b y  t h e  C u s t o m s  T a o - t a i ,  
s h u l l  b e  e s t a b l i s h e d .  T h e  f o r e i g n  C o n s u l s .  C o m m i s e i  o n e r  o f  C u s ­
t o m ,  C u s t o m  P h y s j c i a n ,  a n d  A e e n t  o f  t h e  C h i n e s e  E a s t e r n  R a i l w a y  
C o m p a n y  s h a l l  b e  O o u n c i l o r s  o f  t h e  B o a r d .  A s  r e g a r d s  " ; ; h e  e s t a b ­
l h ' l h n m n t  o f  t  h e  B o a r d  a n d  t h e  managcmer~t o f  i t s  a f f a i r s ,  t h e  
C u s t o m s  T a o - T a i  s h a l l  co~sult w i t h  t h e  R u s s i a n  C o n s u l s ,  a n d  t h e  
C u s t o m s  Tao-~ai s h a l l  d e v i s e  t h e  b e s t  m e a n s  t o  o b t a i n  f u n d s  n e c ­
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e s s a r y  f o r  t h e  p u r p o s e . 
  
T h e s e  d e m a n d s  s u c h  a s  c o m p r i s i n g  " t h e  n o n - a l i e n a ­
t i o n  o f  - , M a n c h u r i a  t o  a n : !  o t h e r  p o w e r , "
.  
t h e  s~s 0 J ! . . 9  i n  ! ' . : ! o n g o l ­
i a " ,  & n d  d r a s t i c  m e a s u r e s  o f  c l o s i n g  t h e  f o r m a r  t e r r i t o r y  a g a i n s t  
e c o n o m i c  e n t e r p r i z e  o f  a l l  f o ! e i g n e r s "  e x c e p t  t h e  R u s s i a n s b r o u g h t  
v i g o r o u s  p r o t e s t s  f r o m  J a p a n , t h e  U n i t e d  s t a t e s ,  a n d  G r e a t  B r i ­
t a i n ,  w h o s e  s t r a i g h t  : f o r w a r d  f o r e i g n  p o l i c y  w a s  e x p r e s s e d  a s  
f o l l o w s :  "  T o  o p e n  C h i n a  i m p a r t i a l l y  t o  t h e  c o m m e r c e  o f  t h e  w h o l e  
w o r l d ,  t o  m a i n t a i n  h e r  i n d e p e n d e n c e  a n d  i n t e g r i t y ,  a n a  t o  in~: 
s i s t  u p o ' n  t h f :  f u l f i l l m e n t  o f  t r e a t y  a n d  o t h e r  o b l i g a t i o n s  b y  
3 S
t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t  w h i c h  u h e  h a s  c o n t r a c t e d  t o w e . r d  u s " .  
W h e n  t h e  d a t e  s e t  f o r  t h e  f i n a l  e V E c u a t i o n  o : f  
H e i - l u n g - K i a n g  ( O c t o b e r  8 ,  1 9 0 3 )  a r r j v e d  t h e  R u s s i a n s  w e r e  o c ­
c u p y i n g  p r a c t i c a l l y  t h e  w h o l e  o f  M a n c h u r i a  e x c e p t  t h e  w e s t  b a n k  
o~iao-ho. T h e y  w e r e  s t i l l  i n  p o s s e s s i o n  o f  t h e  i m p o r t a n t  P O T t  
o~uichwang, a n d  h a d  a c t u a l l y  r e o c c u p i e d  ~ukden w h i c h  w a s  s a i d  
t o  h a v e  g r e a t l y  e X a s p e r a t e d  p u b l i c  f e e l i n g  i n  t h e  M i k a d o ' s  
E : ! ! l p i r e  a g a i n s t  R u s s i a .  W h e n  t h e  p f ) a c e  ~ l o v i n g  C h i n e s e  _  
s o u g h t  t o  r e s i s t  t h e  p r e s s u r e  b y  l e a n i n g  o n  t h e  r i v a l  P o w e r s
. .  
s h e  : f o u n d  t h e m  t o  b e  l i t t l e  b e t t e r  t h a n  b r o k e n  r e e d s .  F r a n c e  
c o u l d  n o t  o p e n l y  o V p o s e  h e r  a l l y ;  t h e  K a i s e r  h a d  r e a s o n s  o f  h i s  
o w n  f o r  c o n s n l t i n f : . .  t h e  C z a r ;  w h i l e  U n c l e  S a m  a n d  J o h n  B U l l ,  
t h o  a v o w e d l y  o p p o s i n g  t h e  s c h e m e  a s  d a n g e r o u s  t o  t h e i r  C O M m e r ­
c i a l  p o l i c y .  w e r e  n o t  p r e p a r e d  t o  g o  t o  w a r  i n  d e f e n 8 e  o f  t h e i r  
c o m m o n  p o l i c y .  I t  s e e m e d  t h a t  b y  p a t i e n c e ,  t e n A O i t y ,  d i p l o m a t i c  
d~xterity. a n d  s p o n t a n e o u s  i n f i l t r a t i o n  R u s s i a  m i g h t  U l t i m a t e l y  
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a t t a i n  h e r  e n d s .  B u t  a  s u r p r i s e  w a s  i n  s t o r e  f o r  h e r .  T h e r e  
w a s  o n e  p o w e r  w h i c h  r e c o g n i z e d  t h a t  h e r  o w n  v i t a l  i n t e r e s t s  
w e r e  a t  s t a k e  a n d  w a s  r e a d y  t o  u n d e r t a k e  i n  d e f e n s e  o f  t h e m  
a~ive- a n d  - d e a t h  s t r u g g l e ;  a n d  f o r  h e r  t h e  M a n c h u r i a n  q u e s ­
t i o n  p o s s e s s e d  a  g r a v e  s i g h i f i c a n c e .  f o r  i f  t h e  t h r e e  EaE~ern 
P r o v i n c e s  f e l l  i n t o  t h e  h a n d s  o f  R u s s i a  h e r  o w n  t e r r i t o r y  
w o u l d  b e  t h r e a t e n e d ,  a n d  h e r  h o p e  o f  e x p l o i t i n g  t h e  A s i a t i c  
nj~~~iand a n d  o f  a n n e x i n g  K o r e a  w o u l d  b e  f r u s t r a t e d .  J a p a n  h a d  
b e e n  s m a r t i n g  u n d e r  t h e  h u m i l i a t i o n  o f  h e r  e x p u l s i o n  f r o m  Li~ 
a o t u n g  ~eninsula i n  1 8 9 5 ,  a . n d  w a t c h i n g  w i t h  k e e n  i n t e r e s t  
e v e r y  m o v e  i n  t h e  g a m e  o f  i n t e r n a t i o n a l  p o l i t i c s ,  m e a n w h i l e  
c o n f i n i n g  h e r  e f f o r t s  t o  r e s i s t i n g  t h e  a d v a n c e  o f  R u s s i a n  i n ­
f l u e n c e  i n t o  m a n c h u r i a  a n d  K o r e a .  a n d  s u p p o r t i n g  d i p l o m a t i c ­
a l l Y  t h e  P o w e r s  w h o  w e r e  u p h o l d i n g  t h e  p r i n o i p l e  o f  t h e  
" d  n
o p e n  o o r · S h e  h a d  b e e n  m a k i n g  m i l i t a r y  a n d  n a v a l  p r e p a r a t i o n  
f o r  ~e~a~~~e e v e r  s i n c e  1 8 9 5 :  a n d  n o w  t h a t  d a y  w a s  a t  h a n d  
w h e n  t h e  W e s t e r n  P o w e r s  w o u l d  n o t  p r e v e n t  t h e  r e a l i z a t i o n  o f  
a ,
R u s s i a ' s  g r a n d i o s e  s c h e m e .  A g a i n s t  t h e  d a n g e r  of·c~ition s h e  
w a s  p r o t e c t e d  b~l h e r  a l l i a n o e  w i  t h  G r e a t  B r i t a 1  n  ( c o n c l u d e d  
i n  190~). a n d  s h e  f e l t  a s s u r e d  t h a t  w i t h  R u s s i a .  a l o n e  s h e  w a s  
q u i t e  c a p a b l e  o f  d e a l i n g  s i n g l e - h a n d e d .  A l l  a t  o n c e  s h e  p a s 8 ­
e d  f r o m  t h e  d e f e n s i v e  t o  t h e  o f f e n s i v e ,  a n d  d e m a n d e d  t h a t  
R u s s i a  e v a c u a t e  M a n c h u r i a  i m m e d i a t e l y .  H e r  p o s i t i o n  w a s  
b r J t f l y  a n d  g r a p h i c a l l y  d e s c r i b e d  i n  & . d i s p a t o h t e l e g r a p h e d  
t o  M r .  K u r i n o ,  t h e n  J a p a n e s e  m i n i s t e r  t o  S t .  P e t e r s b u r g ,  i n -
t
·  t ·  f  3 .
s t r u c t i n g  h i m  t o  o p e n  ne~~~la I o n s  a s  o l l o w s :  
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" T h e  r e c e n t  o o n d u c t  ~f R u s s i a  i n  m a k i n g  n e w  d e ­
m a n d s  a t  P e k i n  a n d i n  t i g h t e n i n g  h e r  h o l d  u p o n  M a n c h u r i a  h a s  
l e d  t h e  I m p e r i a l  G o v e r n m e n t  t o  b e l i e v e  t h a t  s h e  h a v e  a b a L d o n e d  
h e r  i n t e n t i o n  o f  r e t i r i n g  f r o m  t h e  P r o v i n c e .  A t  t h e  s a m e  . t i m e  
h e r  i n c r e a s e d  a c t i v i t y  u p o n  t h e  K o r e a n  f r o n t i e r  i s  s u o h  a s  t o  
r a i s e  d o u b t s  a s  t o  t h e  l i m j t s  o f  h e r  a m b i t i o n .  T h e  u n c o n d i ­
t i o n a l  a n d  p e r m a n e n t  o c c l i p a t i o n  o f  . e J l . a n c h u r i a  b y  R u s s i a  w o u l d  
c r e a t e  a  s t a t e  o f  t h i n g s  p r e j u d i c i a l  t o  t h e  s e c u r i t y  a n d  i n ­
t e r e s t s  o f  J a p a n .  T h e  p r i n c i p l e  o f  e q u a l  opportunj~y ( t h e  o p e n  
d o o r )  w o u l d  t h e r e b y  b e  a n n u l l e d ,  a n d  t h e  t e r r i t o r i a l  i n t e g r 1 ­
t y  o f  C h i n a  i n p a i r e d .  T h e r e  i s  h o w e v e r  a  s t i l l  m o r e  s e r i o u s  
c o n s i d e r a t i o n  f o r  t h e  J a p a n e s e  G o v e r n m e n t .  I f  R u s s i a  w e r e  e s ­
t s b l i s h e d  o n  t h e  f l a n k  o f  K o r e a  s h e  w o u l d "  c o n s t a n t l y  m e n a c e  
t h e  s e p a r a t e  e x i s t e n c e  o f  t h a t  E m p i r e ,  o r  a t  l e a s t  e x e r c i s e  i n  
i t  a  p r e d o m i n a n t  i n f l u e n c e ;  a n d  a s  J a p a n  c o n s j d c r s  K o r e a  a n  
i m p o r t a n t  out~ost i n  h e r  l i n e  o f  d e f e n s e ,  s h e  r e g a r d s  i t s · i n ­
d e p e n d e n c e  a s  a b s o l u t e l y  e s s e n t i a l  t o  h e r  o w n  r e p o s e  a n d  s a f e t y .  
M o r e o v e r  t h e  p o l i t i c a l  a s  w e l l  a s  cor~nerical a n d  i n d u s t r i a l  
i n t e r e s t s  a n d  i n f l u e n c e  w h i c h  J a p a n  p o s s e s s e s  i n  K o r e a  a r e  
p a r a m o u n t  o v e r  t h o s e  Po~ers; s h e  c a n n o t ,  h a v i n g  r e g a r d  t o  h e r  
o w n  s e c u r i t y ,  c o n s e n t  t o  s u r r e n d e r  t h e m  t o ,  o r  s h a r e  t h e m  w i t h  
a n o t h e r  P o w e r " .  
I n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h i s  v i e w  o f  t h e  s i t u a t i  o n .  
B a r o n  K o m u r a ,  J a p a n e s e  m i n i s t e r  o f  F o r e i g n  A f f a i r s ,  i n s t r u c t e d  
M r .  K u r i n o  t o  i n f o r m  C o u n t  L a m s d o r f f ,  R u s s i a n  M j n i s t e r  o f  
F o r e i g n  A f f a i r s ,  t h a t  t h e  J a p a n e s e  G o v e r n m e n t  d e s i r i n g  t o  r e ­
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m a v e  f r o m  t h e  r e l a t i o n  o f  t h e  t w o  e m p i r e s  e v e r y  c a u s e  o f  f U ­
t u r e  m i s u n d e r d t a n d i n g ,  w o u l d  b e  g l a d  t o  e n t e r  w i t h  t h e  I m p e r ­
i a l  R u s s i a n  G o v e r n m e n t  u p o n  a n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  cond1tio~ o f  
~I 
a f f a i r s  i n  t h e  r e g i o n s  o f  t h e  e x t r e m e  e a s t  w h e r e  t h e i r  i n t e r e e t s  
m e e t ,  w i t h  a  v i e w  o f  d e f i n i n g  t h e i r  r e s p e c t i v e  s p e c i a l  in~er-
e s t s  i n  t h o s e  r e g i o n s ;  a n d  t h a t  i f  t h i s  s u g g e s t i o n  m e e t s  w i t h  
t h e  a p p r o v a l  o f '  t h e  R u s s i a n  G o v e r n . . m e n t .  J a p a n  w o u l d  b e  p r e p a r ­
e d  t 9  p r e s e n t  t h e i r  v i e w s  t o  3 t .  P e t e r s b y r g  a s  t o  t h e  n a ­
t u r e  a n d  s c o p e  o f  t h e  p r o p o s e d  u n d e r s t a n d i n g .  
A l t h o  C o u n t  L a m s d o r f f  a c c e p t e d  J a p a n 1 s  p r o p o s a l  
w i t h  a p p a r e n t  c O r d j a l i t j ' t h P ,  i d e a  o f  g e n e r a l  d i s c u 8 s i o n  w a s  n o t  
a t  a l l  ~elcome. T h e  p o l i c y  o f  t h e  R u s s i a n  G o v e r n m e n t  w a s  t o  
k e e p  t h e  w h o l e  s i t u a t i o n  u n t i l  i t  h a d  c o n s o l i d a t e d  j . t s  p o s i t i o n  
i n  M a n c h u r i a  a n d  o n  t h e  Aorea~frontier t o  s u c h  e x t e n t  t h a t  i t  
c o u l d  d i c t a t e  i t s  o w n  t e r m s  i n  a n y  f u t u r e  a r r a n g e m e n t .  I t ,  h o w ­
e v e r ,  c o n s e n t e d  t o  a n  e x c h a n g e  o f  v i e w s ,  b u t  i n  o r d e r  t o  e n s u r e  
t h a t  t h e  t i g h t e n i n g  o f  i t s  h o l d  o n  t h e  t e r r i t o r i e s  i n  '~luestion, 
s h o u l d  p r o c e e d  ~a2:i pa&~ w i t h  t h e  d i p l o m a t i c  a c t i o n ;  i t  m a d e  
a n  e x t r a o r d i n a r y  d e p a r t u r e  f r o m  o r d i n a r y  p r o c e d u r e ,  e n t r u s t i n g  
t h e  c o n d u c t  o f '  t h e  a f f a i r  n o t  t o  C o u n t  L a m s d o r f f  a n d  t h e  F o r ­
e i g n  O f f i c e  b u t  t o  A d m i r a l  A l e x e y e v  t h e  n e w l y  a p p o i n t e d  v i c e r ­
o y  o f  t h e  . F a r  E a s t ,  i n  w h o m  w a s  v e s t e d  t h e  o o n t r o l  o f  a l l  c i v i l ,  
~ilitary, n a v a l  a n d  d i p l o m a t i c  a f f a i r s  r e l a t i n g  t o  t h a t  Far~ 
o f  t h e  w o r l d .  T h e  n e g o t i a t i o n s  w e n t  o n  f r o m  A u g u s t  1 2 ,  1 9 0 3  
t o  F e b r u a r y  6 ,  1 9 0 4 ,  d u r i n g  w h i c D  p e r i o d  n e i t h e r  p a r t y  r e t r e a t ­
e d  a  s t e p  f r o m  the~LpoBitions o r i g i n a l l y  t a k e n  u p .  ~~at J a p a n  
1  
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i n s i s t e d  o n  o b t a i n i n g  w a s  t h e  p r i v i l e g e s  o f  t h e  " o p e n  d o o r "  
( a l t h o  h e r  m o t i v e s  a r e  n o w  fundamenta~ly d i f f e r e n t )  a n d  t h e  
. .
r i g h t  o f  s e t t l e m e n t  i n  M a n c h u n i a  w h i c h  R u s s i a  o b s t i n a t e l y  r e ­
f u s e d .  S h e  w a s  s o o n  c o n v i n c e d  t h a t  t h e  f o w w a r d  p o l i c y  o f  t h e  
C o l o s s u s  w a s  n o t  t o  b e  s t o p p e d  b y  p a p e r  b a r r i c a d e s .  J a p a n  s u d ­
d e n l y  b r o k e  o f f  d i p l o m a t i c  n e g o t i a t i o n s  w i t h  R u s s i a .  O n  F e b ­
r u a r y  8 ,  1 9 0 4 ,  t h e  J a p a n e s e  a t t a . c k e d  t h e  R u s s i a n  s q u a d r o n ,  a n d  
t h u s  b e g a n  o n e  o f  t h e  g r e a t e s t  w a r s  i n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  w o r l d .  
F o o t - n o t e s  f o r  C h a p t e r  I . 
  
T h e  R u s s o - J a v a n e s €  C o n f l i c t .  p p . 1 - 8 .  ' K . A s & k a w a . 
  
I n t e r n a t i o n a l  L a w  a n d  D i p l o m a c y  o f  R u s s o - J a p a n e s e 
  
w a r .  p p . 2 .  A m o s  S .  H e r s h e y .  
a  T h e  Russo-J~panese C o n f l i  c t .  p p . 9 - 1 0 .  
I L  A s a k a w a .  
~ H e r s h e y '  s  I n t e r n a t i  o n a l  L a w  a n d  D i p l o m a c y  o f  t h e  R n s s o -
J a p a n e s e  J a r .  p V . 3 .  
4 -
V / o r l d  I S  ' : I o r k .  
H a y .  1 9 1 5 .  
s 	  
: , l o d e r n  R u s s i  a .  
p p . 2 3 4 - 2 . 3 5 .  G r e g o r  A l e x i n s k y .  
6  
M o d e r n  R u s s i a .  
p p . 2 3 5 .  G r e g o r  A l e x i n s k y .  
1 	  I n t e r n a t i o n a l  L a w  a n d  D i p l o m a c y  o f  R u s s o - J a p a n e s e .  
p p . 5 .  A m o s . S .  d e r s h e y .  
~ 
V l o d l l r n  R u s s i  a .  
p p . ; : : , 3 5 .  
G r e g o r  A l e x i n s k y .  
1 3  
R u s B i a .  
pp.76~. 
M a c k e n z " i  e  . .  · , 7 a l h - . c e .  
F o o t - n o t e s .  
C h a p t e r  I .  
. . 	  
1 0  
D e  M a r t € n s .  O p e  c i t . ,  t .  X V I I ,  1 s t  p t . ,  p . l  •  
I I  D e  M u . r t e n s  O p t  c i t . ,  2 n d .  p t .  p . l f 3 1 .  
, ­
~ M o d e r n  R u s s i a ,  
p . f 3 6 ,  
G r e g o r  A l e x i n s k y .  
1 3 	  F o r  t h e  t e x t  o f  t h e  t r e a t y ,  d e e  U . S . H o u s e  D o c . ,  5 4 t h  C o n g o  
1 s t  s e s 8 ,  V o l . l ,  p p . 2 0 0 - 2 0 3 .  F o r  t h e  F r e n o h  t o x t ,  s e e  
A p p e n d 1 x  t o  L a  G u e r r e  S i n o - J a p o n a i s e ,  b y  N .  A r i g a .  
I~	 S e e  R u s s i a n  n o t e  t o  J a p a n e s e  G o v e r n m e n t  i n  L a w r e n c e ' s  W a r  
a n d  N e u t r a l i t y  i n  t h e  F a r  E u s t ,  p p . l l .  
I S '  
A . . . m . l s s o " - C h i n e s e  E m p i r e .  p p  . 1 8 4 ,  
A l e x a n d r e  U l a r e .  
1 ( ,  
F o r  t h e  s t a t u t e s  o f  t h e  l I A g r e e m e n t "  s e e  W e a l e ,  R e s h E : . p i n g  
o f 	  t h e  F a r  E a s t ,  I I .  p p . 4 4 4  f  f .  A p p .  D .  
1 1 	  T h e  p o r t  o f  Kia~-Chao, i n  t h i s  c o n n e c t i o n ,  w a s  t o  h a v e  b e e n  
l e a s e d  t o  ~~ssia b y  t h e  t e r m s  o f  e a s s i n i  C o n v e n t i o n .  F o r  
t e x t  o f  t h e  c o n v e n t i o n  s e e  t h e  a p p e n d i c e s  t o  W e a l e ' s  R e ­
s h a p i n g  o f  t h e  F a r  E a s t  a n d  B e v e r i d g e ' s  R u s s i a n  A d v a n c e .  
1 8 	  T h e  l e a s e  o f  H e i - L a i - w e i  w i t h  t h e  a p p r o v a l  o f '  T o k i o ,  " w a s  
t o  r e m a j n  i n  t h e  po~session o f  E n g l a n d  s o  l o n g  a s  P o r t  
A r t h u r  w h i c h  h a s  b e e n  l e a s e d  f o r  2 5  y e a r s  - s U b ; e c t  t o  r e ­
n e w a l  b y  l ' : m t u a l  a g r e e m e n t  - r O l l l l i n e d  i n  t h e  h l : i n d s  o f '  
R u s s  j  a "  •  S e e  A s a k E . w a ,  C h a p . 4 :  W e a l e  ( t h e  a V g e n d i  c e s )  
B e v e r i d g e ,  chap.~. F o r  t e x t  i n  F r e n c h  s e e  C o r d i e r  I I ! . ,  
c h a p .  G O .  
\~Cit6.tion t n  A s a k a w a ,  C h a p .  6 ,  
p p . 1 4 5 .  
" , 0 	  H e r s h e y ,  c h a p  . 1 ,  P P  . 1 8 .  S i m i l i a r  p . S E u r a n e c s  w e r e  g i v e n  
t o  t h e  W a s h i n g - t o n  Go~erl"L'Ient t h a t  R u s s j  a  h u d  n o  t e r r i  t o r i a l  
d e s i g n s  i n  C h I n a .  S e e  U . 3 .  D o c u m e n t s ,  o f  5 6 t h  C o n g . ,  
2 d  s e s s .  (~oreign r~1ations, 1 9 0 0  ) .  p p . 3 0 4 - 3 8 0 .  
F o o t - n o t e s .  
C L a p t e r  I .  
,  
~\	 T h i s  i s  t o  a p p l y  t o  t h e  R u s s i a n  p o l i t j c a l  r e s i d e n t  w h q s e  
h e a d o u a r t e r s  w a s  a t  r . l u k d e n .  .
,  
~~For t h e  t e x t  o f  t h i s  c o n v e n t  j o n  s e e  B l u e  B o o k  o n  C h i n a ,  
.  N o . 2 ,  (1~04) N o s .  1 4 .  ~5 a n d  4 2 .  
t 3  
U
•
S
•  H o u s e  D o c .  
o f  t  h e  5 7 t h  C o n g . ,  ~ \ l  s e s s .  ( F o r e i g n  r e ­
l a t i o n s ,  1 9 0 3 }  ,  
pp.271-7~. H e r s h e y ,  p p . 2 3 - 2 4 .  
~This t e r m  w a s  a f t e r w a r d s  r e d u c e d  t o  t w o  y e e r s .  
a s ,  U •  ; 3 .  H 0  m~ e  D o c u m e n t  s  0  f  5 7  t  h  C o n g . ,  2  d  s e s 6  •  0  P  • c i t  • •  
p p . 2 7 3 - 2 7 4 .  
1 : . ( , 	  R u s s i a  a g r e e d  t o  w i t h d r a w  f o r c e s  f r o m  M a n c h u r i a  i n  t h e  f o l l ­
o w i n g  m a n n e r ;  ( a )  " W i t h i n  s i x  m o n t h s  f r o m  t h e  a i g n a t u r e  o f  
t h e  a g r e e m e n t  t o  c l e a r  t h e  eQ~thwestern p o r t i o n  o f  t h e  p r o ­
v i n c e  o f  M u k d e n  u p  t o  1 i a o  ~iveT o f  R u s s i a n  t r o o p s ,  a n d  t o  
h a n d  o v e r  t h e  r a i l w a y s  t o  C h i n a ;  ( b )  ' i ' l 1 t h i n  t h e  f o l l o w i n g  
s i x  m o n t h s  t o  c l e a r  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  p r p v i n c e  o f  I . ' i u k d e n  
a n d  t h e  p r o v i n c e  o f  X i r i n  0  f  I m p e r i a l  ' r r o o p s ;  I e )  W i  t h i n  t h e  
s i x  m o n t h s  f o l l o w i n g  t o  w i t h d r a w  t h e  r e m a i n i n g  i m p e r i a l  
R u s s i a n  t r o o p s  f r o m  t h e  p r o v i n c e  o f  H e i - l u n g - k i a n g .  F o r  
t e x t ,  s e e  P a r l i a m e n t a r y  r a p e r ,  C h i n a ,  n o . 2  ( 1 9 0 4 ) .  p p . 3 6 .  
R e p r i n t e d  i n  I T e r s t l e t ' s  C h i n a  T r e a t i e s ,  V o l . I .  p p . 5 Q 9 - 5 1 2 .  
" 7 	  F o r  t e x t  s e e  r i e r t s l e t  I  s  C h i n a  T r e a t j  e s ,  A g r e e m e n t  b e t w e e n  
G r e a t  B r i t < ; " i n  a n d  J a p a n  r e l a t i v e  t o  C h i n a  a n i  K o r e a .  V o i l . l  t  
p p . 5 9 7 - p e ;  an~ t h e  B r i t i s h  ? a r l .  P a p e r s ,  T r e a t y  s e r i e s ,  
n o . 3 ,  1 < ; 1 0 2  •  
. .~	 
S e e  A s a k a w a ,  R u s s o - J a p a n e s e  C o n f l i c t ,  
c l ) a p .  
1 7 .  
p p . 2 0 8 .  
t . ' j 	  
H e r t s l e t ,  
C h i n a  T r e a t i e s ,  
\ T o l . l ,  
n o . 9 0 ,  
p p . 5 0 9 - 1 i . : ; .  
~ 
S e e  H o r s h e y ,  
i n t r o d l i c t i o n ,  
p p . 3 2 .  
5 /  
A s a k a w a .  C h a D .  1 4 ,  p p . 2 3 4 .  
4 .  
F o o t - n o t e s .  C h a p t e r  1 .  
~ 
? > a  
" A t  t h e  c o n o l u a i o n  o f  t h e  A g r e e I ! l e n t  o f  A p r i l ,  1 9 0 1 ,  ! ' i 1 : .  
L e s s a r  d e l i v e r e i  a  n o t e  v e r b a l e  t o  t h e  C h i n e s e  G O V .  st~t­
i n g  t h a t  N u i c h w a n g  w o u l d  b e  r e s t o r e d  a s  s o o n  a s  t h e  P o w e r s  
t e r m i n a t e d  t h e i r  a d m i n i s t r a t i o n  o f  T i e n t s i n ,  a n d  t h a t  i f  
t h e  l a t t e r  d i . d  n o t  t a k e  p l a c e  b e  f o r e  O c t  o b e r  8 ,  t h e n  N u i  c h ­
w a n g  w o u l d  b e  s u r r e n d e r e d  t o  C h i n a  i n  t h e  f i r s t  o r  s e c o n d  
I ! l o n t h  a f t e r  t h a t  d a t e .  T h e  r e n d i t i o n  o f  T i e n t : . 3 i n  w a s  a c c o m p ­
l i s h e d  b y  t h e  P o w e r s  o n  A u g u s t  1 5 ,  b u t  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  
~uichwang n o t  on~y d i d  n o t  f o l l o w  i t ,  b u t  s e e m e d  t o  b e  i n ­
d e f i n i t e l y  d e l a y e d " .  S e e  A s a k a w a ,  C h a p . 1 4 ,  p p . 2 3 7 - 2 3 8 .  
3 3 	  T h e  t r i v i a l  r e a s o n s  p r e s e n t e d  b~ t h e  R u s s i a n  a u t a o r i t i e s  
o n e  a f t e r  a n o t h e r  w e r e d i )  t h a t  " o n e  o r  t w o  f o r e i g n  g u n ­
b o a t s  w e r e  p r e s e n t  i n  t h e  h a r b o r .  ( 2 )  t h a t  t h e  C h i n e s e .  ­
r e f u s e d  t o  a g r e e  t o  t h e  c o n s t i t u t i o n  o f  a  s a n i t a r y  b o a r d ;  
a n d  ( 3 )  t h a t  t h e  C h i n e s e  T a o - t a i  d e t a i l e d  t o  r e c e i v e  b a c k  
t h e  c i v i l  g o v e r n m e n t  o f  t . h e  p o r t  h a d  n o t  a r r i v c u  f r o m  : , 1 u k d e n  
w h e r e ,  i t  h a s  b e e n  d~scovered h e  h a d  b e e n  d e t a i n e d  ~ 
a e : a i n s t  h i s  w i l l
l l  
A s a k e w a .  C { l a p .  1 4 ,  p p . 2 3 8 .•  
C h i n a .  N o . 2  (1~04). p p . 3 8 - 4 2 .  I b i d .  ~os. 7 2 ,  7 4 ,  7 5 ,  
1 1 1 , 1 1 2 .  I b i d  • •  T I o s .  1 3 1 ,  1 3 2 .  I b i d . ,  N o s .  7 0 ,  1 2 2 ,  
1 3 0 ,  1 3 1 .  
~+ 
C i t e d  i n  A s a k a w a  H U G s o - J a p a n e s e  C o n f l i c t ,  C h a p . 1 5 ,  p p . 2 4 2 ­
24~ •  
~, 
C h i n a ,  H o . 9 0 ,  ( 1 9 0 4 ) .  L a n d o w n e  t o  H e r b e r t  ( A p r i l  2 8 )  •  
. . 3 ' ­
S e e  A s a k a w a ,  R u s s o - J a p a n e s e  C o n f l i c t ,  C h a p . 1 8 ,  p p . 2 9 6 - 9 9 .  
3 1  
C o u n t  L a n s d o r f f  h a d  v e r . l  o f t e n  s a i d  t o  I : r .  Z u r i n o ,  " a n  u n d e r ­
s t a n d i n g  b e t w e e n  t h e  t w o  c o u n t r i e s  w a s  n o t  o n l y  d e s i r a b l e .  
b u t  w a s  t h e  b e s t  p o l i  c y ' · ' .  " S h o u l d  R u s s  i a  a n d  J a p a . n  e n t e r  
i n t o  a  f u l l  u n d e r s t a n d i n g "  s a i d  h e ,  " n o  o n e  w o u l d  i n  f u t u r e  
a t t e m p t  t o  s o w  t h e  s e e d s  o f  d i s c o r d  b e t w e e n  t h e  t w o  c o u n t r i e s " .  
T h i s  i s  q u o t e d  i n  A s a k a w a ,  R u s s o - J a p a n e s e  C o n f l i c t ,  C b a p .  
1 8 .  p p . 2 9 9 .  
3 3 .  
C h a p t e r  Z .  
•  
t 1 h a t  t h e  W a r  c o n f e r r e d  u p o n  J a p a n  i n  C h i n a .  
T h e  v i c t o r y  o f  J a p a n  o v e r  R u s s i a  h a s  r a d i c a l l y  
c h a n g e d  t h e  c o n d i t i o n s  i n  M a n c h u r i a .  F o r  t h e  p u r p o s e  o f  s t u d y ­
i n g  t h e  a l t e r e d  s i t u a t i o n  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  e x a r : l l n e  t h e  
R u s s o - J a p a n e s €  T r e a t y  o f  P e a c e  s i g n e d  i n  P o r t s m o u t h ,  N . H . ,  
S e p t e m b e r  5 ,  1 9 0 5 ,  u n d  v a r i o u s  o t h e r  d o c u m e n t s  h a v i n g  s o m e  d i ­
r e c t  b e a r i n g  o n  t h a t  t r e a t y .  T h e  t r e a t y  p r o v i d e d  f o r  t h e  s i m ­
u l t a n e o l l S  e v a c u a t i o n  o f  M a n c h u r i a  b y  b o t h  J a p a n  a n d  R u s s 1 a ; f o r  
t h e  t r a n s f e r  t o  J a p a n  p y  R u s s i a  w i t h  t h e  c o n s e n t  o f  C h i n a , o f  
t h e  l e a s e  o f  P o r t  A r t h u r ,  a n d  o f  t h e  p o r t  o f  T a - l i e n ,  a n d  a l s o  
t h e  r a i l r o a d  b e t w e e n  C h a n g - C h u n  a n d  P o r t  A r t h u r ,  t o g e t h e r  w i t h  
t h e  c o a l  m i n e s  i n  s a i d  r e g i o n  b e l o n g i n g  t o  o r  w o r k e d  f o r  t h e  
b e n e f i t  o f  t h e  r a i l w a y .  I t  w a s  a l s o  p r o v i d e d  t h a t  t h e  t w o  c o n ­
t r a c t i n g  p u r t i e s  e n g a g e  t o  e x p l o i t  t h e i r  r e s p e c t i v e  r a i l w a y s  
i n  ~!ianchuria e x c l u s i v e l y  f o r  c O E l m e r c i a l  a n d  i n d u s t r i a l  p u r p o s e s  
a . n d  i n  n o w i s e  f o r  s t r a t e g i c  p i . A r p o e e s .  w i t h  a n  u n d e r s t a n d i n g  
t h a t  t h i s  r e s t r i c t i o n  d o e s  n o t  a p p l y  t o  t h e  r a i l w a y  i n  t h e  t e r ­
,  
r i t o r y  a f f e c t e d  b y  t h e  l e a s e  o f  L i a o - t u n g .  
~€ s h a l l  p r e s e n t l y  s e e  t h e  p r o p e r t i e s  o b t a i n e d  
b y  J a p a n  a . s  a  r e s u . l t  o f  t h e  w a r  a r e  a s  f o l l o \ V s : ­
( I )  S h e  h a s  s e c u r e d  t h e  l e a s e  o i "  · P o r t  .Arthu~. r r a l i e n ,  a n d  
t h e  a d j a c e n t  t e r r i t o r y ,  a n d  a l l  r i g h t s .  p r i v i l e g e s  a n d  c o n ­
c e s s i o n s  c o n n e c t e d  w i t h  o r  f o r m i n g  p a r t  o f  s u c h  l e a s e .  T h e  
a r e a  o f  t h e  l e a s e d  t e r r i t o r y  c o v e r s  t h e  v h o l e  8er~ien o f  t h a t  
. & o f  ~ p o r t i o n  o f  L i a o t u n g  p e n i n s u l a  l y i n g  t o  t h e  @ R u t h 
  
o f  a n  i m a g i n a r y  l i n e  d r a w n  f r o m  t h e  n o r t h  o f  A - t a n g - ' B a y  o n 
  
t h e  W e s t  a o a s t  o f  L i a t u n g  ( p a s s i n g  t h r u  t h e  r i d g e  o f  A - t a n g 
  
N l o u n t a i n ,  t h e  m o u n t a t n  b e i n g  i n c l u d e d  i n  t h e  I B a s e d  g r o u n d ) 
  
t o  t h e  e a s t  c o a s t  o f  L i a o t u n g  n e a r  t h e  n o r t h  s i d e  o f  P i - t z u ­ 

w o  B a y .  T o  t h e  n o r t h  o f  t h e  b o u n d a r y  t h u s  f i x e d  t h e r e  i s  a 
  
n e u t r a l  zone~ i n w n i c . h  C h i n a  r e t a i n s  h e r  j u r i s d j c t i o n ,  b u t 
  
r e l i n g u i s h e s  t h e  r i g h t  o f  q u a r t e r i n g  t r o o p s .  T h e  t e r m  o f  t h e 
  
l e a s e  i s  f i x e d  a s  t w e n t y - f i v e  y e a r s ,  o f  w h i c h  s e v e n  y e a r s  h a d 
  
e l a . p s e d .  u n d e r  E u s s t a n  a d m i n i s t r a t i o n .  s o  t h a t  a t  t h e  e n d  o f 
  
e i g h t e e n  y e a r s  f r o m  t h e  t i m e  o f  i t s  t r a n s f e r  ( D e c e m b e r  f r . 
  
1 9 0 5 )  J a p a n  s h o u l d  w i  t h d r a w  f l ' 0 1 ! l  t  1 1 e  p e n i n s u l a  i n  a c c o r d a n  c e 
  
w i t h  t h e  stip~lations o f  t h E  R u s s o - C h i n e s e  T r e a t i ' o f  L e a s e 
  
w h i c h  s h e  p l e d g e d  t o  a d h e r e  t o . 
  
( 2 )  i i e x t  i s  t h e  a c q u i s i t i o n  b y  J a p a n  o f  t h e  Railw~y 
b e t w e e n  C h a n g - c h u n  o n  t h f "  n o r t h  a n d . .  T a l i e n  o n  t h e  s o u t h ,  c o v ­
e r i n g  s o m e  4 3 6  m i l e s ,  a n d  t h e  t h r e e  b r a n c h  l i n e s  a s  f o l l o w s : 
  
( a )  l~an-Kuauling t o  P o r t  A r t h u r  ( 2 8  m i l e s ) .  ( b )  T a - s h i h - C h i s .  0  
t o  Y i n k o w  ( 1 4  m i l e s ) ,  a n d  ( c )  t h e  b r a n c h  t o  the~"u.shun c o a l  
f j  e l d  ( 3 4  J ! l i  l e s ) .  T h u s  v : e  s e e  t h e  h a i  l w a y s  c e o . .  e o . .  t o  J a p a n  b ; y  
R u s s i a  a m o u n t e d  t o  51~ m i l e s ,  t h e  c o s t  o f  w h i c h  w a s  a b o u t  7 6 ,  
E 2 2 , O O O  r u b l e s .  1
1
h e s e  r a i 1 ' . ' i a y s  t o g e t h e r  w i t h  t h e i r  a p p u r t e n a n c e s  
m u s t  b e  h a n d e d  o v e r  t o  C h i n a  w i t h o u t  c o m p e n s a t i o n  a t  t h e  e x p i r a _  
t i o n  o f  e i g h t y  y e a r s  f r o m  t n t  d a y  o f  t h e  o p e n i n g  o f  tra~fic 
( i n  1 9 0 3 } ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  agreeme;~t c o n c l u d e d  b e t w e e n  R U l i s i a  
- a n d  C h i n a  i n  S e p t e m b e r  1 8 9 6 .  H o w e v e r  t h e  C h i n e s e  g o v e r n m e n t  
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h a s  t h e  r i g h t  t o  t a k e  b a c k  t h e s e  l i n e s  a t  t h e  e x p i r a t i o n  o f  
t h i r t y - s i x  y e a r s  f r o m  t h e  o p e n i n g  o f  t h e  t r a f f i c  o n  r e f ' u n d i n g  
t h e  c o n c e s s i o n a i r e  a l l  t h e  o u t l a y s  m a d e  O L  t h e m .  
( 3 )  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  railWB~ t r a n s  f e  r r e d  b y  
R u s s i a  J a p a n  h a s  s e c u r e d  f r o m  C h i n a  " t h e  r i g h t  t o  m a i n t a i n  
a n d  w o r k  t h e  m i l i t a r y  r a i l w a y  l i n e  c o n s ' t r u c t e d  b e t w e e n  A n t u n g  
a n d  ~ukdeJ a n u  t o  i m p r o v e  t h e  s a i d  l i n e  s o  a s  t o  m a k e  i t  f i t  
f o r  t h e  c o n v e y a n c e  o f  c o m m e r c i a l  a n d  1 n d u s t r i a l  g o o d s  o f  a l l  
n a t i o n s .  I i  T h e  d u r a t i o n  f o r  w h i c h  s u c h  r i g h t  i s  c o n c e d e d  i s  
f i f t e e n  y e a r s  f r o m  d a t e  o f  c o m p l e t i o n .  
( 4 ) .  I n  conse~uence o f  t h e  C h i n o - J a p a n e s e  A g r e e m e n t  
o f  1 9 0 5  a  j o i n t  s t o c k  c o m p a n y  w a s  o r p - a n i z e d  f o r  t h e  e x p l o i t a ­
t i o n  o f  t h e  
f
f o r e s t s  i n  t h e  r e g i o n s  o n  t h e  r i g h t  b a n k  o f  Y a l u ,  
c o m p o s e d  o f  C h i n e s e  a n d  J a p a n e s e  c a p i t a l i s t s .  T h e  s h a r e s  a r e  
e q u a l l y  d i v i d e d  b e t w e e n  tne~. 
J u r t h e r m o r e  J a p a n  s o l i c i t e d  t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t  
t o  o p e n  t h e r  f o l l o w i n g  c i t i e s  a n d  t o w n s  i n  l ' , 1 a n c h u r i a  a s  p l a c e s  
~ 
o f  i n t e r n a t i o n a l  r e t > i c l e n c e  a n d  t r a d e : ­
I n  t h e  P r o v 4 n o c  o f  Sheng~ing:-
F e n g h w a n g c h e n g ,  L i a o y a n g ,  H s i n m i n t u m ,  T i e h l i n g ,  
Tung-~iang-tzu a d  F a k u m e n .  
I n  t h e  P r o v i n c e  o f  K i r i n : ­
C h a n g c h u n ,  K i r i n ,  H a r b i n ,  l a n g u t a ,  H u n g c h u n  a n d  
S a n h s i n g .  
I n  t h e  P r o v i n c e  o f  H e i l u n g k i a n g : -
T e i t s i h a r ,  H a i l a r ,  A i g u n  ( A i h u n )  a n d  M a n c h u l i r .  
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l i e w c h w a n g  a n d  D a l n y  h a d  a l r e a d y  b e e n  p o r t s  o f  i n t e r n a t i o n a l  
t r a d e  a n d  co~nerce f o r  s e v e r a l  y e a r s  p r i o r  t o  t h e  ~ar, w h i l e  
A n t u n g ,  T a t u n - X o w ,  a n d  l i u k d e n  w e r e  ope~ed i n  O c t o b e r  1 9 0 3 ,  
a s  a  c o n s e q u e n c e  o f  t h e  j o i n t  r e q u e s t  o f  J a p a n  a n d  t h e  U n i t e d  
S t a t e s .  
A  m o m e n t ' s  g l a n c e  a t  t h e  m a p  o f  H o r t h  C h i n a  r e ­
v e a l s  t h e  i u p o r t a n c e  o f  t h e s e  s e l e c t e e . .  p l a c e s .  W h i l e  solict~ 
i n g  C h i n a  t o  o p e n  t h e s e  p o r t s  J a p a n  n o  d o u b t  h a d  t a k e n  i n t o  
c o n s i d e r a t i . o n ,  n o t  o n l y  t . i l e  c o m m e r c i a l  v i e w p o i n t ,  b u t  a l s o  
t h e  s t r a t e g i c a l .  F r o m  t h e  s t r a t e g i c a l  p o i n t  o f  V i e w  t h e  J a ­
p a n e s e  c o n s i d e r e d  t h a t  t h e  a b o v e - m e n t i o n e d  t o w n s  o r  c i t i e s ,  
e x p e c i a l l y . A i g l l n ,  H u n g c h l l n ,  M a n c h u l i ,  R a i l a r ,  a n a .  H i n g u t a  
( f i v e  f r o n t i e r  o r  s e m i - f r o n t i e r  p o s t s ) .  w h e n  t r a n s f o r m e d  i n t o  
m a r k e t s  o f  i n t e r n a t i o n a l  c o m m e r c e ,  w o u l d  p r e s e n t  t h e m s e l v e s  
a s  s e r i o u s  h a n d i c a p p s  i n  t  h e  w a y  o f  Ru~,sia I  s  f u t u r e  a g g r e s s ­
i o n  u p o n  t h e  " T h r e e  E a s t e r n  P r o v i n c e s  " .  
F o o t - n o t e s .  
C h a p t e r  I I .  
I 	  
F o r  F r e n c h  t e x t .  s e e  H e r t s l e t ' f  C h i n a  T r e a t i e s .  y o l . 1 .  
p p . 6 0 8 - 6 1 3 .  
~	 T h e  n o r t h e r n  b o u n d a r y  o f  t h e  n e u t r a l  z o n e  c o m m e n c e s  o n  t h e  
W e s t  c o a s t  o f  L i a o - t u n g ,  a t  t h e  m o u t h  o f  R a i c h o n  R i v e r ,  p a s s ­
e s  n c . r t i :  ' J f  Y u - y u - C h a n g  t o  t h e  T a - y b . n g  R i v e r .  a n d  f o l l o w s  
t h e  l e f t  b a n k  o f  t h a t  r i v e r  t o  i t s  m o u t h .  w h i c h  i s  i n c l u d e d  
i n  t h e  n e u t r a l  t e r r i t o r y • .  S e e  H e r t s l e t ' s  C h i n a  T r e a t i e s ,  
V o l . l ,  pp.50~. 
~	 T h e  Autung-!.~u.k:den R a i l w a y  a m o u n t s  t o  18~ m i l e s .  T h e  r i g h t  
o f  r e c o n t t r u c t i o n  i s  c o n c e d e d  t o  J a p a n  b y  a g r e e m e n t  i n  t h e  
Chtn6-Japane~e T r e a t y  s i g n e d  a t  P e k i n ,  D e c .  2 2 ,  1 9 0 5 .  
* A l l  t h e s e  p l a c e s  h a v e  n o w  b e e n  o p e n e d  t o  t r a d e .  
P A R T  I I . 
  
C H I N O - J A P A N E S E  RELA~IONS S I N C E  T H E  W A R . 
  
C h a p t e r  3 - - - - - - - T h e  B a l k a n s  o f  t h e  F a r  E a s t .  
C h a p t e r  4 - - - - - - - J a p a n  
'  
s  p o 1 1 c y  i n  M a n c h u r i a .  
Ch~pter 5 - - - - - - - T h e  a i m s  o f  J a p a n .  
' i '  
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C h a p t e r  - 3 .  '  
T h e  B a l k a n s  o f  t h e  F a r  E a s t .  
I t  i s  o n l y  w i t h i n  t h e  l a s t  t w o  d e c a d e s  t h a t  
M a n c h u r i a  h a s  b e c o m e  t h e  f o c u s  o f  g r e a t  p o l i t i c a l  a m b i t i o n s  
a n d  d e s i r e s .  T h e  a d v e n t  o f  R u s s i a  w i t h  i t s  b o l d  po~icy o f  
r a i l w a y  a n d  m i n i n g  d e v e l o p m e n t s  s t i m u l a t e d  i n t e r n a t i o n a l  i n t ­
e r e s t  a s  w e l l  a s  i n t e r n a t i o n a l  j e a l o u s y .  T h i s  i n t e r n a t i o n a l  
i n t e r e s t ,  o r  j e a l O U S Y  h a s  r a i s e d  t h e  q u e s t i o n  a s  t o  h o w  t o  
•
d i s p o s e  o f  t h i s  s a l u b r i o u s  a n d  f e r t i l e  r e g i o n ,  w i t h  a n  a r e a  
t o  t h a t  o f  F r a n c e  a n d  G e r m a n y  c o m b i n e d ;  a n d  h a s  g i v e n  r i s e  
t o  m a n y  a t t e m p t s  t o  re~d a  s a t i s f a o t o r y  s o l u t i o n  o f  t h e  m a n y  
q u e s t i o n s  a f f e c t i n g  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  P o w e r s .  
U a n c i - l u r i a ,  a n d  i t s  i n h a b i t a n t s  h a v e  p l e . y e d  a  v e r y  
c o n s p i c u o u s  p a r t  i n  t h e  h i s t o r y  o f  C h i n a .  I t  w a s  i n  1 6 4 4  t h a t  
t~l€ M a n c h U I '  a c c o m p l i s h e d  t h e  d o w n f a l l  o f  t h e  " M i n g  d y n a s t y " ,  
a n d  a s s u m e d ,  f r o m  t h a t  t i m e  o n  t h e  s u p r e m e  p o w e r  f o r  a b o u t  
t w o  a n d  h a l f  c e n t u r i e s  i n  s p i t e  o f  f r e q u e n t  r e v o l u t i o n s  w i t h i n  
a n d  p e r s i s t e n t  t e r r i  t o r i a l  a n d  c o m m e r c i a l  a g g r e s s i o n s  f r o m  w i t}~~ 
o u t .  r t W h i l e  t h e  M a n c h u s  w e r e  e h g a g e d  i n  a  s t r u g g l e  t h a t  w a s  
t o  g i v e  t o  t h e m  t h e  t h r o n e  o f  C h i n a ,  t h e  t r & d i t i o n a l  p o l i c y  
o f  R u s s i a  w h i c h  e v e r  s i n c e  h a s  b e e n  t o  f r e e  h e r s e l f  f r o m  t h e  
g r i p  o f  i c e  a n d  s n o w  a n d  t o  e x t e n d  s o u t h w a r d s  t o w a r d  t h e  s u n ,  
I
f o u n d  i t s  ince~tion. M a r a u d e r s  c r o s s e d  t h e  f r o n t i e r ,  s e t t l i n g  
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~; n  N o r t h e r n  m a n c h u r i a ,  a n d ,  a s  t h e  r e s u l t  o f  a  p r o l o n g ­
e d  c o n f l i o t  w i t h  t h e  C h i n e s e ,  t h e  t r e a t y  o f  N e r o h i n s k  w a s  
c o n c l u d e d  1 n  l 8 S 9 .  T h i s  t r e a t y ,  a n d  t h e  l a t e r  t r e a t y  o f  
A i g u n  d e f i n e d  t h e  b o u n d a r i e s  o f  t h e  t w o  e m p i r e s ,  a n d  i n  
1 8 6 0  a  s u p p l e m e n t a r y  t r e a t . , . . - w a s  c o n c l u d e d  a t  P e k : : i . n  w h i c h  
s e t t l e d  t h e  f r o n t i e r  q u e s t i  o n s  b e t w e e n  t h e  t w o  c o u n t r i  e s .  
F o r  t h i r t y - f i v e  y e a r s  ( 1 8 6 0 - 1 8 9 5 )  Y J a n c h u r i s .  e n j o y e d  t r a n q u i l ­
i t y  i n  t h a t  i t  w a s  n o t  c o n c e r n e d  w j t h  e x t e r n a l  a g g r e s s i o n ,  
b u t  w h e : n  J a p a n  i n s i s t e d  u p o n  t h e  c e s s i o n  o f  t h e  L i a o t u n g  
p e n i n s u l a  a s  a  r e s u l t  o f  h e r  v i c t o r y  o v e r  C h j . n a .  i n  1 8 9 5 ,  
s h e  u n d . o u b t e d l y  h a d  i n  m i n d  t h e  e x t e n f l i o n  o f  h e r  influeI~ce 
- : i n  s o u t h e r n  1 m n c h u r i a  o n  a  l a r g e  s c a l e ,  a n d  a i d e d  b y  t h e  
~&r€ful i n v e s t i g a t i o n s  o f  hG~gents i n  a l l  p a r t s  p f  t h e  
c c u n t r y  s h e  w a s  b e t t e r  i n f o r m e d  t h a n  a m y  o t h e r  f o r e i g n  c o u n ­
t r y  c o n c e r n i n g  t h e  i n t e r n a l  c o n d i t i o n s  a n d  t h e  v a l u e  o f  t h e  
p o t e n t i a l  r e s o u r c e s  w a i t i n g  f o r  e x p l o i t a t i o n .  
M a n c h u r i a  i s  t o d a y  t h e  s c e n c e  o f  o n e  o f  t h e  k e e n ­
e s t  c o m m e r c i a l  s t r u g g l e s  t t i a t  h e s  e v e r  w i t n e s s e d  i n  t h e  w o r l d .  
I n  o t h e r  w o r d s  i t  i s  t o d s . y  t o  t h e  F a r  E a s t  w h a t  t h e  B a l k a n s  
h a v e  f o r  s o  l o n g  b e e n  t o  E u r q p e ;  i t  i s  t h e  f o c u s  o f  g r e a t  
p o l i t i c a l  d e s i g n s  a n d  i n t e r n a t i . o n a l  i n t e r e s t ;  a n d  h e r e  t h e  
i s s u e s  a r e  m o v i n g  t o w a r d  a  c u l m i n a t i o n  w h i c h  m a y  c a u s e  a R ­
o t h e r  l i f e  a n d  d e a t h  s t r u g g l e .  
S i n c e  t h e  t e r m i n a t i o n  o f  t h e  w a r  t h r e e  p o l i t i c a l  
p o w e r s  h a v e  s t r i v e n  f o r  s u p r e m a c y  i n  l~nchuria. e a c h  a n i m a t ­
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e d  b y  w i d e l y  d i f f e r i n g  m o t i v e s ,  y e t  c o m p e l l e d  tempor~r-
i l y  u n u e r  c i r c u m s t a n c e s  t o  c o m p r o m i s e  t h e i r  a n t a g o n i s m s .  
T h e s e  a r e  C h i n a ,  R u s s i a ,  a n d  J a p a n .  C h i n a ,  t h p .  r e c o g n i z e d  
s o v e r e i g n  o f  t h e  r e g i o n ,  a t t e m p t s ,  w i t h  a l l  h e r  e f f o r t s ,  t o  
a c c c m p l i s h  a  r e s u m p t i o n  o f  h e r  g o v e r n m e n t a l  f u n c t i o n s ;  w h i l e  
J a p a n  a n d  R u s s i - i  s . r e ,  t o  a  c e r t a i n  d e g r e e ,  t h e  a c t u a . l  e o v e r ­
,  
e i . g n s ,  b a s i n g  t h e i r  authorit~r u p o n  m i l i t a r y  o c c l l p a t 1 o n . " O n l y  
s e r . d - c h a o t i c  c o n d i t t o n s "  s a i d  M i l l a r d ,  " c o u l d  p r e v a i l  u n d e r  
s u c h  c t r c u m s t a n c e s ;  b u t  e f f o r t s  o f  t h e  t h r e e  n a t i o n s  e a c h  t o  
h a v e  i t s  o w n  w a y  a n d  s e c u r e  t o  i t s e l f  t h e  g r e a t e r  a d v a n t a g e  
h a v e  d e v e l o p e d  m u c h  o f  s i g n i f i Q & n o e ;  a n d  o t h e r  int~rested 
n e - t i o n s ,  w h i l e  abstain~ng f r o m  a c t i o n  l i k e l y  t o  a n n o y  o r  e m ­
b e r r a s s  t h e  r e c e n t  b e l l i g e r e n t s ,  h a v e  b e e n  k e e n l y  a l i v e  t o  
t . . ­
w h s . t  i s  g o i n g  o n " .  E a c h  p o w e r  w a n t s  t o  o b t a i n  c o n t r o l  o f  t .  h e  
t e r r i t o r y  m o r e  o n  a c c o u n t  o f  i t s  i n d u s t r i a l  a n d  c o m m e r c i a l  
p o s s i b i l i t i e s  t h a n  i t s  m i l i t a r y  i m p o r t a n c e .  
T h e  a r e a .  o f  M a n c h u r i a ,  t h o  n e v e r  c o r r e c t l y  a s ­
c e r t a i n e d .  i s  a b o u t  t h r e e  t i m e s  a s  l a r e e  a s  t h e  u n i t e d  K i n g d o m  
o f  G r e a t  B r i t a i n  a n d  I r e l a n d .
J  
U n t i l  w i t h i n  t h e  p a s t  f i f t y  yea~s 
i t  w a s  a  l i t t l e  k n o w n  l a n d ;  e v e n  t h e  C h i n e s e  t h e m s e l v e s  p a i d  
s c a n t  h e e d  t o  i t s  C O l ' l l r . l e r c i a l  p o s s i b j I 1 t : e s .  I n  " p r e - t r e a t ; y ­
d a y s " t h e r e  w e r e  n o  t r a v e l l e r s  e v e r  v i s i t  . . . .  n g  t h e  p o r t  o f  : r . a u c h ­
w a n g ,  a n d ,  b e s i d e s .  f o r  m a n y  y e a r s  a f t e r  i t  h a d .  b e e n  d e c l a r e d  
o p e n  t r a d e  p r o g r e s s e d  b u t  s l o w l y .  I t  w a s  t h o u g h t  t h a t  i~nchur-
i a  w o u l d  n e v e r  o f f e r  a  g r e a t  m a r k e t  f o r  £ o r e i g n  g o o d s .  I t  w a s  
t o w a r d  t h e  e n d  o f  t h e  t h i r d  d e c a d e  t h a t  t h e  a w a k e n i n g  c a m e .  
4 0 .  
A l l  a t  o n c e  i t  b e g a n  t o  a p p e a r  t h a t  a  b r i g h t  c o m m e r c i a l  
f n t u r e  l a y  b e f o r e  N u 1  c h w a n g .  T h e  y e , ' J , ' : :  1 8 9 0  s h o w e d  a  n o t a ­
b l e  i n c r e a s e  i n  trade~ w h i c h  w a s  p e r h a p s  d u e  t o  a  c a r e f u l  
vai~ation o f  c o m m o d i t i e s  w h i c h  w a s  i n t r o d u c e d  i n  t h a t  year~ 
a n d  t o  a n  a c t u a l  i n c r e a s e  i n  t h e  b o d y  o f  m e r c h a n d i s e .  T h e  
f o l l o w i n g  y e a r s  u n d o u b t e d l y  g a v e  E t i l l  l a r g e r  r e s u l t s ,  a ! l d  
t h e  d e c a d e s  18~2 t o  1~12 w e r e  r e m a r k a b l e  f o r  &  s e r i e s  o f  m e r ­
c a n t i l e  d e v e l o p m e n t s  perh&~s u n p a r a l l e l e d  i n  t h e  h i s t o r y  o f  
r (  . J )  
t h e  C h i n a - t n . . . u e .  T h e  v e r y  a s p e c t  o f  t h e  p l a c e  u n d e  r w e n t  a  
r a p i d  c h a n g e ,  t h e  m u d  v i l l a g e  o f ' t h e  s i x t i e s  g r e w  i n t o  a  r i c h  
a n d  p o p u l o u s  t o w n ,  w i  t h  f i n e  s h o p s ,  m a g n i f i c i e n t  : : m i l d i n g s ,  
a n d  l a r g e  l a c t o r i e s .  I t  w i l l  b e  r e a l i z e d  t h a t  t h e  s l e e p y  b e a n  
m a r t  o f  t h e  o l d  d a y s  h a s  p a s s e d  a w a y  f o r e v e r .  F o r  m a n y  y e a r s  
i t  h a s  b e e n  t h e  polic~T o f  t h e  C h i n e s e  g o v e r n m e n t  t o  k e e p  l~orth 
M a n c h u r i a  u n d e v e l o p e d .  b u t  i n  t h e  e i g h t i e s  t h e r e  w e r e  s i g n s  
o f  a  c h a n g e  o f  v i e w .  T h e s e  w e r e  s e e n  i n  t h e  f o r t i f i c a t i o n s  o f  
t h e  n o r t h e r n  f r o n t i e r ,  a n d  i n  t h e  e n c o u r a g e m e n t  w h i c h  w a s  
g i v e n  t o  i T ' L " ! l i g r a n t s  t o  t a k e  u p  u n o c c u p i e d  l a n d  i n  t h e  T h r e e  
P r o v i n c e s .  P e o p l e  c o n t i n u e d  t o  p o u r  i n .  m o r e  l a n d  w a s  c u l t i ­
v u t e d ,  E n d  m o r e  g r a i n  p r o d u c e d .  T h e  s o i l  g a v e  f o r t h  a b u n d ­
a n t l y ;  t h e r e  w a s  a  l a r g e  s u p p l y  o f  a g r i c u l t~Lral p r o d u c t s  t o  
b e  d i s p o s e d  o f .  T r a n s p o r t ,  t h o  d i f f i c u l t  a n d  expensive~ w a s  
n o t  h a m L J e r e d .  a n d  a t  t i l e  m o m e n t  w h e n  t h e r e  w a s  s u p e r a b u n d ­
a n c e  o f  s u p p l y  t h e r e  a r o s e  i n  J a p a n  a  g r e a t  d e m a n d  f o r  t h e  
s t a p l e  p r o d u c t i o n s .  T h e  d i s c o v e r y  o f  t h e  J a p a n e s e  m a r k e t  f o r  
b e a n s  a n d  b e a n c a k e s  w a s  t h e  m o s t  p o t e n t  e c o n o m i c a l  f a c t o r  i n  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t r a d e  i n  s o u t h e r n  M a n c h u r i a .  
O f  a l l  ~he v a s t  t e r r i t o r i e s  t h a t  C h i n a  c o n t a i n s  
M a n c h u r i a  i s  l o o k e d  u p o n  a s  t h e  o n e  p o s s e s s i n g  t h e  b e s t  
c o n d i t i o n s  f o r  i m m e d i a t e  e x p l o i t a t i o n  o n  a  l a r g e  s c a l e .  T h e  
Russian~ w e r e  t h e  f i r s t  t o  b e g i n  e x p l o i t a t i e n  i n  e a r n e s t ,  
a n d  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  R u s s o - J a p a n e s e  w a r  t h e  a t t e n t i o n  o f  
t h e  w h o l e  w o r l d  h a s  b e e n  d r a v m  t o  o n e  o f  t h e  m o s t  i n t e r e s t i n g  
f r i e n d s  o f  i n t e r n a t i o n a l  e n t e r p r i s e .  A l t h o  t h e  C h i n e s e  h a v e  
b e e n  a t  l a s t  s e r i o u s l y  a w a k e n e d  t o  a  r e a l i z a t i o n  o f  t h e  p o t ­
e n t i a l  v a l u e  o f  t  h e  r e s o u r c e s  o f  : T a n c h u r i a  a n d  h a v e  d o n e  
m u c h  w i t h i n  r e c e n t  y e a r s  t o  e n c o u r a g e  e m i g r a t i o n  t o  t h a t  r e ­
g i o n  t h e r e  i s  l i t t l e  pro~pect t h a t  i n  t h e  i m m e d i a t e  f u t u r e  
t h e  n a t i v e s  w i l l  b e  a b l e  t o  d e r i v e  a n y  c o n s i d e r a b l e  s h a r e  o f  
t h e  f r u i t s  o f  t h e  e n t e r p r i s e  t h a t  i s  i n  p r o g r e s s  i n  t h e i r  
m i d s t .  V i e w e d  f r o m  e v e r y  s t a n d p o i n t  o f  n a t u r a l  a d v a n t a g e .  
M a n c h u r i a  o f f € : t s  a n  a t t r a c t i v e  f i e l d  f o r  t h e  i n v E ; s t m e n t  o f  
c a p i t a l .  A l t h o  t h E : '  c l j  m e t E ;  i s  e s s e n t i a l l y  d r y  a r l ( . l  e n d u r n b l e ,  
n e v e r t h e l e s s  t h e r e  a r e  m a g n i f i c e n t  w a t e r w a y s  d r a j n i . n g  e n o r ­
m o u s  a r e a s  o f  f e r t i l e  p l a i n s .  O n  t h e  n o r t h e r n  b o u n d a r y  f l o w s  
t h e  g r e a t  A m u r .  w h i c h  i s  n C i - v i g a b l e  f o r  s t e a m e r s  o f  S l i g h t  
d r a u g h t  a l o n g  n e a r l y  t h e  w h o l e  o f  i t s  l e n g t h .  T h r o u g h  t h e  
h e a r t  o f  ~llincmlriu f l o w s  t h e  S u n g a r i ,  w h i c h  i s  n a v i g a b l e  f o r  
a  d i s t a n c e  o f  o v e r  s i x  h u n d r e d  m i l e s .  w h i l e  i t s  p r i n c i p a l  
t r i b u t a r y ,  t h e  N o n n i ,  a f f o r d s  a n  e x c e l l e n t  w a t e r w a y  f o r  s m a l l  
c r a f t  f o r  a  d i s t a n c e  o f  f o u r  h u n d r e d  m i l e s  a b o v e  t h e  p o i n t  o f  
c o n f l u e n c e ' .  
~ 
I n  t h e  s o u t h  t h e  L : i a o  R i v e r ,  ' I w h i c h  f l o w ' j n g  i n t o  
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t h e  G u l f  o f  1 i a o t u n g  i s  n a v i g a b l e  f o r  j u n k  t r a f f i c  t o  t h e  
e x t e n t  o f  t w o  h u n d r e d  m i l e s  o f  i t s  c o u r s e ,  w h i l e  o n  t h e  n o r t h  
w e s t e r n  b o r d e r  o f  K o r e a  i s  t h e  f a m o u s  Y a l u ,  o f  s u f f i c i e n t  
d e p t h  t o  a d m i t  o f  t h e  p a s s a g e  o f  s t e a m e r s  d r a w i n g  e i g h t  f e e t  
a s  f a r - a s  t h e  i m p o r t a n t  t o w n  o f  A n t u n g .  
A s  f a r  a s  t h e  w a t e r - w a y  c p m m u n i c a t i o n  i s  c o n c e r n ­
e d  ~~nchuria i s  i c e - b o u n d  f o r  f o u r  m o n t h s  d u r i n g  t h e  y e a r .  
w h i c h  i s  t h e r e f o r e  a  s e r i o u s  d . r a w b a c k  t o  t h e  c o m m e r c t a l  d e ­
v e l o p m e n t  o f  t h e  c o u n t r y .  B e f o r e  t h e  v a s t  r e s o u r c e s  o f  t~n­
c h u r j  a  c a n  b e  r e a c h e d  t o  a~7 m e a s u r a b l e  e x t e n t  t h e  p r o b l e r 1  
o f  c o m m u n i c a t i o n  m u s t  b e  s o l v e d .  J a p a n ;  r e a l i . d n g  t h a t  r ; ; a n ­
c h u r i a  n e e d s  a n  a d e q u a t e  r a j  l w a y  s y s t e m  m o r e  t h a n  a n y t h i n g  
e l s e ,  l a y s  c l a i m  t o  t h e  e x c l u s i v e  r i g h t  t o  s u p ) l y  t h i s  n e e d  
i n  t h e  s o u t h ,  b u t  s h e  i s  n o t  f i n a n c i a l l y  a b l e  t o  a s s u m e  t h e  
u n d e r t a k i n g  o f  e x t e n s i o n s  o n  a  l a r g e  s c a l e .  U n l e s s  a n  a d e ­
q u a t e  s y s t e m  o f  l a n d  c o m m u n i c a t i o n  c a n  b e  s u p p l i e d  t h e  p r o ­
g r e s s  o f  t l a n c l m r i a .  w i l l  s u f f e r  t o  n o  s m a l l  e x t e n t .  I t  1 e  
c a l c u l a t e d  b y  P r o f .  2 a r k e r  t h a t  s l l o u l d  ; i l a n c h u r i a  e v e r  b e  d e ­
v e l o p e d  t o  i t s  f u l l e s t  p O E s i b i l i t i e s ,  i t s  p r o d u c t s .  b o t h  i n  
q u a l i t y  a n d  ~uantity. w o u l d  b e  a s  f a n o u s  i n  t h e  w o r l d ' s  ~,r­
k e t s  a s  t h e  w h e a t  o f  C a n a d a  a n d  t h e  c o t t o n ,  c o r n , a n d  b e e f  o f  
t h e  U n i t e d  S t a t e s .  ~efore t h i s  s t a g e  o f  d e v e l o p m e n t  c a n  t a k e  
p l a c e  i t  i s  necessar~? a c c o r d i n g  t o  D r .  P a r k e r ,  t h a t  t h e r e  
s h o u l d  b e  g o o d  r o a d s  t o  c o n n e c t  w i  t h  t h e  r a i l w a y s  a m  w a t c r ­
wllYs~ " W i t h  g o o d  r o a d s ,  a n d  b e t t e r  t r a n s p o r t  f a c i l i t i e s " ,  s a y s  
~:~r. C l o u d  ( s e e  f o o t - n o t e  8 ) .  " n e w  m a r k e t s  w o u l d  b e  r e a c h e d .  
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t h e  c o s t  o f  p r o d u c t j o n  a n d  m a r k e t i n g  w o u l d  b e  r e d u . c e d " 7 m o r 8 
  
t h a n  o n e - h a l f ,  p r o d u c t i o n  b e  s t i m u l a t e d ,  a n d  t h e  l a n d  o f 
  
M l l n c h u  w o u l d  e n t e r  u p o n  a n  e r a  o f  p r o s p e r i t y  a n d  p r o g r e s s 
  
scarc~ly s e c o n d  t o  t h a t  e n j o y e d  b y  t h e  i n h a b i t a n t s  o f  t h e 
  
t r a n s - M i s s i s s i p p i  p l a i n s  d u r i n g  t h e  p a s t  t h i r t y  years~
 
F u r t h e r m o r e  i t  i s  e s t i m a t e d  t h a t  t h e  S q n r a r i  a n d  t h e  N o n n i 
  
d r a i n  a n  a r e a  o f  t h i r t y  m i l l i o n  a c r e s  u n s u r p a E s e d  f o r  t h e 
  
r i c h n e s s  o f  i t s  s o i l  b~ a n y  o t h e r  g r a i n  bea~ing t r a c t  i n  t h e  
w o r l d .  O p i n i o n  i n  u n a n i m o u s  t h a t  r . i a n c h u r i a  i s  d e s t i n e d  t o  b e ­
c o m e  t h e  g r a n a r y  o f  t h e  F a r  E a s t .  B u t  i t  m u s t  n o t  b e  j . n a g i n e d  
t h a t  i t s  p r o s v e r i t y  i s  a l t o g e t h e r  b o u n d  u p  w i t h  a~rjculture. 
I t  w i l l  i n  t h e  f u t u r e  h o l d  a  p r o m i n e n t  p l a c e  a m o n g  t h e  g r e a t - .  
e s t  t i m b e r - p r o d u c i n g  r e g i o n s  o f  t h e  w o r l d .  T h e  w h o l e  r e g i o n  
b e t w e e n  t h e  l a l u  a n d  H u n  R i v e r s ,  k n o w n  a s  t h e  L a o l i n g  r a n g e ,  
i s  o n e  v a s t  t r a c t  o f  l a r l  c o v e r e d .  w i t h  d e n s e  f o r e s t s )  a n d  t h e  
b e l t  o f  t i m b e r  e x t e n d s  i n  u n b r o k e n  s u c c e s s i o n  t h r u  t h e  p r o ­
v i n c e  o f  K i r i n  a n d  t h e  b a s i n  o f  S u n g a r i  f a r  n o r t h  o v e r  t h e  
C h a n g p a i  m o u n t a i n s .  I n  t h e  p r o v i n c e  o f  H e i - l u n g - C h i a n g  t h e r e  
a r e  m i l l i o n s  o f  t h i c k l y  w o o d e d  a c r e s ;  a n d  t h e  l u m b e r  i n d u s t r y  
i n  w h i c n  b o t h  C h i n e s e  a n d  R u s s i a n s  e n g e . f : e ,  f l o u r i s h e s  w i t h i n  
,  
e a s y  d i s t a n c e  o f  t h e  r a i l w a y  t o  H a r b i n .  I t  i s  a p p a r e n t l y  b e ­
c a u s e  o f  t h e  t i m b e r  p r o d u c i n g  l a n d s  i n  t h e  b a s i n  o f  Y a l u  t h a t  
t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  w o r l d  a s  w e l l  a s  t h a t  o f  J a p a n  h a s  b e e n  
f o c u s e d  u p o n  u a n c h u r i a .  I n  f a c t  t h e  R u s s i a n  e x p l o i t a t i o n  o f  
t h e s e  f o r e s t s  w a s  o n e  o f  t h e  p r i n c i p a . l  c a n s e s  t h a t  l e d  J a p a n  
t o  v i a g e  w a r  w i t h  R u s s i a .  
4 4 .  
T h e  p r i n o i p a l  k i n d s  o f  t i m b e r  p r o d u o e d  i n  
t h e  Y a l u  ~asin a r e  p i n e ,  f i r ,  o a k ,  w a l n u t ,  e l m ,  l a r o h ,  a n d  
c a s s i e ;  and~the a v e r a g e  o f  a l l  t h e s e  v a r i e t i e s  i s  e s t i m a t e d  
i n  v a l u e  a t  a b o u t  o n e  m i l l i o n  o r  m o r e  s t e r l i n g  a  y e a r .  T h e  
J a p a n e s e  h a v e  e s t a b l i s h e d  a  n u m b e r  o f  s a w - m i l l s  a n d  a  f e w  
p a p e r  m i l l s .  A t  p r e s e n t  t h e  l u m b e r  i n d u s t r y  h a s  a l m o s t  p a s s e d  
i t s  sta~e o f  i n f a n c y ,  b u t  i t  i s  t h e  o p i n i o n  o f  m a n y  c o m p e t e n t  
j U d g e s  t h a t  t h e  p r o d u c t s  o f  t h e  Y a l u  f o r e s t s  w i l l  t a k e  t h e  p r o m ­
i n e n t  p l a c e  t h e y  d e s e r v e  i n  t h e  m a r k e t s  o f  t h e  w o r l d . '  
T h e  m i n e r a l  r e s o u r c e s  i n  M a n c h u r i a  a r e  s u p e r ­
a b u n d a n t .  T h o  n o t  a s  y e t  b e e n  s e r i o u s l y  e x p l o i t e d  t h e  r e s u l t s  
a l r e a d y  o b t a i n e d  f r o m  t h e  w o r k i n g  o f  g o l d ,  i r o n .  c o a l .  s i l v e r ,  
c o p p e r ,  l e a d ,  a n d  s o d a  j u s t i f y  t h e  b e l i e f  t h a t  t h e r e  i s  ~ntOld 
p o t e n t i a l  w e a l t h  c o v e r e d  b y  t h e  s o i l  o f  t h i s  v a s t  t e r r i t o r y .  
G o l d  i s  f o u n d  p r a c t i c a l l y  e v e r y w h e r e  t h r o u g h o u t  t h e  l e n g t h  a n d  
b r e a d t h  o f  t h e  t h r e e  p r o v i n c e s  • .  b u t  t h e  r i c h e s t  d e p o s i t s  a r e  
f o u n d  o n  t h e  r i g i l t  b c n k  o f  t h e  A m u r  K i v e r ,  t h e  l i n e  o f  d e m a r c a ­
t i o n  b e t w e e n  S i b e r i a  a n d  M a n c h u r i a .  I n  F e n g t i e n  f o l d  i s  k n o w n  
t o  e x i s t  a t  t w o  p l a c e s  i n  t h e  L i a n g t u n g  P e n i n s u l a ,  i n  t h e  e a s t  
n e a r  t h e  c i t y  o f  T u n g - h u a - h s i e n ,  a  f e w  m i l e s  t o  t h e  n o r t h  o f  
~~o-erh-shan, b e t w e e n  t h e  Y a l u  R i v e r  a n d  t h e  C h a n g - p a i - s h h u  
m o u n t a i n s .  I n  K i r i n  i t  i s  f o u n d  f o r t y  m i l e s  t o  t h e  n o r t h  e a s t  
o f  H u n c h u n ,  n e a r  t h e  R u s s i a n  f r o n t i e r .  i n  t h e  b e d  o f  a  t r i b u ­
t a r y  o f  t h e  T u r n e n ,  s t i l l  f u r t h e r  n o r t h  i n  t h e  v & l l e y  o f  t h e  S u i ­
f e n  1 \ i v e r .  v 7 h i c h  i ' l o w s  i n t o  t h e  . A I n u r  B a ¥ - o n  w h i c h  V l a d i  ' l O S  t o k  
. -. . 
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s t a n d s  I  s i x t y  f ' i  v e  m i l e s  w e s t  b y  n o r t h  o f  H u n c h u n  i n  a n ­
o t h e r  t r i b i  t a r y  o f  t h e  T u m e n ,  o n  t h e  b a n k s  o f  t h e  U l ' ) p e r  
S u n g a r i  a n d  t r i b u t a r i e s ,  a n d  s e v e n t y  m i l e S  t o  t h e  e a s t  o f  
S a n s i n g  - a  t o w n  a t  t h e  j u n c t i o n  o f  t h e  S u n g a r i  a n d  t h e  
H u r k a  o r  2 u t a n  R i v e r  - n e a r  t h e  h e a d w a t e r s  o f  a  r i v e r  w h i c h  
•  
f l o w s  i n t o  t h e  S u n g a r i  t o  t h e  n o r t h  o f  t h a t  t o w n .  N o  d o u b t 
  
g o l d  i s  f o u n d  i n  o t h e r  p a r t s  o f  r~nchuria, b u t  t h e  a b o v e  a r e 
  
t h e  b e s t  k n o w n  c e n t e r s .  I r o n ,  c o a l ,  a n d  s o d a  a r e  e x t e n s i v e l y 
  
w o r k e d .  I t  i s  o n l y  w i t h i n  t h e  J a p a n e s e  s p h e r e  o f  i n f l u e n c e , 
  
i . e .  s o u t h e r n  M a n c h u r i a ,  t h a t  m i n i n g  d e v e l o p m e n t s  a r e  a t  p r e ­
s e n t  i n  p r o g r e s s .  W h e n  t h e  E u s s i a n s  w e r e  i n  o c c u p a t i o n  o f  t h i s  
t e r r i t o r y  t h e y  p a v e d  t h e  w a y  f o r  t l : e s e  d e v e l o p e m e n t s ,  b u t  t h e y  
a s  y e t ,  h a v e  n o t  s u f f i c i e n t l y  r e c o v e r e d  f r o m  t h e  d i s a s t r o u s  
e f f e c t s  o f  t h e  w a r  t o  e n a b l e  t h e m  t o  b e g i n  a  s e r i o u s  e x p l o i t a ­
t i  o n  i n  t h e  f a r  n o r t h .  J a p a n  w a s  , : ; u i  c k  t o  t a k e  f u l l  a d v a n t a f e  
o f  t h e  v a l u a b l e  m i n i n g  r i e h t s  c o n c e d e d  t o  h e r  i n  t h e  p r o v i s ­
s i o n  o f  t h e  T r e a t y  o f  P o r t s m o u t h .  T h e  F u s h a n  a n d  Y~ntai c o a l ­
f i e l d s  a r e  t o d a y  regard~d a s  t h e  m o s t  p r o f i t a b l e  o f  a l l  t h e  
v a r i o u s  u n d e r t a k i n g s  c o : , d u c t e d  b ; "  t h e  3 0 u t h  ! L a n c h u r i a n  I \ t : : d  1 ­
w a y ;  i t  i s  e x p e c t e d  t h a t  t~e t o t a l  o u t p u t  f r o m  t h e s e  t w o  
m i n e s  w i l l  e v e n t u a l l y  r e a c h  5 0 0 0  t o n s  d a i l y .  T h e  F u s h a n  m i n e  
i s 	  u n d o u b t e d l y  o n e  o f  t h e  r i c h e s t  c o a l f i e l d s  i n  E a s t e r n  A S i a .  
S e a m s  o f  5 0  a n d  e v e n  1 0 0  f e e t  o f  c o a l  o f  e x c e l l e n t  q u a l i t y  
h a v e  h e e n  f o u n d ,  a n d  i t  i s  e s t i m a t e d  t h a t  t h e  t o t a l  d e p o s i t s  
a v a i l a b l e  f o r  e x p l o i t a t i o n  a m o u n t  t o  c o n s i d e r a b l y  o v e r  4 0 0 ,  
D O O , O O O  t o n s .  
4 6 .  
I t  i s  c l e a r  th~t a w a i t i n g  d e v e l o p m e n t  i n  M a n ­
c h u r i a  a r e  r e s o u r c e s  o f  e n o r m o u s  v a l u e .  T h e s e  r e s o u r c e s  a r e  
n o t  n e c e s s a r i l y  r e s t r i c t e d  i n  c h a r a c t e r .  T h e 1 r  variet~r m a y  
b e  j u d g e d  f r o m  t h e  f o l l o w i n g  l i s t ,  s h o w i  
t h e  d 1 f f e r c n t  
b~siness e n t e r p r i s e s ,  f o r  w i i c h  t h e r e  ~re p r o m i s i n g  o p p o r ­
t u n i t i e s :  
1 .  b e a n - o i l  m a n u f a c t u r i n g .  
2 .  Utili~ation o f  b e a n  r e f u s e .  
3 .  S i l k w o r m  r a i s i n g .  
4 .  S a k e  b l e w i n g .  
5 .  S a l t  r e  f i n i n e . 
  
6 . . F l a x  m a n u f a c t u r i n g . 
  
7 .  F l o u r  ~illing. 
8 .  T a n n i n g .  
9 .  P a p e r  m a k i n g .  
1 0 .  C a n n j p g  i n d u s t r y .  
1 1 .  S i l k  s p i n n i n g .  
1 2 .  W e a v i n g .  
1 3 .  F o r e s t r Y , .  
1 4 .  G r a i n  g r o w i n g .  
1 5 .  S t o c k  r a i s j n g .  
1 6 .  : . 1 a r i n e  i n d u s t r i e s .  
1 7 .  T r a n s i t  a n d  c a r r y i n g  b u s i n e s s .  
I t  m n l y  r e n a i n s  t o  b e  a d d e d  t h a t  m e a t ,  f o o d .  
f u e l ,  a n d  l a b o r  c a n  b e  o b t a i l i e d  i n  a b u n d a n c e .  T h a t  J a p a n  
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h a s  s o  f a r  n o t  f a i l e d  t o  t a k e  a d v a n t a g e  o f  t h e  s p e c i a l  p o s ­
i t i o n  w h i c h  h e r  p o l i t i c a l  i n f l u e n c e  h a s  e n a b l e d .  h e r  t o  a c ­
~uire, i s  s e e n  i n  t h e  f a c t  t h a t  e v e r  s i n c e  t h e  t e r m i n e t i o n  
o f  t h e  w a r  w i t h  R u s s i a  s h e  h a s  s u o c e e d e d  i n  e s t a b l i s h i n g  
t w e n t y - s e v e n  b e a n - o i l  f a c t o r i e s .  s i x t e e n  b r t c k  f a c t o r i e s .  
o n e  c e m e n t  f a c t o r y .  ~en i r o n  w o r k s .  e i g h t  l i m e  f a c t o r i e s .  
a n d  t h r e e  s a l t  farms~ I t  i s  e v i d e n t  ' h a t  J a p a n  w j l l  h a v e  a  l a r g e  
s h a r e  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f . t h e  r i c h  m d n e r a l  f i e l d s  i n  S o u t h ­
. r n  M a n c h u r i a ,  a n d  h e r  p o s i t i o n  i n  t h a t  r e g i  o n  w i l l  r e m a i n  
s t r o n g  u n t i l  t h e  t~me c c n e s  w h e n  a  r e j u v e n t e d  C h i n a  m a y  e x p e l  
h e r  f r o m  t h e  m a i n l a n d .  
F o o t - n o t e s .  
P a r t  I I .  
• 	  
C h a p t e r  3  •  
L a n c e l o t  J J a w t  o n  I  s  " T h e  E m t ' ) i r e s  0 f  t h e  F a r  E a s t : r .  V o l . I I ,  
p p . l l 0 9 - 1 1 1 0 . 	  .  
z . 	  T h i s  i s  t a k e n  f r o m  M i l l a r d ' s  " T h e  F a r  E a s t e r n  ' : u e s t i o n : ' .  
p p . 1 6 5 .  
~	 T h e  J a p a n e s e  e s t i m a t e  t h e  a r e a  a t  3 7 9 , 0 9 5 .  s q .  m 1 1 e s ;  o t h e r  
a u t h o r i t i e s  e s t i m a t e  i t  4 0 0 , 0 0 0  s q .  m i l e s .  L a n c e l o t  L a w t o n ,  
V o l . I I ,  p p . 1 1 1 6 .  
4 	  M r . B u t n a m  W e a l e  # h o  t r a v e l l e d  e x t e n s i v e l y  i n  t h i s  r e g i o n ,  
s a y s  i n  h i s  b o o k ,  t U r h e  c o m i n g  s t r u g g l e  i n  E a s t e r n  . . 4 . . 8  i  a I , '  t h a t  
t h i s  a m b e r - c o l o r e d  S u n g a r i  R i v e r  w h i c h  c o n n e c t s  t h e  t w o  ?ac~f~c 
c o a s t s  r o u t e s  t o g e t h e r  i s  s o  f u l l  o f  w a t e r  i . n  s p r i n g  a n d  
sarr~er t h a t  i t  w o u l d  b e  p 0 8 s i b l e  t o  s a i l  a  s h a l l o w - d r a u g h t  
v e s s e l  s t r a i g h t  f r o m  t h e  u p p e r  Y a n t s z e  a n d  t h e  M~ur b y  w a y  o f  
V l e . d i v o s t o k  r e a c h i n g  t o  S u n g a r i  a n d  H a r b e t n  i n  a  v e r y  f ' e w  d a y s  
s t e a m i n g .  I n  o t h e r  w o r d s  h e  a d d s ,  i t  1 2  p o s s i b l e  t o  t r a v e l  
t h r e e  t h o u s a n d  m i l e s  b y  w a t e r  f r o m  t h e  h e a r t  o f  c e n t r a l  b * J L  
' K J ! J r r X B :  C h i n a  t o  t i 1 e  h e u r t  o f  C e n t r a l  I ' i a n c h u r i e . .  
S e e  P u t n a m  W e a l e t l . s  " ' T h e  C o m i n g  s t r u g g i e  i n  E a s t e r n  A S f a " .  
p p . t ; : 3 l .  
' 5 ' 	  P r o f e s s o r  P a r k e r  0 f  ! ; i i n n .  U n i v .  w h o  w a s  e m p l o y e d  b y  t  h e  C h i n e s e  
G o v .  a f t e r  t h e  R u s s o - J a p a n e s e  w a r  t o  e s t a b l i s h  a n  a g r i c u l t u r a l  
c o l l e g e  a n d  e x p e r j m e n t a l  s t a t i o n  a t  ~Qkden m a d e  a  s p e c i e . l  
s t u d y  o f  t h e  l o c a l  c o n d i t i o n s .  H i s  o p i n i o n  i s  s u p p e r t e d  b y  M r .  
F . D . C l a u d .  w h o  g a s  b e e n  V i c e - C o n s u l - G e n e r a l  a t  B u k C i e n .  L a w t o n ,  
V o l . I I .  p p . 1 1 2 ) - 1 1 2 2 .  
b  R e a d  L a w t o n  I S ,  7 0 1 .  I I ,  P P  . 1 1 3 8 - 1 1 3 9 .  
, 	  T h i s  i s  t h e  o p i n i o n  o f  L a n c e l o t  L a w t o n  a n d  S i r  A l e x a n d e r  H s i e ,  
w h o  h a s  t r a v e l e d  i n  a l l  p a r t s  o f  l l a n c h u r i a .  
~	 T h '
1 8  
.
1 S  
g i v e n  i n  L a n c e l o t  L a w t o n ' s  E m p i r e s  o f  t h e  F a r  E a s t ,  
V o l . I I ,  
p p . 1 1 4 7 .  
4 8 .  
C h E . p t e r 	  ~ 4 . 
  
J a p a n ' s  P o l i c y  i n  M a n c h u r i a . 
  
I t  i s  a  m a t t e r  o f  c o m m o n  k n o w l e d g e  t h a t  t h e  a b u n d ­
u n c e  o f  p o t e n t i a l  w e a l t h  o f  M a n c a u r i a .  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  i t a  
b e c o m i n g  o n e  o f  t h e  g r a n a r i e s  o f  t h e  w o r l d ,  a n d  t h e  i m m e n s i t y  
o f  i t s  f e r t i l e  p l a i n s  w e r e  a m o n g  t h e  p r i n c i p a l  c a u s e s  t h a t  
l e d  J a p a n  i n t o  t h e  w a r  w i t h  Ru~sia. S h e  h a s ,  f o r  a  l o n g  t i m e ,  
l o o k e d  f o r w a r d  t o  a n  o p p o r t u n i t y  f o r  a b s o r b i n g  ~anchurie, b u t  
l i a s  a l w a y s  p o s e d  a s  t h e  C h a m p i o n  o f  t h e  O p e n  D o o r .  I t  w a s  i n  
c o m : ; e q u e n c e  o f  t h i s  a t t i t n < i e  t h a t  s h e  g a i n e d  t h e  s y m p a t h y  a n d  
s u p p o r t  o f  G r e a t  B r i t a i n  a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  P r e v i o u s  t o  
t h e  w a r ,  a n x i o u s  t o  o b t a i n  s y m p a t h y  i n  ~urope a n d  ;~erica, s h e  
a v o w e d  h e r  d e t e s t a t i o n  o f  t h e  s e l f i s h  ~Olicy o f  R u s s i a .  S h e  
p r e t e n d e d  t o  b e  s e r i o u s l y  s h o c k e d  a t  t h e  m e r e  t I 1 . o u g h t  t h a t  t h e  
i n t e g r i t y  o f  C h i n a  w a s  e n d a n g e r e d  a n d  t h e  p r i n c i p l e  o f  t h e  
O p e n  D o o r  t h r e a t e n e d .  I n  e f f e c t  s h e  c o m m u n i c a t e d  w i t h  t h e  f i n ­
a n c i a l  m a r k e t s  o f '  I J o n d o n  a n o . .  . i J e w  Y o r k  say,ir~g: "  I f  y o u  w i l l  
l e n d  u s  t h e  r H o n e y  w e  w i l l  r e a < i i  l y  s a c r i f i c e  t h o u s a n d s  o f  l i v e s  
i n  w a g i n g  a  c r u s l i d e  a g a i n s t  t h e  w i c k e d  M U S c O V i t e s ,  s . n < i  s h o u l d  
w e  g a i n  t h e  v i c t o r y  w e  w i l l  r e s t o r e  : l l a n c h u r i a  t o  o u r  o l d  f r i e n d  
a n d  n e i g h b o r .  C h i n a ,  a n d  t h u s  r e n d . e r  s e c u r e  f o r  a l l  t i m e  t I l e  
,
s a c r e d  d o c t r i n e  o f  t h e  ! I 0 p e n  D o o r " :  B u t ,  t o  t h e  a m a z e m e n t  o f  
a l l ,  s h e  c h a n g e d  h e r  a t t i t u d e  i T " . . i l l l e d i a t e l y  a f t e r  t h e  b a t t l e  
w a s  w o n .  J a p a n  a r g u e d  t h a t  t h e  " F a m i l y  o f  U a t i o n s  
t l  
s u r e l y  
c o u l d  n o t  e x p e c t  h e r  t o  a d o p t  a  p o l i c y  i n  t h e  S o u t h  m o r e  
h o n e s t  - o r  t o  s~eak wit~ s t r i c t  a c c u r a c y ,  l e s s  d i s h o n e s t  ­
t h a n  t h a t  p u , r s u e d  b y  R u s s i a  i n  t h e  H o r t h .  S h e  a a i d  " w e  
w i s h  i t  t o  b e  c l e a r l y  u n d e r s t o o d  t h a t  a s  s o o n  a s  R u s s i a  
s e t s  u s  a n  e x a m p l e  i n  t h e  f u l f i l l m e n t  o f  t r e a t y  o b l i g a t i o n s ,  
1  
w e  w i l l  f o l l o w " .  L a s t l y .  i n  h e r  e f f o r t s  t o  ~ustify h e r  a t ­
t i t u d e  a n d  h e r  a o t i o n s ,  s h e  p l e a d e d  t h a t  a s  s h e  h a d  e x p e n d ­
e d  m u c h  b l o o d  a n d  t r e a s u r e  s h e  w a s  e n t i t l e d  t o  m a k e  t h e  
m o s t  o f  h e r  o~portunities i n  M a n c h u r i a .  T h e  m e a s u r e  o f  t h e  
r e w a r d  t o  w h i c h  s h e  i s  e n t i t l e d  i s  w e l l  d e f i n e d  i n  t h e  T r e a t y  
o f  P o r t s m o u t h ,  a n d  a s  f a r  a s  1~nchuria i s  c o n c e r n e d ,  b e ­
s i d e s  t h e  p o s s e s s i o n  o f  t h e  l e a s e d  t e r r i t o r y  o f  t h e  L i a o t u n g  
: P e n i n s u l a  a n d  t h e  r a i l r o a d  b e t w e e n  c h a n f : - o h u n  a n d  : ? o r t  
) ,
A r t h u r ,  s h e  c a n n o t  l a y  c l a i m  t o  a n y  s p e c i a l  r i g h t n .  I t  m a y  
b e  u r g e d  t h a t  J a p & n  h a s  n o t  a c q u i r e d  t h e s e  p o s s ' e s s i o n s ,  w i t h ­
o u t  f O i r s t  c o n c n l t i . n g  C h i n a ,  b u t  i t '  w o u l d  b e  i d l e  t o  o l a i m  
t h a t  a l l  t h e  a c t i o n s  o f  t h e  J a p a n e s e  i n  ~nchuria w h i c h  h a v e  
b e e n  t h e  S U b j e c t  o f  f o r e i g n  o o m p l a i n t  f j n d  s a n c t i o n  a t  
P e k i n .  O n  t h e  o t h e r  h a n d  t h e r e  i s  e v e r y  r e a s o n  t o  b e l i e v e  
t h a t  J a p a n  w a s  t a k i n g  a d v a n t a g e  o f  t h e  w e a k n e s s  o f  C h i n a  a n d  
p u r s u i n g  a n  e X l u s i v e  p o l i c y .  
T h e  a l l e g e d  r i g h t s  o f  J a p a n  i n  M a n c h u r i a  v a r y  
g r e a t l y  i n  c h a r a c t e r ,  b u t  a  m a j o r i t j  c o n s i s t  o f  r e a l  e s t a t e  
a n d .  o t h e r  v e s t e d  i n t e r e s t s .  F o r  t  h e  p u r p o s e  o f  c l a u s  i  f i  c a t i o n  
t h e y  m a y  b e  d i s c u s s e d  u n d e r  t w o  h e a d s ,  v i z ;  r i g h t s  o r  i n t e r ­
e s t s  w h i c h  t h e  J a p a n e s e  c l a i m  t o  h a v e  i n h o r i t e d .  f r o m  t h e  
R u s s i a n s .  a . n d  r i g h t s  a n d  i n t e r e s t s  w h i c h  t h e y  c l a i m  t o  h a v e  
a , g q u i r e d  s i n c e  t h e i r  o c c u p a t i o n  o f  t h e  c o u n t r y .  W h e n  r i g h t s  
5 0 .  
w h i c h  h a v e  b e e n  i n h e r i t e d  f r o m  t h e  R u s s i a n s  a r e  m e n t i o n e d  
o n e  n a t u r a . l l y  t h i n k s  o f  t h e  S o u t h  I a a n c h u r i a n  R a i l w a y  ( C h i n ­
e s e  E a s t e r n  R a i l w a y ) .  w h i c h  i s  p r o v i d e d  f o r  i n  t h e  t r e a t y .  
B u t , t h e  r a i l w a y  a n d  t h e  l e a s e  o f  D a l n y  a n d  P o r t  A r t h u r  a r e  
b y  n o  m~~n8 t h e  l i m i t  o f  J a p a n ' s  o l a i m s .  
b e s i d e s  t b e  r a i l w a y .  J a p a n  c l a i m s  t h a t  a l l  
c o n c e s s i o n s  f o r m e r l y  n e l d  b y  R u s s i a  r e v e r t  t o  h e r ,  a . n d  h a s  
e s t a b l i s h e d  h e r s e l f  i L  p o s s e s s i o n  o f  t h e m .  T h e y  c h i e f l y  c o n ­
s i s t  o f  m i n i n g  a n d  t i m b e r  c o n c e s s i  o n s .  l ; v e n  b e  f o r e  p e a c e  w a s  
d e c l a r e d  ~ining e x p e r t s  i n  t h e  e m p l o y  o f  t h e  J a p a n e s e  G o v ­
e r n m e n t  w e r e  B e t  t o  w o r k  i n  s o u t h e r n  ~anchuria a n d  a l o n g  
u p p e r  Y a l u ,  t o  m a k e  a n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  m i n e r a l  r e s o u r c e s  
o f  t h e  c o u n t r y ;  w h i l e  a f t e r  t n e  t e r r n i n f . i t i o n  o f  h o s t i l i t i e s ,  
u n d o u b t e d l y .  t h i s  p r o s p e c t i n g  w a s  c o n t i n u e d  o n  a  w i d e  s c a l e .  
H o t  o n l y  a r e  a l l  m i  n e s  f o r m e : t : l y  o p e n e d  o r  p r o s p e c t e d  b y  t h e  
R u s s i a n s  i n  s o u t b c r n  M a n c h u r i a  n o w  i n  t h e  h a n d s  o f  J a p a n e s e ,  
b u t  s o  a l s o  a r e  m a n y  t o  w h i c h  t h e  R u s s i a n s  n e v e r  m a k e  a  
c l a i m .  D u r i n g  R u s s i a n  o c m l p a t i o n  b e s i d e  l a n d  a n d  b u i l d j n g s  
p u r c h a s e d  f r o m  C h i n e s e  r e s i d e n t s  o f  t h e  c o u n t r . t ,  m u c h  r e a l  
p r o p e r t y  w a s  o c c u p i e d  u n d e r  c i r c u m s t a n c e s  w h i c h  s a v o r e d  
s t r o n g l y  o f  a p p r o p r i a t i o n ,  S u c h  a c t i o n s  o f  t h e  R u s s i a n s  w e r e  
s t r o n g l y  c r i t i c i s e d  b ; . Y '  T o k i o ,  a n d  t h e  m o r a l  n e e c i  f o y  s o m e o n e  
t o  i n t e r v e n e  i n  b e h a l f  o f  C h i n a  ' . v a s  p o i n t e d  o u t  b y  t h e  J a ­
p a n e s e  p r e s s .  T h e  C h i n e s e  g o v e r n m e n t  a l s o  prot~sted a t  t h e s e  
i l l i c i t  a c t i o ; n s ,  a n d  s u c c e e d e d  i n  a  n u m b e r  o f  i n s t a n c e s  i n  
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c o m p e J . l i n g  r e s t i t u t i  o n ,  o r  s e c u r i n g  p a y m e n t  f o r  t  h e  o w n ­
e r s .  W h e n  t h e  J a p a n e s e  s u c c e e d e d  i n  e x p e l l i n g  t h e  R U B s i a n s  
t  
m u c h  o f  s u c h  p r o p e r t y  f e l l  i n t o  t h e  h a n d s  o f  t h e m s e l v e s .  
I n  o t h e r  w o r d s  t h e  s h o e  i s  n o w  o n  a n o t h e r  f o o t ,  a n d  t h e  
J a p a n e s e  g o v e r n m e n t  s h o w s  a  d i s p o s i t i o n  t o  c l a i m  a s  a  l e g -
i  tin~ate i n h e r i  t a n c e  w h a t  i t  f o r m e r l y  o b j e c t e d  t o  R u s s i a  I  s  
t a k i n g .  J a p a n ' s  a r g u n e n t  s e e r ; : 1 S  t o  b e  t h a t  · ' t h e  r o b b e r  I  s  
s p o i 1 6  b e  l o n g s  t o  t h e ! I ' a n  w h o  d r i v e s  h i m  o f f " .  C h i I l B .  h a s  
t a k e n  i s s u e  w i t h  h e r  r c p e a t e & l y ,  p o i n t i n g  o u t  t h a t  m a n y  
o f  R u s s i a ' s  a l l e g e d  p r i v i l e g e s  b r e  p r o p e r t y  r i g h t s  n e v e r  
w e r e  r e c o g n i z e d  a~ v a l i d  b y  C h i n a ,  b u t  o n  t h e  c o n t r a r y .  
w e r e  s t r e n u o u s l y  d i s p u t e d .  I~ t h i s  c a t e g o r y  C h i n a  p l & c e s  
a l l  c o a l  ~nd o t h e r  ~1nes f o r m e r l y  o p e r a t e d  a n d  c l a i m e d  b y  
R U s s i a ,  a m d  ® l c h  o f  t h e  r e u l  e s t u t e  j n c l u d e d  i n  a n d  a d j a c ­
+ ,
a n t  t o  f o r m e r  R u s s i a n  s e t t l e m e n t  s  a l o n g  t h e  r a i l w a y .  l l o r e ­
o v e r  i n  r e g a r d  t o  s o m e  f o r m e r  R u s s i a n  c o n c e s s i o n s ,  J a p a n  
i s  i n c l i n e d  t o  s t r e t c h  t h e T " !  f a r t h e r  t h a n  t h e  R U B s i a n s  t h e m ­
s e l v e s  e v e r  a t t e m p t e d  t o  d o .  
C h i n e s e  p r o p e r t y  f a r e d  n o  b e t t e r  u n d e r  t h e  J a ­
p a n e s e  o c c u p a t i o n  t h a n  u n d e r  t h e  R u s s i a n .  T h e  u n f o r t u n a t e  
r e s i d e n t s  o f  H a n c f l U r i a  i ' o u n d  t h e m s e l v e s  c o n f r o n t e d  b y  a  
s i m i l i a r  u n d  f a r  g r e a t e r  a c q u i E i t i o n  o f  p u b l i c  a n d  p r i v a t e  
p r o p e r t y  b~ t h e  J a p a n e s e .  T h i s  i s  b e s t  s e a n  i n  t h e  J a p a n ­
e e e  s e t t l e m e n t  o f  A n t u n g  a n n  N e w c h w a n g .  AntUI~. s i t u a t e d  
n e a r  t h e  m~uth o f  Y a l u ,  w a s  & l n o s t  t h e  f i r s t  i n  ! l a n c h u r i a  
S  
"  t o  b e  o c c u p i e d .  b~l t h e  J t 1 . p a n e s e  a r m y .  S o o n  a f t e r  t h e  J a p a n e s e  
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o c c u p i e d  t h i s  t o w n ,  e a r l y  i n  1 9 0 4 ,  s t e p s  w e r e  t a k e n  t o  
c r e a t e  a  J a p u n e s e  s e t t l e m e n t .  W h e n  t h e  w a r  e n d e d  a .  t h r i v i n g  
s e t t l e m e n t  w a s  a l r e a d y  e s t a b l i s h e d ,  w i  t h  s h o p s  a n d  o t h e r  
e . c t i  v j  t t  e s  t h a t  u s u a l l y  a r e  t o  b e  f o u n d  i n  J a p a n .  I  t w a s  
f o u n d  t h a t  p r a c t i c a l l y  a l l  t h e  r i v e r  f r o n t  a v a i l a b l e  f o r  
w h a r f a g e  a n d  s h i p p i n g  p u r p o s e s  h a d  b e e n  s e c u r e d  b y  J a p a n ­
e s e .  ~early t h e  w h o l e  o f  t h i s  p r o p e r t y  h a d  b e e n  i n  d~spute. 
J a p a n  c o n t e n d e d  t h a t  t h e  l a n d  w a s  r e g u l a r l y  D u r c m  s e d  f r o m  
t h e  y r o p e r  o w n e r s ,  a n d  l ) & i d  f o r .  T b i s  s e e m s  t o  b e  t i ' u e  j  n  
a  p r i m a  fac~ s e n s e ;  b u t  m a n y  o w n e r s  n o w  a s s e r t  t h a t  t h e y  w e r e  
f o r c e d  t c  p a r t  w i t h  t h e i r  p r o p e r t y ,  a n d  t h a t  t h e y  d i d  ~ot 
r e c e i v e  t h e  m o n e y  a~propriated b y  t h e  J a V a n e s e  e o v e r n m e n t .  
A  s i m i  l i a r  c a s e  o c c u r r e d  a t  J e w c h w a n g ,  a  t r e a t y  
p o s t  w h i c h  v " . a s  t h e  o n l y  o n e  f u L l y  o p e n e d  i n  ~.~:.r.cburj a  \ ' , h e n  
w a r  b o r " a n ,  a n d  w b i c h  " , v a s  o c c u p j e d  a t  t~meE b J  b o t h  h e l l i g e r ­
e n t s .  I I b e n  t h e  R " u u s : " H n  e o v e r n m e n t  b u i l t  a  b r a n c h  o f  t h e  
C h i n e s e  E a s t e r n  R a i l w a y  f r o m  ~aBhihchio t o  l l c w c b w a n g ,  t h e  
N u i c h w a n g  termin~s w a s  p l f i c e d  o n  t h e  r i v e r  b~nk n e a r l y  t h r e e  
n i  l e s  a b o v e  t b e  c i t y ,  w h e r e  a  s m a l l  v i l l u B ' e  g r e w  u p  a l ' o u m  
t h e  s t a t i o n .  { / h e n  t h e  J [ i . l n m e S e  c c c u p i e d  U e w c h w a n g ,  t h e y  e s ­
t a 1 1 l i s h e d .  a  I v r g e  E~n{lJ b r . . s c  a t  t i l e  r a i l ' l e . y  s t a t i o n .  A s  t l 1 €  
l a n d  p r e v i o u s l y  o c c l i p i e Q  b y  t h e  Rus8i~ns w a s  n o t  s u f f i c ­
i e n t  f o r  J a p a n e s e  p u r p o s e s ,  l a r g e  a d d i t i o n s  w e r e  r e q u i s i t i o n ­
e d  b y  t  h e  a r m y .  . ! ,  P . 1 B c a d a m i  z e d  r o a d  w a s  b u i 1 t  f r o m  t  h p .  c i  t y  t o  
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a n d  b e y o n d  t h e  r a i l w a y  s t a t i o n .  A t  t h e  t i m e  w h e n  construct~ 
i o n  o f  t h i s  r o a d  w a s  c o m m e n c e d .  i t  w a s  s p o k e n  o f  a s  a  
m i l i ­
t a r y  n e c e s s i t y  a n d  s o  r e g a r d e d  b y  t h e  
" F a m i l y  o f  n a t i o n s " ;  
b u t ,  
' i f t e r  p e a c e  w a s  d e c l s , r e d ,  w o r k  o n  t h e  r o a d  w a s  c o n t i n u e d  
a n d  e x t e n d e d .  a n d  t h e  w h o l e  o f  t h e  l a r g e  t r a c t  l y i n g  b e t w e e n  
t h e  c i t y  a n d  t h e  s t a t i o n ,  b y  t h ( j  r i v e r ,  w a s  l a i d  o u t  i n  c r o s s ­
s t r e e t s  f o r  a  J a p a n e s e  s e t t l e m e n t ,  J a p a n  c o n t e n d s  t h a t  t h i s  
p r o p e r t y  w a s  s e c u r e d  b y  o r d i n a r y  p u r c h a s e ,  b u t ,  a s  a t  A n t u n g ,  
m a n y  f o r m e r  o w n e r s  n o w  c l a i m  t h a t  t h e y  w e r e  i n d u c e d  t o  s e l l  b y  
c o e r c i o n .  
C o n d i t i o n s  a s  i l l u s t r a t e d  b y  p r o p e r t y  d i s p u t e s  
i n  A n t u n g  a n d  N e w c h w a n g  a r e  u n i v e r s a l ,  i n  s o m e  d e g r e e  a t  l e a s t ,  
t h r o u g h o u t  a l l  p a r t s  o f  M a n c h u r i a  w h e r e  J a p a n e s e  a d m i n i s t r a ­
~ion h a s  b e e n  a n d  i s  a p p l . i e d .  l ' I o t  o n l y  h a s  t h e  J a p a n e s e  G o v e r n ­
m e n t .  t h r u  i t s  r e g u l a r  o : U " j c  j  a l s ,  a C : l u i r e d ,  u n d e r  e i l u i v o c a l  \  
c i r c u m s t a n c e s  a  l a r g e  a m o u n t  o f  w h a t  f o r m e r l y  w a s  C h i n e s e  a n d  
p r i v a t e  p r o p e r t y ;  b u t  h u n d r e d s  o f  i n s t a n c e s  a r e  k n o w n  w h e r e  
J a p a n e s e  s u b j e c t s  h a v e  b e e n  s u p p o r t e d  b y  t h e i r  g o v e r n m e n t  i n  
a c q u i r i n g  t h e  p r o p e r t y  a g a i n s t  t h e  p r o t e s t  o f  t h e  o v m e r s .  
O f  t h e  i n l 1 u m e r s , b l e  c a s e s  w h e r e  t h e  i n h a b i t a r . t s  
o f  l J a n c h u r i a  c l a i m  t o  h a v e  b e e n  J o r c i b l y  a n d  w r o n g l y  d e p r i v e d  
o f  t h e i r  p r o p e r t y ,  o n e  o f  c o n s i d e r a b l e  i n p o r t a n c e  i s  t h a t  o f  
t h e  t i m b e r  i n d u s t r y  a l o n g  t h e  Y a l u  r i v e r .  ' r h o 1 3 e  w h o  f o l l o w e d  
t h e  d i p l o m n t t c  r e c r i m j  n a t i  o n s  w h i c h  i r r . u n e d i a t e l y  p r e c e d e d  t h e  
l a t e  w a T  m a y  r e c a l l  t h a t  a l l e g e d  i r : l p r o p e r  R u . s s  i a n  a f p : r e s  6 1  o n s  
i n  t h e  Y B l u  t i m b e r  r e g i o n  w a s  ~ad~ a  g r o u n d  o f  c o n p l a i n t  b y  
J a p a n .  I t  w a s  c c n t e n d e d  b y  J a p a n  t h n t  R l u l s i a n  c l H i r a s  t o  t 5 m b e " r  
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c o n c e s p : \ . o n s  o n  b o t h  h a n k s  o f  t h e  Y a l u  w e r e ,  i n  e f f e c t ,  f r a l l d ­
u l e n t ,  a n d .  c o n s t i t u t e d  a  d i r e c t ,  a n d  f u r t h e r  a e : g r e s s 1 o n  u p o n  b o t h  
C h i n e s e  a n d  K o r e a n  terrjto~y w h i c h  J a p a n  c o u l d  n o t  tOlerate~; 
J a p a n  h a s  n o t  h e r e ,  a s  i n  o t h e r  p l & c e s ,  a b s o l u t e l y  d e m a n d e d  t~E 
t i m b e r  c o n c e s s i o n  i n  t~nchuria f o r m e r l y  o l a i m e d  b y  R u s s i a ;  b u t  
s h e  c a u E e d  t o  b e  i n s e r t e d  i n t o  t h e  s u p p l e m e n t a r y  a g r e e m e n t  t o  
t h e  c o n v e n t i o n  w i t h  C h i n a  ( D e c e m b e r  2 2 ,  1 9 0 5 )  r e l a t i n g  t o  t~n-
c h u r i a  a  c l a u s e  p r o v i d i n g  f o r  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  a  c o m p a n y  t o  
e x p l o i t  f o r e s t s  o n  t h e  T j g h t  b a n k  o f  t h e  Y a l u ,  t h e  K o r e a n  s t d e  
r - .  
n o w  b e i n g  a b s o l u t e l y  c o n t r o l l e d  b y  Japan~ L o n g  b e f o r e  t h i s  a g r e e ­
m e n t  ~as s i g n e d  t h e  J a p a n e s e  h a d  t a k e n  p o s s e s s i o n  o f  t h e  p r o p e r ­
t i e s  i n  q u e s t i o n  a n d  h a v e  s i n c e  b e e n  u s i n g  t h e m  a s  t h e i r  o w n ,  
r e g a r d l e s s 	  o f  t h e  w i s h e s  o f  n a t i v e  i . n h a b i t a n t s ;  a n d  t h e  c l f l u s e  
r e f e r r e d  t o 	  s e e m s  t c  g j v e  e  c o l o r  o f  l e g a l i t y  t c  J a p a n ' s  p a s t  
a n d  p r e s e n t 	  a c t i o n s .  
W h e n  t h e  J a p a n e s e  a r m y  o c c u p i e d  t h e  Y u l u  r e g i o n ,  
t h e  m i l i t u r y  a u t r _ o r i . t : e s  a . t  o n c e  t o o k  p o s s e s s : t o n  o i '  t h i s  i n d u s t r ; y ' ,  
a n d  h a v e  s i n c e  r e t a i n e d  c o m p l e t e  s u p e r v i s i o n  o f  i t .  T e n t a t i v e  
a t t e m p t s  h a v e  b e e n  m a d e  t o  s a t i s f y  t h e  C h i n e s e  i n t e r e s t e d  i n  t h e  
l u m b e r  b u s i n e s s  i n  t h e  Y a l u  r e g i o n .  b y  o f f e r i n g  t o  i n c l u d e  t h e m  
i n  a  c o r p o r a t i o n  t o  b e  organiz~d u n d e r  t h e  t e r m s  o f  t h e  t r e a t y ;  
b u t  t h e  C h i n e s e  c e r t a i n l y  h a v E  n o t  w a n t e d  t o  o e  i n c l u d e d  i n  t h e  
p r o p : s e d  c o m p a . n y ,  f o r  t i l e y  f e a r e d  t h a t  i t  w o u . l d  b e  c o n c i u a t E  d  b y  
t h e  J a p a n e s e  c h i e f l y  f o r  t h e i  r  o w n  i n t E r e s t .  r r h e  c o r . ! l n e r c i a l  r e p u ­
t a t i o n  o f  t h e  J~panese i n  t h e  ? a r  E a s t  i E  t o d a y  s u c h  t h a t  ~ost 
p e c p l e ,  i f  n o t  & 1 1 ,  ~esitate t o  b e c o m e  as~ociated w i t h  t h e m  i n  
enterpri~es e X C e l J t  u n d e r  c a n d i  t i o n a  w h i c h  i n s u r e  e(~ui t y  H - n d  
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h o n e s t  a d m i n i s t r a t i o n .  
T h e  b e g i n n i n g  o f  J a p a . n l s  d i r e c t  c o m n e r c i a l  a c ­
t i v i t y  i n  !,~anchuria d i d  n o t  w a i t  u p o n  c o n c l u s i o n  o f  t h e  v v a r .  
I t  w a s  p o i n t e d  o u t ,  b e f o r e  h o s t i l i t i e s  t e r ! - a i n u t e d ,  t h u t  t h o u s ­
a n d s  o f  i m m i g r a n t s  a n d  c o m m e r c i a l  a g e n t s  w e r e  trar~ing u p o n  t h e  
h e e l s  o f  J a p a n e e , e  a r m i e s .  T h e  J a p a n e s e  r e s i d e n t s  j n  r . " . : s . n c h u r i a  
m o s t l y  c o n s i s t  o f  a d v e n t u r e r s  o f  s m a l l  m e a n s ,  m i x e d  w~th n o t  a  
f e v l  v a g r a n t s  a n d  m e n  e n g a g e C i  i n  s h a m f u l  b u s i n e s o .  T h e  m a j  o r i  t y  
o f  t h e s e  p e o p l e  a r e  o n  t h e  l o o k - o u t  t o  e n r i c h  t h e m s e l v e s  a t  t h e  
e x p e n s e  o f  o t h e r  J ' a p e n e s e  r e s i d e n t s ,  w h i l e  B o r n e  o f  t h e m  a r e  e n ­
g a g e d  i n  d e f r a u d i n g  t h e  n a t i v e  i n h a b i t a n t s .  I t  h a s  o f t e n  b e e n  
s t a t e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  J a p a n e s e  a r e  u n a b l e  t o  e s t a b l i s h  t h e m ­
D e l v e s  f i r m l y  o w i n g  t o  s m a l l  e c o n o m i c  p a n i c s  o c c u r i n g  f r o m  t i m e  
t o  t i m e .  A s  a  m a t t e r  o f  f a c t  t h e  e c o n o m i c  d e p r e s s i o n  h a s  l e d  t o  
a n  e x o d u s  f r o m  M a n c h u r i a .  A s  a  m e a n s  o f  r e m e d y  a  c e r t a i n  r e s p o n ­
s j  b l e  u u t h o r i  t y  - t h e  G o v e r n m e n t  o f  T o k i o  d r a f t e d  a  m e m o r j , a l  i n  
1 9 ( J ) ,  o n  t h e  c o l o n i z a t i o n  o f  I i i a n c h u r i a  w h i c h  w a s  s u b m i t t e d  t o  t h e  
g o v e I L " J · 3 n t .  T h e  [ ; i s t  o f  t h e  m e m o r i a l  i s  a s  f e l l o w s :  
" T h e  c o l o n i z a t i o n  o f '  a n  u n o p e n e d  u o u n t r y  m u s t  b e  
c a r r i e d  o u t  o n  u  f i x e d  p o l i c y _  A l l  t h e  & d v a n c e d  c o u n t r i e s  o f  
E u r o p e  h a v e  a  f i x e d  p o l i c y  o f '  c o l o n i  z a t i  o n ,  w h i  l e  J a p a n  h a s  n o  
f i x e d  p o l i c y .  T h e  i m m i g r a n t s  h a v e  s o  f a r  b e e n  b a t c h e s  o f  l a b o r ­
e r s  u n w o r t h y  o f  t h e  a p p e l l a t i o n  o f  r e a l  s e t t l e r s .  N o w  t h a t  a  
v a s t  t r u c t  o f  l a n d  i n  M a n c h u r i a  a n d  K o r e a  i s  0 I l e n  f o r  t h e  e x ­
p a n s i o n  o f  t h e  J a p a n e s e ,  i t  i s  e V i d e n t l y  a n  u r g e n t  n e c e s s i t y  t o  
e s t a b l i s h  f i r m l y  &  f i x e d  c o l o n i z a t i o n  p o l i c y .  S e t t i n g  K o r e a  a s i d e ,  
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t h e  g o v e r n m e n t  h a s  s o  T a r  d o h e  n o t h i n g  i n  r e g a r d  t o  t h e <  0 0 1 ­
o n i z a t i o n  o f  M a n c m l r i a ,  b u t  a l l o w e d  i t  t o  t a k e  i t s  
t u r a l  '  
c o u r s e .  T h e  iL~igrants h a v e  n o t  r e c e i v e d  a n y  s p e c i a l  f a c i l i ­
t i e s  f r o m  t h e  r a i l - . f a y  a n d c ;  s t e a m s h i p  c o m p a n i e s  i n  o o n n e Q t i o n  
w i t h  t h e i r  p a s s a g e ,  w h i l e  a . b n o r m a l  r e n t  h a s  b e u n  c h a r g e d  b Y  t h e  
S o u t h  M a n c h u r i a  R a i l w a y  C o m p a n y ,  i T  t h e y  d(~jred t o  s e t t l e .  I n  
t h e s e  circumst~.nces i t  i s  n o  w o n d e r  t h a t  t h e  i I I l I " l i g r a n t s  f i n d  i t  
d i f f i c u l t  t o  s e t t l e  i n  t h e  c o u n t r y .  T h e  c o l o n i z a t i o n  p o l i c y  0  
E u r o p e a n  c o u n t r i e s  c o n s i s t s  i n  g r a n t i n g  s p e c i a l  f a c i l i t i e s  t o  
i n t e n d i n g  i m m i g r a n t s ,  t h e t  i s ,  g r a n t i n g  a  f i x e d  s u b s i d y ,  a l l o w i n g  
d i s c o u n t  o n  r a i . l w a y  a n d  s t e a m s h i p  f r e i g h t s ,  o r  e r a n t i n g  t h e m  a  
p i e c e  o f  l a n d  t o  s e t t l e  u p o n .  T h e  m e t h o d s  m u s t  b e  a d o p t e d  t o  
e n c o u r a g e  c o l o n i s t s  t o  g o  t o  :~nnchuria.rhe R u s s i a n  c o l o n i z a ­
t i o n  p o l i c y  i n  t h e  1 ! ' a r  E 6 . B t  m i r h t  b e  a l l o w e d  w i t h  e d v a n t a g e .  
T h e  R u s s i a n  G o v e r n m e n t  g r a n t s  i n t e n d i n g  c o l o n i s t s  a  S l l i U  o f  
4 0 0  r o u b l e s ,  t o g e t h e r  w i t h  T r e e  p a s s a g e  a n d  t h e  g r a n t  o f  a  
f r e e  l e a s e  o f  cert~in t r a c t s  o f  l a n d .  T h e  d i f f e r e n t  c i r c u m ­
s t a n c e s  e x i s t i n g  r e n d e r  a  m o d i f i c a t i o n  n e c e s s a r y ,  b u t  t h e  R u s ­
s i a n  m e t h o d  m a y  b e  a d o p t e d  a s  a  b a s i 8 .  F o r  t h e  p r o s e c u t i o n  o f  
t h e  c o l o n i z a t i o n  p o l i c y  a s  abo~e d e l i n e a t e d  a n  o u t l a y  o f  a b o u t  
Y  2 0 , 0 0 0 , 0 0 0  s p r e a d  o v e r  s e v e r a l  f i s c a l  y e a r s  i s  ~erhaps i m ­
p r a c t i c a b l e  u n d e r  t h e  p r e s e n t  str~ined c o n d i t  j o n  o f  f i n a n c e ,  
b u t  t h e  g o v c r r u n e n t  w o u l d  n o t  b e  p a y i n g  t o o  d e a r  ~ v r i c e  f o r  
u t i l i z i n g  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  w a r  w h i c h  c o s t  J a p a n  a  s u m  O T  a ­
b o u t  Y  2 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 .  S u c h  a n  a p p r o p r i a t i o n  m u s t  b e  c o n s i d e r e d  
~ 
a s  a n  u n a v o i d a b l e  e x p e n d i t u r e " .  
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A s  8  r e s u l t  o f  t h i s  m e m o r i a l  t h e  l e g i s l a t i v e  b o d i e s  o f  
J a p a n  h a v e  a d o p t e d  a  s o m e w h a t  f i x e d  p o l i c y .  S p e c i a l  i n d u c e m e n t s  
w i t h  d i r e c t  e n c o u r a g e m e n t  a n u  f r e q u e n t  a s s i s t a n c e  o f  t h e  g o v e r n ­
m e n t ,  w e r e  o f f e r e d  t o  t h e  J a p a n e s e  d c s j r i n g  t o  e m i g r a t e  t o  li~n-
c h u r i a .  R O G Y  re~orts o f  p r o s p e c t s  t h e r e  w e r e  c i r c u l a t e d  i n  J a p a n ,  
a n d  t h i s  Q n d  t h e  l o w  t r a n s p o r t a t i o n  r a t e s  o f f e r e d  h a d  &  m a t e r i a l  
e f f e c t  i n  s w e l l i n g  t h e  t i d e  o f  e m i g r a t i o n .  I t  i s  k n o w n  t h a t  m a n y  
o f  t h e s e  e m i g r a n t s  o f  c e r t a i n  c l a s s e s ,  p a r t i c f t l a r l y  t r a d e F r n e n .  
w e r e  g i v e n  f r e e  t r u n s p o r t  f o r  t h e m s e l v e s ,  a n d  b e l o n g : L n g s ;  t h e  pr~-
s u m p t i o n  b e i n g  t h a t  w h e r e  s u c h  p e r s o n s  w e r e  c a r r i e d  f r e e  t h e  g o v ­
e r n m e n t  i n  s o m e  w a y  c O f f i 2 c n s a t e d  t h e  s h i p p i n g  com~anies. Se~eral 
s p e c i a l  e x c u r s i o n s  w e r e  m a d e ,  t h o u s a n d s  o f  s o - c a l l e d  s t u d e n t s  
g i v e n  a  f r e e  t r i p  t o  M E i n c h u r i a .  e n d  o . p p o r t u n i t y  t o  r e m a i n  t h e  r e  
i f  the~l w i s h e d  .  A l t h o  s o m e  e f f o r t  w a s  m a d E ;  t o  i n d u c e  6 .  g o o d  c l e s s  
o f  e m i g - r a n t s  t o  t a k e  a d Y s . n t E i g e  o f  t h e s e  o J f e r s .  t h e  a v e r a g e .  j u d g ­
i n g  f r o m  t h o s e  s e e n  i n  ~anchuria i s  v e r y  p o o r  f a l l i n g  b e l o w ' t h e  
n o r m a l  s o c i a l  l e v e l  i n  J a p a n .  
,~ 
I t  i s  n o  u n f a i r  c h a r g e  t h a t  J a p a n  
h a s  b e e n  n a k i n g  ~!lanchuria ~,s w e l l  a s  K o r e a  [ l  d u m p i n g  g r o u n d  f o r  
h e r  u n d e s j r a b l e  e l e m e n t s ,  a n d  t h a t  s h e  h a s  m a d e  n o  g o o d  im~ress-
i o n  u p o n  t h e  c o m m e r c i a l  l i f e  o f  t h e  countI'~/ u n d e r  c o n s i d e r a t i o n ,  
T h e  c h i e f  u s e  t o  w h i c h  J a p a n e s e  s h i p p i n g  c o m p a n i e s  
' I y e r e  p u t  w a s  i n  b r i n g i n g  J a p a n e s e  g o o d s  t o  T . I a n c h u r i a .  T h e s e  g o o d s  
h a v c  b e e n  b r o u g u t  u n d e r  v a r i o u s  c o n d i t i o n s .  I n  t h e  b e g i n n i n g  i t  
a p p e a r s  t h a t  J a p a n e s e  t r a d e r s  w e r e  c h a r g e d  a  l o w  r a t e  o f  f r e i g h t  
o n  t h e i r  m e r c h a n d i s e ,  b u t  e v e n  w i t h  t h i s  h e l p  t h e y  f a i l e d  K l K  t o  
p r e s p e r  a s  t h e  g o v e r n n l e n t  w i s p . e d ,  a n d  s h o w e d  s i g n s  0  f  d i s  c o u r a g e ­
m o n t .  I n  o r d e r  t o  f i r m l y  e s t a b l i s h  J a p f . : : ' 1 e s e  c o m m e r c e  o n  a  d e f i n i  t e  
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b a s i s  k m W E Z R X  s t e p s  w e r e  t a k e n  t o  g i v e  t h e m  f t l r t h e r  a s s j s t a n c e .
I  
T h e  g o v e r n m e n t  c a l l e d  s o m e  p r o m i n e n t  f i n a n c i e r s  a n d  m e r c h a n t s  
i n t o  c o n s u l t a t i o n ,  a n d  a  s o m e  w h a t  e x t r a o r d i n a r y  p r o g r a m  w a s  
a d v a n c e d .  A l s o  t h e r e  w a s  f o r m e d  a n  o r g a n 1 z a t i o n  k n o w n  a s  t h e  
" M a n c h u r i a  E x p o r t  G u i l d ; '  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  d i r e c t i  r . g  a n  e n e r ­
g e t i c  c a m p a i g n  t o  m o n o p o l i z e  t h e  f O l r e i g n  t r a d e  o f  M a n c h u r i a .  
I t  i n c l u d e d  m o s t  o f  t h e  g r e a t  co~~eraial g U i l d s  i n  J a p a n ,  s u c h  
a s  t h e  O s a k a  B o s e k i ,  M i y e ,  B o s e k i ,  K a n a k i n ,  S e i s h o k u ,  T e n i r o a .  
O r m o m o  a n d  t h e  O k a y a m a  B o s e k i .  I t  w a s  a n n o u n c e d  t h a t  t h e  Y o k o ­
h a m a  . : J p e c i e  B a n k ,  t h e  g o v e r n r n e n t ' s  £ " i s c & l  a g e n t  i n  r 1 a n c h u r i a ,  
w a s  t o  l e n d  i t s  c o o p e r a t i o n .  T h e  p u r p o s e  o f  J a p a n  r e s p e c t i n g  
t r a d e  i n  M a n c h u r i a  w a s  s u m m e d  . u p  i n  f o u r  a r t i c l e s  a s  f o l l o w s :  
" A r t i c l e  I .  ' r I : e  g ' o v e r n m e n t  t o  g u a r a n t e e  a  l o a n  o f  
6 , 0 0 0 , 0 0 0  y e n  a t  4  p e r  c e n t ,  t o  b e  a d v a n c e d  t o  J a p a n e s e  m e r ­
c b a n t s  d o i n g  b u s i n e s s  i n  I J a n c h u r i a ,  t o  a s s i s t  t h e m  i n  estab~-, 
l i s h i n g  a  t r a d e  f o r  J a p a n e s e  g o o d s .  
I t A r t j c l e } , : .  J a p a n e s e  g o o d s  d e s t i n e d .  f o r  L a n c h u r i B .  
~to b e  d e l i v e r e d  u p o n  c r e d i t  u n d e r  c e r t a i n  lirnitatio~s. 
" A r t i c l e  3 .  T h e  C h i n e s e  E a s t e r n  R a i l w a ; , y  C o o p a n y (  s o u t h  
M a n o h u r i a n  R a i l w a y )  t o  c a r r y  s u c h  g o o d s  f r e e ,  o r  a t  o n e  h u l f  
t h e  u s u a l  r a t e ,  f o r  o n e  y e a r .  
" A r t i c l e  4 .  I . 1 a r i  t i m e  f ' r e i g h t a g e  : i n  J a l j a n e s e  s h i p s  
c a r r y i L g  J a p a n e s e  g o o d e  t o  ~anchuria t o  b e  f r e e .  o r  a t  o n e ­
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h a l f  t h e  u s u a l  r a t e  f o r  o n e  y e a r . "  
: B ' e V J  v l i l l  d e n ,  t h a t  a l t n o  a  g o v e r n m e n t  m a y  i e g i t e r n s . t e ­
l y  u n Q e t ' t a k e  t o  a . d v a n c e  i t s  n a t j , o n a l  C O P - l J : l e r c e  b y  s u c h  m e t h o d s  
a s  a r e  a b o v e  o u t l i n e d  l i n d  t h a t  a l t h o  m e r c h a n t s  m a y  b e  a l l o w e d  
a  r a t e  o f  i n t e r e s t  b e l o w  n o r m a l ,  t h e  d i f f e r e n c e  m u s t  b e  p a i d  b y  
s o m e  o n e ,  a n d  t o  s a y  t h a t  g o o d s  a r e  c a r r i e d  f r e e  d o e s  n o t  m e a n  
t h a t  i t  c o s t a  n o t h i n g  t o  c o n v e y  t h e m .  I t .  m e a n s ,  w i t h o u t  q u e s ­
t i o n ,  t h a t  t h o s e  o r d i n a r y  e x p e n s e s  a t t e n d a . n t  u p o n  t h e  t r a n s a c ­
t i o n  o f  b u s i n e s s  t e m p o r a r i l y  a r e  s h i f t e d  f r o m  c e r t a i n  c l a s s e s  
o f  t h e  c o m m u n i t y  t o  o t h e r s ;  t h e  p r e s u m p t i o n  b e i n g  t h a t  t h e  c o s t  
o f  t h e  e x p e r i m e n t  w i l l  b e  m e r g e d  i n t o  g e n e r a l  t a x a t i o n .  O r  t h e r e  
l u r k s  i n  t h e  p r o j e c t  a  d e s i g n  i n  s o m e  w a y  t o  l o a d  t h e  c o s t  u p ­
o n  e l e m e n t s  e x t e r n a l  t o  t h e  n a t i o n .  
T h e  C h i n e s e  E a s t e r n  R a i l w a y ,  m e n t i o n e d  i n  A r t i c l e  
3 ,  i s  t h a t  p a r t  o f  t h e  s o u t h  M a n c h u r i a n  R a i l w a y .  c e d e d  b y  R u s ­
s i a  t o  J a p a n .  a n d  e x t e n d s  f r o m  a n  i n t e r i o r  p o i n t  t o  D a l n y  a n d  
N e w c h w a n g .  A l t h o  t h e  r a i l w a y  f r o m  A n t u n g  a n d  M o u k d o n  w a s  n o t  
s t a t e d  a s  b e i n g  i n c l u d e d  i n  t h e  a r r a n g e m e n t  i t  i R  u t i l i z e d  l i k e  
r a . : ' l w & ; > r s  i n  J a p a n  a n d  A o r e a .  T h u s  a l l  o f  t h e  s e v e r a l  r o u t e s  o f  
t r a n s p o r t s . t i o n  b e t w ' e e n  J a p a n  [ ; , n d  ~~anchurj a  p e n e t r a t i n g  i n t o  t h i s  
r e g i o n ,  a r e  c o n t r o l l e d  o v e r  t h e i r  e n t i r e  l e n g t h  b y  t h e  g o v e r n ­
m e n t  a t  T o k i o .  B y  t h e s e  l i n e s  g o o d s  f r o m  J a p a n  c a n  r e a c h  t h e  i n ­
t e r i o r  o f  M a n c h u r i &  l i l v e r  f o u r  d t i ' f e r e n t  r o u t e s ,  a s  f o l l o w s :  
( 1 )  B y  s h j p s  t o  P o r t  A r t h u i r  o r  D a l n y ,  a n d  t h e n c e  b y  r a i l  t o  t h e  
i n t e r ! o r  points~ ( 2 )  b y ' s h i p  t o  N e w c h w a n g ,  a n d  t h e n c e  b y  r a i l ;  
( 3 )  b y  s h i p  t o  A n t u n g .  a n d  t h e n c e  b~T r a i l ;  s . n d  ( 4 )  b y  s h i p  t o  
F u s a n ,  a n d  t h e n c e  b y  r a i l  t o  A n t u n g .  T h e  r a i l w a y  t h r u  K o r e a  i s ,  
i n  f a c t .  s e l d o m  u s e Q  f o r  t h i s  p u r p o s e .  a s  w a t e r  t r a n s p o r t a t i o n  
i s  u s u a l l y  c h e a p e r  t i l a n  lan~. 
~ince t h e  r i g h t  o f  a  n a t i o n  t o  r e g U l a t e  i t s  i n ­
t e r n a l  a f f a i r s  i s  u n Q u e s t i o n e d  i t  m a y  n o t  b e  f e a s j b l e  f o r  t h e  
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" F a m i l y  o f  N a t i o n s "  t o  c o n t r o l  t h e  r e g u l e t i o n s  J a p a n  m a k e s  
r e g a r d i n g  t h e  o p e r a t i o n  o f  r u i l w a y s  i n  K o r e a ,  a s s u m i n g  t h a t  s h e  
i s  a b s o l u t e  s o v e r e i g n  o f  t h e  l a t t e r .  L 1 '  J a p a n  w j s h e s .  i n  c o u n t ­
r i e s  u n d e r  h e r  s o v e r e i g n t y ,  t o  c a r r y  J a p a n e s e  g o o d s  f r e e  o f  
c h a r g e ,  a n d  t o  i m p o s e  a  h e a v y  t a r i f f  o n  f o r e i g n  g o o d s ,  i n  o r d e r  
t o  e n c o u r a g e  h o m e  i n d u s t r i e s ,  s h e  c o u l d  a t  m o s t  b e  a c c u s e d  o n l y  
o f  a c t i o n  c o n t r a r y  t o  t h e  l ) r i n c i p l e s  o f  " I n t e r n a t i o n a l  E t h i c s " ;  
b u t  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  s e e  j u s t  . h o w  i n t e r n a t i o n a l  o b j e c t i o n  c a n  
b e  m a d e  l o g i c a l l y ,  s i n c e  m a n y  s t a t e s  r e s o r t  t o  d e v i c e s  f u l l y  a s  
u n f a i r  w i t h  t h e  s a m e  g e n e r a l  o b j e c t .  n u t  J a p a n ' s  p o s i t i o n  i n  
M a n c h u r i a  i s  n o t ,  i n  t h e  l e a s t ,  r e c o g n i z e d  a s  s o v e r e i g n ;  i t  i s  
a s s u m e d  m e r e l y  t o  b e  t e m p o r l . ; . r y  a n c i  p r e l i m i n a r y  t o  c o m p l e t e  r e s ­
t o r a t i o n  o f  t h e  s o v e r e i g n t y  o f  C h i n a .  I t  i s  c l e a r  t h a t  J a p a n ' s  
r a i l w a y  i n t e r e s t s  a r e  o n  a n  e n t i r e l y  d i j : - f e r e n t  b a s i s  f r o m  t h o s e  
i n  J a p a n  a n d  A o r e a .  I n  1~nchuria h e r  g o v e r n m e n t a l  D l n o t i o n s  d o  
n o t  a n u  s h o u l d  n o t  a p p l y .  I n  m a n y  t r e a t i e s  c o n c l u d e d  b e t w e e n  
C h i n a  a n d  f o r e : g n  s t t : i . t e s  i t  i s  u n d e r E t o o d  t h a t  r a i l w a y s  m u s t  
g i v e  e q u a l  f a c i l i t i e s  t o  g o o d s  o f  a n y  n b . t i o n a l i t y .  I t  i s  f u r t h e r  
u n d e r s t o o d  t h a t  n o  n a t i o n  s h o u l d  b e  d i s c r i m i n a t e d  a g a i n s t  i n  
f a v o r  o f  a n o t h e r .  ~:.ost o b s e r v e r s  o f  t h e  c o u r s e  o i '  e v e n t s  i n  t h e  
F a r  E a s t  d u r i n g  t h e  l a s t  t e n  y e a r s  w i l l  r e c a l l  J o h n  H a y l s  s u c ­
c e s s f u l  e f f o r t  i n  d e c l a r i n g  t h e  " p r i n c i p l e  o f  t h e  o p e n  d o o r
r
• •  
I i  C h i n a  a n d  f o r e i g n  s t a t e s  d i d  n o t  r e c o g n i z e  t h i S  p r i n c i p l e  w e  
p r o b a b l y  w o u l d  s e e  a  G e r m a n  r a i l w a y  i n  C h i n a  f a v o r i n g  p r o d u c t s  
~~ i t s  t a r i f f  r a t e s ;  a  F r e n c h  r a j l w a y  c a r r y i n g  F r e n c h  g o o d s  
c h e a p e r  t h a n  b r i t i s h ,  G e r m a n  a n d  k 1 €  r i c a n ;  a n  E n g l i s h  r a j  l ; , - " a y  
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g i v i n g  r e b a t e s  t o  B r i t i s h  s h i p p e r s  w h i l e  c h a r g i n g  a  s t r a i g h t  . .  
r a t e  t o  t h e i r  c o m p e t i t o r s .  S u p p o s e  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t h e  
P e n n s y l v a n i a  s y s t e m  g a v e  t o  G e r m a n  g o o d s  a  l o w e r  r a t e  t h a n  t o  
B r i t i s h ,  F r e n c h  o r  A u s t r i a n ;  t h a t  t h e  G o u l d  s y s t e m  f a v o r e d  t h e  
B r i t i s h ;  t h a t  t h e  l i n e s  c o n t r o l l e d  b y  M r . H i l l  w e r e  o w n e d  b y  t h e  
F r e n c h  G o v e r n m e n t ,  w h i c h  p e r m i t t e d  a l l  g o o d s  f r o m  F r a n c e  t o  b e  
c a r r i e d  f o r  l e s s  t h a n  g o o d s  o r i g i n a t i n g  i n  E n g l e . n d  a n d  G e r I P . a n y  o r  
e v e n  A m e r i c a .  - . V o u l d  n o t  s u c h  a  c o n d i t i o n  r e s u l t  i n  c o m m e r c i a l  
c h a o s ,  t o  s a y  n o t h i n g  o f  p o s s i b i l i t i e s  f o r  i n t e r n a t i o n a l  f r i c t i o n  
g r o w i n g  o u t  o f  i t ?  J o h n  H a y  s a w  w h a t  s u c h  a  s i t u a t i o n  w o u l d  m o a n ,  
a n d  t r i e d  t o  f o r s t a l l  t e n d e n c i e s  t o w a r d  i t  i n  t h e  F a r  E a s t .  l'~othing 
t h e n  c a n  b e  c l e a r e r  t h a n  t h a t  J a p a n i s  ! ) o s i t i o n  a 8  a  r a i l w a y  o p ­
e r a t o r  i n  t m n c h u r i a  i s  a s  a  c o r p o r a t i o n ,  n o t  a s  a  g o v e r n m e n t ;  a n d  
a s  a  c o r p o r a t i o n  s h e  s h o u l d  b e  a m e n a b l e  t o  t h e  l s w s  a n d  t r e a t i e s  
o f  C h i n a .  J a p a n  m a y  o p e r a t e  r a i l w a y s  a s  a  g o v e r n m e n t  i n  J a p a n  
a n d  . K o r e a ,  b u t  i n  l L a n c h u r i a  s h e  s h o u l d  c o n d u c t  t h e m  a s  1 1  c l l l r p o r ­
a t i o n .  
F o o t - n o t e s .  
P a r t  I I ,  C h a p t e r  I V .  
T h i s  i s  ' l u o t e d .  b y  L a w t o n  i n  h i s  " E m p i r e s  o f  t h e  F a r 
  
E a s t " .  ' 1 0 1 . I I ,  p p . 1 1 5 3 . 
  
~
 
~ 
S e e  L a w t o n ,  V o l . I I ,  p p . 1 1 5 3 - 1 1 5 4 . 
  
~	 S e e  A r t i c l e s  V  a n d  V I ,  P o r t s m o u t h  T r e a t y ,  t h e  L o n d o n  
T i m e s  (~eekly) f o r  O c t .  2 0 ,  1 9 ) 5 ,  p p . 6 5 9 - 6 0 .  
4 - S e e  n T h e  F a r  E a s t e r n  Q u e s t i o n "  T h o m a s  ~'. M i l l a r d .  
p p . 1 9 8 .  
5 	  A n t u n g  h a d  b e e n  o c c u p i e d  a n d  a d m i n i s t e r e d  b y  t h e  J a p a n ­
e s e  f o r  ~ore t h a n  f i f t e e n  m o n t h s  b e f o r e  t h e  e n d  o f  t h e  
w a r .  
"  
M i l l a r d ' s ,  " F a r  E u s t e r n  Q u e s t i o n " .  
p p . 1 9 0 - 1 S < 4 !  
' l 	  S e e  A s a k a w a .  
p p . 2 3 9 ,  3 3 5 ,  2 8 3 ,  ~8~-~95. 
~	 F o r  t e x t ,  s e e  H e r t s l e t ' s  C h i n a  T r e a t i e s .  V o l . l . 
  
p p . 3 9 6 .  A r t i c l e  X . 
  
) 	  T h i s  i E  t a k e n  f r e m  N o r t h  C h i n a  H e r a l d  a n d  S u p r e m e  c o u r t  
a n d  consl~lar g a z e t t e ,  J a n u a r y  : :  0 ,  1 9 0 9 .  
1 0  
3 e e  L~~celot L a w t o n .  
V O l . I I .  
p : p .  
1 1
6 f .  
1 1  
M i l l a r d ' s  E a r  E a s t e r n  Q u e s t i o n .  
p p . : c . 0 6 - f 0 7 .  
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C h a p t e r  5 .  
T h e  a i m s  o f  J a p a n .  
T o  t h o s e  w h o  h a v e  b e e n  w a t c h i n g  t h e  t r e n d  o f  
F a r  E a s t e r n  p o l i t i c s  a n d  i n t r i g u e  f o r  t h e  l a s t  t e n  y e a r s  t h e  
p o l i t i c a l ,  a n d  e c o n o m i c  a i m s  o f  J a p a n  o u g h t  t o  b e  a p p a r e n t .  
P o l i t i c a l l y  s h e  a s p i r e s  t o  e s t a b l i s h i n g  a  h e g e m o n y  i n  t h e  
F a r  E a s t  b y  m e a n s  o f  s t r e n g t h e n i n g  h e r  m i l i t a r y  a n d  n a v a l  
s u p e r i o r i t y  i n  t h e  P a c i f i c .  E c o n o m i c a l l y  i n  v i e w  o f  t h e  f a c t  
t h a t  C h i n a , i s  t h e  r i c h e s t  n a t i o n  o f  t h e  w h o l e  w o r l d  i n  p o t e n t ­
i a l  w e a l t h  a n d  r e s o u r c e s  s h e  s e e k s  t o  o b t a i n  a n  e x c l u s i v e  e x ­
p l o i t a t i o n ,  b e s i d e s  a c q u i r t n g  c o m r : : e r c i a l  m a r K e t s .  J a p a n  i s  
c o n v i n c e d  t h a t  b 6 t h  a i m s  - p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m i c  - s h o u l d  g o  
h a n d  i n  h a n d ,  a n d  e a c h  i s  d e p e n d e n t  o n  t h e  o t h e r .  S u c h  a r e ,  o f  
c o u r s e ,  h e r  f r e s h  a m b i t i o n s  B n d  n e w  o u t l o o k s  a s  t h e  r e s u l t  
o f  t h e  R u s s o - J a p a n e s e  w a r .  
J a p a n ,  a s  s h e  t o l d  t h e  w o r l d  i n  o r d e r  t o  e n 1 1 s t  
s y m p a t h y  o f  t h e  P o w e r s ,  ~ent t o  w a r  a g u j n s t  R u s s i a  t o  p r e s e r v e  
t h e  i n d e p e n d e n c e  o f  i ( o r e a  I  t o  m a i n t a i n  t h e  " o p e n  d o o r
T l  
i n  
M a n c h u r i a ,  t o  a S B u r e  t h e  t e r r i t o r i a l  i n t e g r i t y  a n d  p o l i t 1 c a l  
a n t o n o m y  o f  C h i n a .  X p r e a  i s  n o w  a n n e x e d  t o  J a p a n ,  t h e  " o p e n  
d o o r "  i n  M a n c h u r i a  i s  o l o s e d  t i g h t l y ' .  a n d  J a p a n  I  s  c o u r s e  i n  
t h e  l a s t  y e a r  j , n  a t t e m p t i n g  t o  b r j  n g  C h i n a  c o m p l e t e l y  u n d e r  
h e r  h e e l  i s  t o o  r e c e n t  a n  e v e n t  t o  b e  f o r g o t t e n .  
J a p a n  I S  B u c c e s s  i n  d e p r j v i n g  G e r m a n y  o f '  K j a o ­
C h a o  w a s  n o t  r e c e i v e d  w i t h  el~tion b y  t h e  C h i n e s e  p e o p l e ,  b u t  
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i n s t e a d  i t  w a f )  r e c e i v e d  w i t h  s P F r e h e n s i o n ,  b e c a u s e t o  t h e m ,  t h e  
f a l l  o f  t h e  l e a s e d  G e r m a n  t e r r i t o r y  i n t c  t h e  h a n d s  o f  t h e  J a p e n ­
e s e  m e a n t  n o t h i n g  o t h e r  t h u n  t h e  N i p p o n  d o m i n a t i o n  o f  t h e  w h o l e  
p r o v i n c e  o f  S h a n g t u n g .  O n  A u g u s t  1 5 ,  w h e n  t h e  T o k i o  Go~e+nment 
s e r . t  a n  U l t i m a t u m  t o  G e r m a n y  de~anding t h e  w i t h d r a w a l  o~ G e r m a n  
w a r s h i p s  f r o m  t h e  F a r  E a s t  a n d  t h e  e v a c u a t i o n  o f  Kia~hao, w i t h  
a  v i e w  t o  e v e n t u a l l y  r e s t o r i n g  t h B  t e r r i t o r y  t o  h e r  n e i g h b o r ,  
t h e  p e o p l e  i n  C h i n a  w e r e  v e r y  s k e p t i c a l  a s  t o  t h e  r e a l  p u r p o r t  
o f  t h e  w o r d i n g  o~ t h e  U l t i m a t u m ,  a n d  f e l t  s u r e  t h a t  J a p a n  
m i g h t  h a v e  s e m e  u l t e r i o r  m o t i v e s .  
T h e  p r e t e x t  o f  t h e  J a p a n e s e  i n  s e n d i n g  t h e  
U l t i m a t u m  t o  G e r m a n y ,  w h i c h  d E T l a n d e d  t h e  h a n d i n g  o v e r  o f  X : i . a o ­
c h a o  t o  J a p a n ,  ' w a s  b a s e d  u p o n  t h e  f a c t  t h a t  l : ; ' .  R l I D  s  i a n  s t e a m s h i p  
w a s  c a p t u r e d  b y  G e r m a n  w a r  v e s s e l s ,  t h u s  m e n a c i n g  t h e  p e a c e  o f  
t h e  F a r  E o . E - t .  I  l '  t h o  J a l J U n e S €  w e r e  r e a l l y  u p h o l d e r s  o f  p e a c e  
i n  t h e  O r e i n t ,  w h y  d i d  t h e y  n o t  a d o p t  a  p e a c e f u l  ~ethod a n d  b e  
p e a c e f u l  h e r s e l f ,  b y  e x h o r t i n g  t h e  G e r m a n s  n o t  t o  c a r r y  t h e  
w a y  i n t o  C h i n a  S e a s ,  a n d  b y  d e o a n d i n g  t h a t  n e i t h e r  G r e a t  Brit~in 
n o r  } ' r a n c e ,  n o r  G e r m a n  s h o u l d .  f o r t i  f y  t h e  l e a s e d  o r  c e d e d  t  e r r i - .  
t o r i e s  a l o n g  C h i n a ' s  c o a s t 1  J a p a n  t o o k  G e r m a n y l  
s  
f o r t i f y i n g  
T s i n g t a u  a s  a n  e v i d e n c e  o f  t h e  v i o l a t i o n  o f  C h i n a ' s  n e u t r a l i t y ;  
w h i c h  i n c i d e n t  t h e  J a p a n e s e  w e r e  n o t  s l o w  t o  u t i l i z e  i n  d e m a n d ­
i n g  i t s  e v a c u a t i o n .  B u t  t h i s  w a s  n o t  a n  a c t  o f  v i o l a t i o n ,  b e ­
c a u s e  f o r t i f y i n g  t h a t  t e r r i t o r y  w e s  o n e  o f  t h e  t e r m s  i n  t h e  
~ 
' r r e a t y  b e t w e e n  C h i n a  a r . d  G e r m a n y  i n  1 8 9 8 .  C h i n a  t h o u g h  m i l i t a r ­
i l y  w e a k ,  n e e d  n o t  l e a n  o n  h e r  n e i g h b o r  t o  e n f o r c e  h e r  n e u t r a l i t y  
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e s p e c i a l l y  a s  t h i s  n e i g h b o r  v i o l a t e s  h e r  n e u t r a l i t y  a t  e v e r y  
t u r n . E v e n  g r a n t i n e  t h e  p r o p r i e t y  o f  t h e  J a p a n e s e  d e m a n d  o n  
G e r m a n y ,  t h e r e  w o u l d  b e  m o r e  r e a s o n  i n  d e m a n d i n g  t h a t  G e r m a n y ,  
f o r  t h e  p r e s e n t ,  s h o u l d  r e s t o r e  K i e o - c h a o  t o  Chin~, p e n d i n g  t h e  
f i n a l  s e t t l e m e n t  a f t e r  t h e  w a r  i s  o v e r ,  b e c a u s e  T s i n g t a u  i f ;  a  
le~~ed b p t  n o t  a  c~ded t e r r i t o r y  a n d  t h e  c o n t r a c t i n g  p a r t i e s  
m a y  abroga~eothe t r e a t y  o r  m o d i f y  i t s  t e r m s ,  a s  o c c a s i o n e d  b y  
c i r c u m s t a n c e s .  J a p a n ' s  v i o l a t i o n  c f  C h i n a ' s  n e u t r a l i t y  : 1 8  w e l l  
k n o w n  t o  a l l ,  a n d  t h e  w o r l d  i s  a w a r e  t h a t  t h e  J a p a n e s e  a t t a c k  o n  
T s i n g t 8 l ; .  w a s  E o l e l y  f o r  t h e  l ) € n e f i  t  o f  t h e i  r  o w n  p e o p l e .  l \ ' i a n y  
t i m e s  t h e i r  v i o l a t i o n s  o f  J h i n a ' s  n e u t r a l i t y  w e r e  expla~ned a ­
w e . y  i n  t e r m s  o f  m i l i t a r y  r~p,cessity, u n t i l  t h e i r  t r o o p B  h a d  g r a d ­
u a l l y  o c c u p i e d  t h e  w h o l e  l i n e  o f  ° . i : t e  K i u o c h a o - T s t n a n  R a i l w a y .  
C h i n a  w a s  o n l y  t o o  w e a k  t o  g i v e  h e r  a g g r e s s : i  v e  l - L e i g h b o r  a  c h e c k .  
T h o s e  w h o  a r e  c o n v e r s a n t  w i t h  J a p a n e s e  d i p l o m a c y  
k n o w  t O h a t  J a p a n e s e  d o  n o t  t a k e  p a 1  n s  i n  k e e p i  n g  t h e i  r  p r o m i s e s .  
T h e i r  o f f i c  i a l  d e c l a r a t j o o n s  a n d  t e r m s  o f  t r e a t i e s  a r e  n o t h i n g  
b u t  s c r a p s  o f  p a p e r .  Jav~n d i u  a n n o u n c e  t h a t  K i a o c h a o  w o u l d  e ­
v e n t u a l l y  b e  r e s t o r e d  t o  C h i n a  O o n d  d i d  g i v e  a s s u r a n o e s  t o  t h e  
N a s h j n g t o n  G o v e r n m e n t  a b o u t  i t s  r e s t o r a t i o D . B u t  w h e n  t h e  G e r m a n  
c o m b a t a n t s  h a d  s u r r e n d e r e d  a n d  t h e  J a p a n e s e  w e r e  i n  s e c u r e  p o s s ­
e s s i  o n  o f  T s  i n g t a u  t h i s  w a s  o f f i C 1  all~T d e n i  e d .  7 / e  d o u b t e d  t h e  
s i n c e r i t y  o f  J a p a n  w h e n  t h e  n o t e  w a s  s e n t  t o  B e r l i n ;  a n d  J a v a n ' s  
c o n d u c t  d u r i n g  t h e  s e i g o  o f  ' [ i a o c h a o  a n d  a f t e r  i t s  f a l l  s p e l l e d  
a l o u d  t h e  d o o m  o f  3 h a n g t u n g  P r o v i n c e .  I t  w i l l  b e  r e m e m b e r e d  t h a t  
J a p a n  h a d  r e i ' u s e d  t o  r e c o g n j z e  C h i n a ' s  w a r  z o n e ,  a n d  t~ll ~ler 
a c t i o n s  h a d  b e e n  t a k e n  w j t h o u t  a n y  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  z o n e . "  
S h e  h a d  c a r r i e d  o u t  h e r  m i l i t a r y  c p e r a t j o n s  o n  t h e  a B s u n p t i o n ,  
a p p a r e n t l y  t h a t  s h e  m i g h t  u s e  a n y  p a r t  o~ C h i n e s e  t e r r i t o r y  s h e  
w i s h e d .  / . f . ;  L  r : ; a . t t e r  o i . '  : : a c t  t h e  w a r  z o n e  w a s  futilt~ a n d  n o  l o n g ­
e r  h a d  a n y  r e a s o n  t o  e x i s t .  ~-\ccorci.ingly t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t  
a n n o u n c e d .  t h a t  : i  t  h a d  b e e n  a b o l i s h e d  - w h i c h  i ' r o m  L .  n i l j t L : . r " . ) '  
p o i n t  o f  v i e w  - , J U S  t o  t h e  a d v a n t a g e  o n l y  o f  J a p a n .  j U f l t  a s  i t s  
e s t a b l i s h m e n t  h a d  b e e n .  B u t  i t  s o o n  d . e v e l o p e d  t h a . t  t h o  s h e  h a . d  
r e f u s e d  t o  r e c o g n i z e  t h e  z o n e .  s h e  w o u l d  n o t  o v e r l o o k  t h e  f a c t  
t h a t  i t  h a d  b e e n  a . h o l i s h e d .  1 1 . .  f e w  J a p a n e s e  s o l u i e  r s  rel~Lined 
w i  t h i n  i t s  b o u n d a r i e s .  & . n d  i t  l , ' \ 1 a s  a s s 1 : ; ' T Q e Q  t h a t  t h e  a . c t j  o n  o f  
C h j n a  i n  a b o l i s h i n g  t h e  z o n e  w a s  a  h i n t  th~t t h e s e  s o l d i e r s  
s h o u l d  b e  r e m o v e d , I i l .  h e r  a t t e m p t  t o  s e e k  a  ' _ l u a r r e l  v " i  t h  C h i n a .  
J ' a ' p a n  c o n s t r u e d  t h i s  a s  a . n  i n s u l t ;  a m i .  t h e  J a p a n e s  e  p r e s s  w h j ,  c h  
i s  i n  c l o s e  t o u c h  w i t h  t h e  F o r e i g n  O f f i c e  r a g e d  a n d  r a v e d  o v e r  
t h e  i n c i d e n t ,  ' a n d  i n s i s t e d  t l u . : . t  C h i n a  p a . y  d e a r l y - f o r  th~"in6p-lttl 
a n d  p a y  a t  o n c e .  
C h i n a ,  a l a r m e d  L t  t h i s  u n e x p e c t e d  d e v e l o p m e n t .  
i m m e d i a t e l y  c a n c e l l e d  t h e  o r d e r  a . b o l i s h i n g  t h e  w a r  z o n e ;  b u t  t h i s  
i " a i l e d  t o  m o l l j f y  J a p a n ,  a s  s h e  h a d  b e e n  s e e k i n g  c a u s e  f o r  a  
q u a r r e l  t o o  l o n g  t o  o v e r l o o k  t h i s  o p y o r t u n i t y .  T h e  r e s u l t  w a s  
t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  n o w  w e l l - k n o w n  de~ands. w h i c h  r e v e a l e d  
f o r  t h e  f i r s t  t i m e  t h e  p r o g r a m  w i t h  w h i c h  J a p a n e s e  e t a t e s m e n 
  
e n t e r e d  t h e  w a r .  I t  w a s  t h e  O f ) , P o r t u n e  t i m e  f o r  J a p a n  I S  a g g r e s s ­ 

i v e  p l a n s .  C h i n a  h a s  b e e n  p r o t e c t e d  i n  t h e  p a s t  l a r e e l y  b y  t h e 
  
" " H a y  D o c t r i  n e  t l  v i h i c h  w a s  a g r e e c i  u p o n  b y  t h e  ~o'Wers. W i  t h  E n e l a n d ,  
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F r a n c e ,  G e r m a n y  a n d  R u s s i a  f i g h t i n g  i n  E u r o p e ,  J a p a n  w a s  l e f t  
p r a c t i  c a l l y  a  f r e e  h a n d .  G e r m t . m y  w a s  p o w e r l e s s :  E n g l e _ n d  I  s  h~nds 
w e r e  f u l l ;  R u s R i a  w a s  s a t i s f i e d  b y  a  s e c r e t  a g r e e m e n t  w i t h  J a p a n  
w h i c h  g i v e s  R u s s i a  a  f r e e  h a n d  i n  ~1onp.olia; a n d  F r a n c e  w a e  t o o  
h a r d  p . r e s s e d  a t  h o m e  t o  p a y  a n y  a t t e n t i o n  t o  a f f a j . r s  i n  C h i n a .  
T h e r e  r e m n i n e d  o n l y  t h e  U n i t e d  s t a t e s ,  w h i c h ,  t h o  t h e  o r i g i n a ­
t o r  o f  t h e  " O p e n  D o o r n ,  i s  p l e d g e d  onl~T t o  p a c i f i c  m e a n s  t o  s u p ­
p o r t  i t .  J a p a n  d e l j b e r b . t e l y  i g n o r e d  t h e  m a n y  t r e a t i e s  g u a r a n t e e ­
i n g  t h e  C h i n e s e  i n t e r , r i t y  a n d  t h e  p r i n c i p l e  o f  e q u a l  o p p o r t u n i ­
t y t  b y  p l a c i n g  o n  C h i n &  s u c h  d e m a n d s ,  S S ,  i f  & c c e p t e d  i n  f U l l .  
w o u l d  h a v e  m u d e  h e r  &  s u b j e c t  n a t i o n  o f  J a p a n .  
T h e  a e m & . n O . s  w e r e  d i s p a t C h e d  o n  J a n u a r y  1 8 ,  : . ' ) 1 5 ,  
a n d  d u r i n g  t : l l e i r  c i i s c u f J s i  o n ,  w h i c h  l a s t e d  m o r e  t h e n  t h r e e  m o n t h s  
J a p a n  a b a n d o n e d  a l l  p r e t e n s e  o f  u  f r i e n d l y  a t t i t u d e  t o w a r d  
C h i n a  I  w h o ,  b e i n g  b o t h  w e a k  i n  a r m y  a n d  i l l v~'" w a s  o b l i g e d  t . o  
aco~pt a  p a r t  o f  t h e  d 8 m a n d s .  A f '  a  r e s u l t  J a p a n  h a s  u n j u s t l y  s e ­
c u r e d  f r o m  C h i n a  m u n y  v a l u a b l e  r i g h t s  a n d  p r i v i l e g e s  w h i c h  n o t  
o n l y  c l o s e  t h e  c o m m e r c i a l  d o o r  t o  o t h e r  n a t i o n E ,  b u t  a l s o  t h r e a t e n  
C h i n a ' s  f r e e d o m  a s  a  n a t i o n .  ' r h c  f ' o l l o w j n g  d e m a n d s  o f  J a p a n  
h a v e  b e e n  a c c e p t e d  b y  t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t .  
( 1 )  " C h i n n  a g r e e s  i n  a d v a n c e  t o  E '. . . . l 3 s e n t  t o  a n y  
arran~ement w h i c h  m a i T  b e  a r r i y e d  a t  b e t w e e n  G e r m a n y  a n d  J a p a n  
r e g a r d i n g  G e r m a n  r i g h t s  a n d  c o n c e s s i o n e  i n  S h a n g t U 1 ' l 3  P r o v i n c e " .  
I n  o t h e r  w o r d s  J a p a n  s e e k s  t o  d e b a r  C h i n a  f r o m  a  h e a r i n g  a t  t h e  
p e a c e  c o n f e r e n c e  a f t e r  t h e  v l a r .  w h e n  t h e  d i s p o s i t i o n  0  f  S h l : 1 I l . g ­
t u n g  w i l l  b e  d e c i d e d .  
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( 2 )  " C h i n e  a g r e e s  n o t  t o  c e d e  o r  l e a s e  t o  a n y  P o w e r  
a n y  p o r t i o n  o f  Shan~tung a n d  E u s t e r n  M o n g o l i a  f o r  t h e  r e s i d e n c e  
o f  f o r e i g n e r s .  
( 3 ) f 1 T h e  l e a s e s  o f  P o r t  A r t h u r  a m i  D a l n y  w h i c h  
w e r e  t o  e x p i r e  i n  1 9 2 3 ,  a r e  e x t e n d e d  t o  1 9 9 7 .  T h e  l e a s e  o f  t h e  
S o u t h  N m n o h u r i a n  R a i l r a a d  i s  e x t e n d e d  f r o m  1 9 3 8  t o  2 0 0 2  a n d  m f  t h e  
A n t u . n g - M u k d e n  R a i l r o a d  t o  f 0 0 7 " .  I t  ' " 1 a s  p o s s i b l e  t h a t  C h i n a ,  a t  
t h e  e x p i r a t i o n  o f  t h e s e  l e a s e s  w o u l d  h a v e  f o u n d  i t  p o s s i b l e  t o  
r e d e e m  t h i s  p r o p e r t y .  T h e  n e w  t e r m s  p u t  t h i s  b e y o n d  t h e  p o s s i b i l ­
i t y  o f  a c c o m p l i s h m e n t  o r  o f  r e e a i n i n g  h e r  c o m p l e t e  s O v e r e i g n t y  i n  
t h i s  g e n e r a t i o n .  
( 4 )  f 1 J a p a n e s e  a c q u i r e  t h e  r i g h t  o f  f r e e  r e s j d e n c e  
a n d  t r a v e l  i n  S o u t h  ~~nchur1a, a l s o  t h e  r i g h t  t o  l e a s e  l a n d  f o r  
b u s i n e s s  a n d  a g r i c u l t u r a l  p u r p o s e s " .  T h i s  i s  o n e  o f  t h e  n o s t  
a b o m i n a b l e  d e m a n d s  m a d e  u p o n  C h i n a ,  f o r  w h i l e  t h e  J a p a n e s e  h a v e  
£ , c q u i r e d  t h e  r i g h t  o f  f r e e  r e s i d e n c e  a n d  t h a t  o f  l a n d  o w n e r s h i p  
t h e y  a l s o  r e t a i n  t h e  r i g h t  o f  e x t r a - t e r r i t o r i a l i t y .  T h i s  s e r v e s  
t o  e x t e n d  t h e  J a p a n e s e  a d m i n i s t r a t i v e  m a c h j n e r y  t h r o u g h o u t  a l l  
p a r t s  o f  S o u t h e r n  M a n c h u r i a ,  f o r  t h e  r e s i d e n c e  o f  a  s i n g l e  J a p e n ­
e s e  i n  a  d i s t r i c t  o f  t h e  p r o v i n c e  g i  v e s  t h e  J a p a n e s e  c o n s n l s  
p o w e r  o v e r  t h e  l o c a l  p o l i c e  a n d  t a x  s y s t e m .  B y  m e a n s  o f  t h e  r i g h t  
o f  r e s i d e n c e  a n d  l a n d  o v m e r s h i p  J a p a n  i s  a i m i n g  a t  m a k i n g  s o u t h  
M a n c h u r j a  h e r  a c t u a l  p r o v i n c e .  
( 5 )  " J a p a n e s e  s u b j e c t s  a r e  t o  b e  a l l o w e d  t o  o p e n .  
g o l d ,  c o a l ,  a n d  i r o n  m i n e s  i n  m i n e  ~!stricts i n  !~nchuria. 
( 6 )  " J a p a n e s e  c a p i t a l i s t s  a r c  g r a n t e d  a  m o n o p o l y  
i n  a l l  r a i l r o a d  c o n s t r u c t i o n  i n  s o u t h  ~nchuri& a n d  E a s t e r n  I n n e r  
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M o n g o l i a  a n d  i n  a l l  l o a n s  w i t h  S o u t h  M a n c h u r i a n  a n d  E a . s t e r m  
I n n e r  M o n g o l i a n  t a x e s  a s  s e c u r j t y .  
( 7 )  " J e . p a n e s e  a r e  t o  b e  e m p l o y e d  b y  t h e  C h i n e s e  
G o v e r n m e n t  a s  a d v i s e r s  o r  i n s t r u c t o r s  o n  p o l i t i c a l ,  f i n a n c i a l ,  
m i l i t a r y  o r  p o l i c e  m a t t e r s  i n  S o u t h  r~nchuria. 
( 8 ) "  T h e  c o m p l e t e  c o n t r o l  o f  t h e  K i r 1 n - C h a n g c h u n  
r a i l r o a d  ( a n  i m p o r t a n t  f e e d e r  0 : : :  t h e  S o u t h  i . i a n c h u r i a  s y s t e m )  
i s  g i v e n  t o  J a p a n .  
( 9 } " T h e  J a p a n e s e  a r e  p r o m i s e d  u l t i m a t e  d o m i n a t i o n  
o f  t h e  H a n  Y e h  P i n g  C o m p a n y  ( t h e  K r u p p s  o f  C h i n a ) T 1 .  H i t h e r t o  
~ 
t h e r e  h a v e  b e e n  q u i t e  a  numb€r~propesa16 t o  m a k e  t h i s  i m p o r t ­
a n t  s t e e l  m i l l  a  s t a t e  e n t e r p r i z e .  C h i n a  n o w  p l e d g e s  h e r s e l f  
i n  a d v a n c e  t o  c o n s e n t  t o  e n y  a g r e e m e n t  f o r  c o o p e r a t i o n  w h i c h  
l a t e r  ma~r b e  r e a c h e d  b e t w e e n  J a l l a n e s e  c a p i t a l i s t s  a n d  t h e  o w n ­
e r s  o f  t h e  c o m p c . n y ;  s h e  a g r e e s  n o t  t o  m a k e  t h e  c o n c e r n  a  s t a t e  
e n t e r p r i s e ,  n o t  t o  c o n f i s c a t e  i t ,  n o r  t o  a l l o w  i t  t o  u s e  a n y  
f o r e i g n  c a p i t a l  o t h e r  t h a n  J a p a n e s e .  
f l O )  " C h i n a  a g r e e s  n o t  t o  c e d e  o r  l e a s e  a n y  b a y ,  
h a r b o r ,  o r  i s l a n d  a l o n g  t h e  c o a s t  o f  C h i n a  t o  Q n y  P o w e r ,  a n d  
a g r e e s  n o t  t o  u s e  f o r e i g n  c a p i t a l  i n  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  a  
d q c k y a r d ,  c o a l i n g  s~ation f o r  m i l i t a r y  u s e ,  o r  ~ n a v a l  b a s e  o n  
t h e  c o a s t  o f  ? u k i e n  p r o v i n c e " .  T h i s  t e r m  o f  t h e  a g r e e m e n t  C O I ! l ­
p e l s  C h i n a  t o  l e a v e  t h e  c o a s t  l i n e  o f  t h i 8  i m p o r t a n t  p r o v i n c e  
d e f e n s e l e s s ,  b e c a u s e  a t  p r e s e n t  C h i n a  i s  n o t  f i n a n c i a l l y  a h l e  
t o  c a r r y o n  c o n s t r u c t i o n  o f  t h i s  s o r t  w i t h o u t . .  t h e  a i d  o f  f o r  
e i g n  c a p i a l .  
~ 
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T h e  d e m a n d s ,  w h i c h  C h i n a  d i d  n o t  aece~t a n d  w i l l  
n e v e r  a c c e p t  a t  a n y  c o s t ,  i n c l u d e s :  
"  ( 1 )  E m p l o y m e n t  o f  i n f l u e n t i a l  J a p a n e s e  a s  a d ­
v i s e r s  t o  t h e  C h i n e s e  G o v e r n m e n t .  
' ' ' t Z )  J a p a n e s e  c h u r c h e s ,  s c h o o l s ,  a n d  h o s p i t a l s  t o  
b e  g r a n t e d  t h e  r i g h t s  o f  e w n i n e  l a n d  i n  t h e  i n t e r i o r  o f  C h i n a .  
n (  3 )  J o i n t  a d E l i n i s t r a t i o n  b y  J a p a n e s e  a n d  C h i n e s e  o f  
t h e  p o l i c e  i n  i m p o r t a n t  p l a c e s  i n  C h i n a .  
" ( 4 )  C h i n a  t o  p u r c h a s e  f i f t y  p e r  c e n t  o r  m o r e  o f  h e r  
w a r  m u n i t i o n s  f r o m  J a p a n  o r  e s t a b l i s h  i n  C h i n a  a  S i n o - J a p a n e s e  
a r s e n a l  w h i c h  i s  t o  e m p l o y  J a p a n e s e  t e c h n i c a l  e x p e r t s  a n a  p u r ­
c h a s e  J a p a n e s e  m a t e r i a l .  
" ( 5 )  J a p a n  t o  h a v e  t h e  r i g h t  t o  c o n s t r u c t  r a i l r o a d S  
' ; . ' h i c h  w i  t h  e x i s t i n r : - l i . n e s  ' \ v o u l d  e s t a b l i s h  a  s y s t e m  f r o m  t h e  W u ­
H a n  c i t i e s  ( t h e  l o c a t i o n  o f  t h e i p l a n t  o f  t h e  H a n  Y e h  P i n g  C o m p a n y )  
w i t h  c o a s t  o u t l e t s  a t  H a n g c h o w  a n d  S w a t o w .  
n ( 6 )  A  m o n o p o l y  f o r  J a p a n e s e  c a p i t a l i s t s  i n  t h e  d e ­
v e l o p m e n t  o f  F u k i e n  p r o v i n c e .  
"(~) T h e  r i g h t  o f  J a p a n e s e  m i s s i o n a r i e e  t o  propag8~ 
B u d 4 h i s m  i n  C h i n a " .  
N o w  w h a t  d o  t h e s e  d e m a n d s  i n d i c a t e ?  T h e y  i n d i c a t e  
J a p a n  I  s  " R e a l  ! 1 o t i v e s "  - t h e  m o t i v e s  o f  s e l f '  a g g r a . n d i  z . e m e n t  a t  ~ 
t h e  e x p e n s e  o f  w e a k e r  n a t i o n s .  I n  t h e  c a s e  o f  h e r  o c c u p a t i o n  o f  
M a n c h u r i a  s h e  a g r e e d  t h a t  i t  w a s  n e c e s s a r y  f o r  h e r  t o  s e c u r e  
t e r r i t o r y  w h e r e  s h e  c o u l d  s e n d  h e r  s u r p l u s  p o p U l a t i o n .  ~hese 
f a l s e  a s s u m p t i o n s  a r e ,  t o  m y  sur~rise, a c c e p t e d  a l m o s t  t h e  w o r l d  
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o v e r .  I  t  i s  i n c o  r r e c t  t 9  s a J  t h a t  J a p a n  i s  o v e r p o p u l a t e d  ir~ 
a  t e r r i t o r i a l  s e n s e .  f o r  a  l & r g e  a r e a  o f  t h e  terlitor~ o f  J a p a n  
p r o p e r  i s  s p a r s e l y  p o p u l a t e d ,  a n d  n e a r l y  h a l f  o f  t h e  a r a b l e .  
l a n d  o f  J a p a n  p r o p e r  i s  u n c u l t i v a t e d .  ~vidently i t  i s  n o t  t h e  
l a c k  o f  l a n d  t h a t  i m p e l s  J a p a n e s e  t o  e m i g r a t e ;  i t  i s  a  d e s i r e  
f o r  e c o n o m i c  a n d  c o m m e r c i a l  b e t t e r m e n t .  b e s 1 d e s  M a n c h u r i a  h a s  
l o n g  b e e n  p a r t  o f  C h i n a ,  a n d  l a r g e  p a r t s  o f  C h i n a  a r e  e v e n  
m o r e  d e n s e l y  p o p u l a t e d  t h a n  J a p a n .  T h i s  b e i n g  s o ,  i t  s h o u l d  
n o t  b e  a d m i t t e d  t h a t  i t  i s  r i g h t  f o r  J a p a n  t o  t a k e  H a n c h u r i a  
( a s  s h e  d i d  K o r e a )  O n  t h a t  g r o u n d .  I f  i t  c o m e s  t o  r i g h t ,  t h e n  
C h i n a ' s  r i g h t  s h o u l d  s u p e r s e d e  J a p a n ' s ,  f o r  C h i n a 1 s  n e e d  f o r  
h e r  o w n  u n d e v e l o p e d  p o s s e s s i o n s  i s  f u l l y  a s  g r e a t .  I f  t h e  
l e g a l i t y  a n d  e t l l i c s  o f  t h e  q u e s t i o n  a r e  t o  b e  c o n s i d e r e d  a t  
a l l ,  t h e n  C h i n a  h a s  a  b e t t e r  a n d  a  f J O r e  j u s t i f i a b l e  c l a i  m .  
A s  c a n  b e  s e e n  a b o v e  t h e  i e m a n d s  o f  J a p a n  d o  n o t  
a l o n e  r e l a t e  t o  M a n c h u r i a  a n d  E a s t e r n  M o n g o l i a .  t h e y  a l s o  a p ­
p l y  t o  a  l a r g e  p a r t  o f  t h e  c o u n t r y .  T h r o u g h  p a r t  o w n e r s h i p  o f  
t h e  H a n y e h p i n g  C o a l  a n d  I r o n  C o m p a n y  s h e  h o p e s  t o  c o n t r o l  
C h i n a ' s  g r e a t e s t  i n d u s t r i a l  u n d e r t a k i n g  a n d  t o  p r o v i d e  a g a i n s t  
h e r  o w n  d e a r t h  o f  i r o n  i r o n  o n e  o f  t h e  g r e a t e s t .  i f  n o t  t h e  
g r e a t e s t ,  d e p o s i t s  o f  i r o n - o r e  d o n  t h e  w o r l d .  ' l ' h r u  t h j  s  p e . r t i a l  
c o n t r o l  e h e  s e e k s  t o  d o m i n a t e  n o t h i n g  l e E S  t h a n  C h i n a ' s  s u p p l y  
o f  w a r  a E l m u n i t i o n ,  w h i c h  s h e  p r O V i d e s  h e r s e l f  w h e n  s h e  n e e d s  
i t .  J a p a n  d e m e n d s  t h e  v a l i C i a t i o n  o f  a n  e n t i r e l y  n e w  s p h e r e  o f  
i n t e r e s t  i n  ~lkien, o p p o s j t e  For~osa - h e r  i s l a n d  c o l o n y ,  w h i c h  
c o n s t i t u t e d  p a r t  o f  h e r  b o o t y  i n  1 0 9 5 ,  a s  u  r e s u l t  o f  h e r  v i c ­
7 1 .  
t O T y  i n  t  h e  C h i n o - J a p a n e s e  w a r .  A n d  f r o m  t  h e  m i n e s  a n d  i ' o u n d a r " ­
i e s  i n  C e n t l ' l . : : . l  C h i n a  t o  h e r  p r o s p e c t i v e  l !  s p h e r e  o f  i n t e  r e  s  t "  i n  
t h i s  p r o v i n c e  ~he d e m a n d s  a  n e w  s y s t e n  o f  r a i l w a y s  c u t t i n g  t h r u  
t h e  h e a r t  o f  t h e  B r i t i s h  t r a d e - b e l t  a n d  ! 1 s p e c i a l  c o n c e s s i o n  
p r e s e r v e "  s o u t h  o f  t h e  Y a n g - t s e  R i v e r .  
I n  g e n e r a l  t h e  u > m a n d a  o f  J a p a n  m e a n  t : i l i t  s h e  
i n t e n d s :  ( 1 )  t o  c o n v e r t  t h e  p r o v 1 n c e  o f  S h a n g t u n g  i n t o  a  J a p a n ­
e s e  s p h e r e  o f  i n f l u e n c e ,  i 2 )  t o  m & k e  S o u t h  M a n c h u r i a  a n d  E a s t e r n  
I J o n g o l i a  J a p a n e s e  p r o v i n c e e ; .  ( 3 )  t o  O b t R i n  a  m o n o p o l y  o f  t h e  
v a s t  m i n e r a l  w e a l t h  o f  t h e  Y a n g t s e  
1 1  
( 4 )  t o  g a i n  c o n t r o l  
o f  C h i n a . ' s  w a r  m u n i t i o n ,  t h  p 8 1 i c : ! m . g  0 1 "  i m p o r t a n t  C h i n e s e  t e r r i ­
t o r y  a n d  a n  u p p e r  h a n d  i n  t h e  c o n t r o l  o f  ~hinals p o l i t i c a l ,  m i l -
i  t a r y  a n d  f i n a n c i a l  ' a f f a i r s .  S h e  w a s  m e r e l y  m a k i n g  h a s t e  t o  s e ­
c u r e  i n  a d \ T a n c e  w h a t  s h e  m i g h t  b e  u n a b l e  t o  g e t  i f  s h e  w a i t e d  
t i l l  t h e  w a r  v w a s  o v e r .  S h e  see~-;:s t o  e X l i a n d  n o t  a t  t h e  e X i ) e n S e  
o f  C h i n a  a l o n e ,  b u t  a t  t h e  e x p e n s e  o f  e v e r y  p o w e r  a s  w e l l .  I t  
i s  s a i d  . . .  t h a t  i n  S o u t h e r n  I E . a n C h U r i a l f h e  f l B r i  t i s h  a n d  A m e r i c a n  
t r a d e  h a s  b e e n  s t e a d i l y  d e c l i n i n g  e v e r  s i n c e  § h a t  p a r t  o f  C h i n a .  
p a s s e d  u n d e r  J a p a n e s e  c o n t r o l .  I t  h a s  b e e n  d r i v e n  o u t  i n  a  g r e a t  
p a r t  b y  J a p a n e s e  co~petit:on, s u p p o r t e d  b y  p r e f e r e n t i a l  c u s t o m s  
a n d  r a i l w a y  r a t e s ,  s h i l ? p i n g  b o u n t i e s ,  a n d  s u c c e s s f u l  r e s i s t a n c e  
t o  p a y i n g  C h i n a ' s  i n t e r n a l  t a x e s .  J a p a n ' s  m e t h o d s  c o n s t i t u t e  n o t  
o n l Y  a  v i o l a t i o n  o f  t h e  " o p e n  d o o r "  p r i n c i p l e  b u t  a l s o  e .  ! . f ) o s t  
s e r i o u s  t r a n s g r e s s i o n  o f  t h e  p r i n c i p l e s  o f  i n t e r n a t i o n a l  e t h i c s  
a n d  m o r a l i t y ,  f o r  h e r  c o m p e t i t i o n  t a k e s  t h e  f o r m  o f  ' a  s y s t e m  o f  
r e b a t e s ,  n o t  o n l y  i n  f r e i g h t  a n d  s t e a m e r  r a t e s ,  b u t  i n  r~mission 
o~ d u t i e s  a n d  c h Q r g e s  w h i c h  a r e  a s s e s s e d  a g a i n s t  a l l  o t h e r  
n a t i o n s .  
T h e  s a m e  p r o c e d u r e  i s  be~ng r a p i d l y  r e - e n a c t e d  a t  
~sing-tao. ~he p r e r o g a t i v e s  o f  t h e  G e r . m a n s  a r e  b e i n g  i n c r e a s e d  
a n d  e c c e n t u a t c d  b y  t h E  J a p a n e s e .  W h e r e  t h e  G e r m a n s  u s e d  C h i n e s e  
currenc~r a n d  t h e  C h i n e i : o e  l a n g t l . G g e  t h e  J a p a n e s e  h a v e  r i g i d l Y .  i n ­
s i s t e d  o n  t h e i r  o~~. T h e  Ue~~n-Chinese r a i l r o a d .  w i t h  o n l y  a ­
b o u t  a  h u n d r e d  G e r m a n  e m p l o y e e s ,  a n d  t h e  r e s t  C h i n e s e ,  h u s  b e e n  
e n t i r e l y  manne~ b y  J a p a n e s e .  
SUC~1 a : r c  t h e  e  l e a  o f '  t h c  J a p a n e s e  p e r i  1  i n  
t h e  1 < " a r  E a s t  I  w i l i  c h  s o o n e r  o r  l a t e r  w i l l  a f f e c t  e v e n  t h e  w h o l e  
c i v i l i z e d  w o r l d .  Jup~n's p a r t i c i p a t i o n  1 n  t h e  w a r  m e a n s  t h a t  
s h e  e x y e c t s  l a r g e  ~ompensation. I n  o t h e r  w o r d s  i t  m e a n s  t h a t  
t h e  A l l i e s .  h a v i n g  n o  a s s e t s  t o  g i v e  J a p a n  t h a t  w o u l d  b e  w o r t h  
a n y t h i n g  t o  h e r ,  m i g h t ,  a s  t h e  J a p a n e s e  s t a t e s m e n  s e e  i t .  a l l o w  
h e r  t o  t a k e  h e r  c h i e f  p a y  f r o n  C h i n a .  T . I o r e o v e r  J a p a n  w e l l  k n o w s  
t h a t  C h i n a  i s  a  p e a c e - l o v i n g  n a t i o n .  a n d  s e e m s  t o  b e  s u r e  t h a t  
s h e  w i l l  k e e p  p e a c e  a t  a n y "  c o s t .  T h e  l a t t e r  d o e s  n o t  n e c e s s a r ­
i l y  f o l l o V l  i n  C h i n a r s  a t t i t u d e  t o w a r d  J a p a n ;  f o r ,  a l t h o  t h e  
C h i n e s e  l o v e  p e a c e ,  t h e y  a r e  n o t  c o w a r d s .  A s  a  l a s t  r e s o r t  C h i n a  
w i l l  d o  a l l  w i t h i n  h e r  p o w e r  t o  r e s i s t  i n j u s t i c e  a n d  J a p a n ' s  
enc~oachrnent u p o n  h e r  8 . u t o n o m . l  a n d  t e r r i  t o r i a l  i n t e g r i t y .  I  f  t h i s  
b e  D o t  t r u e ,  w h y  a r e  " t h e  o r d i n a r y  r u n  o f  t h e  C h i n e s e  p e o p l e  s o  
p r o f o u n d l y  h l o v e d  t h a t  i n  a  s i n g l e  w e e k  i n  . : " e b r u E . r y  1 9 1 5 ,  a s  
m a n y  ~s twent~-five h u n d r e d  t e l e g r a m s  w e r e  r e c e i v e d  b y  t h e  G o v ­
e r n m e n t  i n  r e k i n  f r o m  h u n d r e d s  o f  p r o v i n c i a l .  t o w n : : :  a n d .  s~E..ll 
~ 
v i l l a g e s  . i n  e v e r y  p a r t  o f  t  h e  r e p u b l i c ,  u r g i n g  C h i n a  t o  p u t  t l J . B  
l a s t  o u n c e  o f  h e r  e n e r g y  i n t o  W i t h s t a n d i n g  t h e  d e m a n d s  o f  J a p a n ? "  
T h e  v i e w  o f  C h i n a  i s  b e s t  e x p r e s s e d  i n  t h e  b l u n t  w o r d s  o f  L i a n g  
C h i - C h a o , .  a  C h i n e s e  s t a t e s m a n ;  T I T h e  g u i l t  o f  B e l g i u m  i s  t h a t  s h e  
f a i l e d  t o  f o l l o w  t h e  e x a m p l e  o f  L u x e m b u r g ;  t h e  g u i l t  o f  C h i n a  i s  
t h a t  s h e  h a s  f a i l e n  t o  f o l l o w  t h e  e x a m p l e  o f  K o r e a - - - - - - - - I f  a h e  
s h a l l  f o r c e  u s  t o  t h e  l a s t  r e s o r t ,  i t  w i l l  b e  b e t t e r  i f  w e  a r e  
s h a t t e r e d  i n t o  f r a g r a n t s  a s  a  p i e c e  o f  j e . d e  t h a n  t h a t  w e  s h a l l  
k e e p  o u r s e l v e s  t o g e t h e r  a s  a  p j e c e  o f  h r i c k
r t  
•  
L a s t ,  C h i n a  h a s  s t o o d  f o r  p e a c e  f o r  a g e s ,  a n d  b y  h e r  
l o v e  o f :  p e a c e  h a s  c o n t r j . b u t e d  t o  t h e  f u t u r e  w e l f a r e  o t "  t h e  w o r l d  
m o r e  t h a n  a n y  o t h e r  n a t i o n .  " T h e  o n e  g r e a t  nation~' s @ . y s  H a r d i n g ,  
" w h o s e  p o t e n t i a l i t i e s  f o r  p e a c e  i n  t h e  h o u r  w h e n  s h e  s h o u l d  h a v e  
i n f l u e n c e  a n d  r e s p e c t  t h r o u g h o u t  t h e  w o r l d  a r e  u n q u e s t i o n a b l e  a n d  
p r o f o u n d ,  s h e  s h o u l d  n o t  b e  c u t  o f f  fro~ t h o s e  v i t a l  o p p o r t u n i t i e s .  
n o w  w h e n  t h e  w o r l d  i s  s e e i n g  a t  l a s t  h o w  g r e a t l y  d e s i r a b l e  i s  a  
c i v i l i z a t i o n  co~nitted b y  e v e r y  a g e n c y  p o s s i b l e  a g a i n s t  t h e  h o r r o r s  
o . ± "  a n o t h e r  e r e a t  w a r .  T o  t h e  i n t £ r e s t  o f  i ' a i r  p l a y  i s b o i n e d  t h e  
• f  
i n t e r e s t  o f  p e a c e ;  a n d .  b o t h  a r e  b o u n d  u p  f o r  t h e  w o r l d  i n  t h e  p r e ­
s e r v a t i o n  o f  t h e  i n t e g r i t y  o f  C h i n a  u g a i n s t  W . l : 1 0 S e e ' l e r  s h a l l  a s s a i l  
' ' ' ' ' i l
l ' "  •  
F o o t - n o t e s .  
P a r t  I I .  
C h a p t e r  5 .  
1 	  T h e  t e r m  o f  f o r t i f i c a t i . o n  r e a d s .  f : G e r m a n y  e n g a g e s  
t o  c o n s t r u c t ,  a t  a  s u i t a b l e  m o m e n t  o n  t h e  t e r r i t o r y  
t h u s  l e a s e d .  f o r t i f i c a t i o n s  f o r  t h e  p t o t e c t i o n  0  t h e  
b u i l d i n g s  t o  b e  c o n s t r u c t e d  t h e r e  l i n d  o f  t h e  e n t r a n c e  
t a  t h e  h a r b o r " .  S e e  t r e a t y  b e t w e e n  C h i n a  a n d .  G e r m a n y  
r e s p e c t i n g  t h e  L e a s e  o f  K i a o c h a o  t o  G e r m a n y .  Sect~on 
I .  A r t .  I I . ,  H e r t s l e t ' s  C h i n a  T r e a t i e s ,  V o l . I . 
  
p p . 3 5 1 . 
  
"  T h e  t e r m s  o f  t h e  A n g l o - J a p a n e s e  A l l i a n c e  d . e c l a r e s  a s  
o n e  o f  i t s  o b j e c t s :  " T h e  p r e s e r v a t i o n  o f  t h e  o o m m o n  
i n t e r e s t  o f  a l l  r o w e r s  i n  C h i n a  b y  i n s u r i n g  t h e  i n d e ­
p e n d e n c e  a n d  i n t e g r i t y  o f  C h i n a .  a n d .  t h e  p r i n c i p l e  o f  
e o u a l  o p p o r t u n i t y  f o r  t h e  c o m m e r c e  a n d  i n d u s t r y  o f  a l l  
n a t i o n s  i n  C h i . n a .  I n  t h e  . A m E ' r i c a n  J a . p a n e s e  u n d e r s t a n d ­
i n g  o f  1 9 0 8  t h e  f o u r t h  a r t i c l e  r e a d s :  "  T h e y  ( J a p a n  a n d  
t h e  U n i t e d  s t a t e s )  a r e  a l s o  d e t e r m i n e d  t o  p r e s e r v e  t h e  
c o m m o n  i n t e r e s t s  o f  a l l  p o w e r s  i n  C h i n a ,  b y  su~porting 
b ¥  a l l  s p e c i f i c  m e a n s  a . t  t h e i r  d i s p o s a l .  t h e  i n d e p e n d ­
e n c e  a n d  i  n t e g r i t y  0  f  C h i n a  a n d  t h e  p r i n c i p l e  o f  e ' l H a l  
opportun~yY f o r  c o m m e r c e  a n d  indus~~¥ o f  a l l  n a t i o n s  i n  
t h a t  e m p i r e " .  ' . ' f a r l d ' s  W o r k .  S e p t e r - l b e : & . ·  l Y 1 5 .  
p p . 5 3 3 - 5 3 4 .  
3 	  W o r l d ' s  ' : l o r k .  
Septe~ber. 1 9 1 5 .  
p p . 5 3 4 - 5 3 6 .  
4  T h e  c o a s t  o f  F u k : t  e n  c c . n  b e  r e a c h e d  i n  a  f e w  h o u r s  f r o m 
  
t h e  J a p a n e s e  c o l o n y  o f  F o r m o s a . 
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R u s s o - J a p a n e s e  W a r .  ( N e w  Y o r k  a n d  L o n d o n ,  T h e  
M a c M i l l a n  C O .  
I  
1 9 0 8 . )  
H e r t s l e t  
l  
G o d f r e y  E .  P .  H e r t a l e t ' s  C h i n a  T r e a t i e s .  
( L o n d o n
l  
T .  F i s h e r  U n w i n
l  
1912~) 
H o s i e )  A l e x a n d e r .  M a n c h u r i a
l  
I t s  P e o p 1 e
l  
Resou~ces a n d  
R e c e n t  E v e n t s .  ( N e w  Y o r k
l  
C h a r l e s  S c r i b n e r s  Son~1 
1 9 0 4 . )  
J a p a n  W e e k l y  M a i l  .  
•T a p a n  Y e a r  B o o k . 
  
L a : ' i " " o ; o n , ,  L a n  : I : ; l : ' c . t .  T h e "  R m p i r e s  o f  t h e  F a r  E a s t .  ( L o : 1 ­ 

d o n )  t h e  M c M i l l a n  &  C o . ,  1 9 1 2 . )  
L o f f l e r .  D e  r  R u s s i c h - J a p a n i  s c h e  Kriee~. ( L e i p z i g )  1 9 1 2 )  
L o n d o n  Q a u r t e r 1 y  R e v i e w )  T h e .  
L o n d o n  T i m e s ,  T h e .  
l"~ • . 4 . .  P .  T h e  A w a k e n i n g  o f  C h i n a .  ( D o u b l e ,  P a g e  
&  C o . )  1 9 0 6 )  
M i l l a r d ,  T h o m a s  F .  T h e  F a r  E a s t e r n  Q u e s t i o n .  ( N e w  Y o r k ,  
M o f f a t ,  Y a r u  &  C o . )  1 9 0 9 )  
~orse) H .  B .  T h e  T r a d e  a n d  A d m i n i e t r a t i o n  o f  C h i n a .  
( L o n g m a n s ,  G r e e n  &  L o n d o n ,  R e w  y o r k )  Bomb~j. ' a n d  
C a l c u t t a )  1 9 1 3 . )  
. . .  
~.
N o r t  
n a  G  
N o r m a n ,  H e n r y .  T h e  P e o p 1 e a  a n d  P o l i t i c s  o f  t h e  F a r  E a s t  
( N e w  Y o r k ,  C h a r l e s  S c r i b n e r s  S o n s ,  1 9 0 3 ) .  
S u y e m a t s u ,  B a r o n .  T h e  R i s i n g  S u n .  ( N e w  Y o r k ,  E .  P .  D u t t o  
&  C o . ,  1 9 1 3 ) .  
s t a t e s m a n  Y e a r  BO~A. 
U 1 a r ,  A l e x a n d e r .  
A - R U S S  
. . . 1 n e a e  E m p i  r e .  ( W e s t r n i n i  s t e r ,  
A r c h i b a . l d  
e  &  C o . ,  1 9 0 4 ) .  
U n i t e d  S t a t e s  H o u e e  D o  a n t e .  
W a 1 1 a c e , M a c k e n z i e .  R u s s i a .  ( L o n d e n  a n d  N e w  Y o r k ,  C a s s e l l  
&  C o . ,  L t d . ,  1 9 1 2  
W e a 1 e ,  B .  L .  P u t n a m .  T h e  G o m i n g  s t  
i n  E a s t e r n  A s i a .  
( L o n d o n ,  
c m 1 1 1 a n  &  C o . , 1 9 0 9 )  
W e a 1 e ,  B .  L .  P u t n a m .  Manc~ ! l u s c o  
e .  ( L o n d o n ,  
M a c m i l l a n  ~ C o . )  1 9 0 4 ) .  
W e a 1 e ,  B .  L .  P u t n a m .  T h e  Reshapln~ 0
e  
t  
( l o n d o n  ~acmi11an &  C o  • .  1 9 0 9 ) .  
W o r l d ' s  ~ork, T h e .  
